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is leyes o me-En Cuba 
didas de gobierno que apasionan 
y sacan de sus casillas hasta a los 
más circunspectos ciudadanos son ra sofocar dos pasiones; o el egoís-
aquellas que la maledicencia repu 
El cubano.'poT regla general, y 
pena da fl decirlo, no se mueve 
en las cuestiones públicas sino pa-
mo o la envidia, la mas grosera y 
ta como hijas legítimas de la pro 
tervia y el soborno. 
Hay que ver entonces el interé 
la más innoble de cuantas puede 
altergár el corazón humano. 
Hay asuntos cual 1̂ de que veni-
hace di; 
E S P A 
A R R U E C O S 
El resu'fado de la visita del Gene-
ral Aizpuru al Raisuli 
que todo el mundo muestra por la mos ocupándonos n  ías, en los 
Patria y por la cosa publica. Y es que seguramente no darán su opi-
que aquí cuando se oye el "sonar nión ni los rotarlos, ni el Buen Go-
un peso, todos vuelven instinti-Tbierno, n̂i ninguna de aquellas co-
lectividades que encaminan su fi-





Como habíamos supucfito, ha te-
nido gran importancia la visita que 
hizo al Raisuli el General Aizpuru 
el día 11 de Octubre último, hasta 
el punto de que ese mismo Alto Co-
misario, como se le sigue llamando, 
al volver el día 12 a Tetuán mani-
festó a los que fueron a esperarle 
que la visita hecha al Raisuli y lo 
que en ella se trató, será de gran 
transcendencia para España, en Ma-
rruecos, como se vería dentro de 
poco; y esto nos hace pensar que 
| reiteramos nosotros en un artículo. 
La cuestión de los maestros que i reciente, la creencia de que el Rai-
ahora está sobre el tapete puede T1115, T por .6l|.edad' decíamos como DUEssELDORP( Noviembre 6. 
; i Por la garantía qu-i encontraba de 
describirse asi: ' -
verse rodeado y respetado por los 
moros, nerseveraTía en la amistad 
con España y que hasta pudiera ser 
fructuosa porque no hay duda que 
al ver los moros de la región orien-
tal, o sea la de Melilla, la tranqui-
1 lidad que reina en la occidental, 
I presidida por el Raisuli, se separa-
rían de Abd-el-Krim e imitarían la 
Aspirantes 2 , ' ¿ ' á ' ¿ 
i'otal 5 , $ ' ¿ 2 
En. 1902, en los primeros exame-
Maeslros 
Aspirantes 
T o t 
3, B U () 
49 y 
Por lo tanto, en 19ÜL', quedap'on 
fuera del Magisterio, per naber sí-
mente la cabeza hacia dond?. 
ruido. 
Repare el lector cuáles han sido 
las cuestiones públicas en torno de 
las cuales se han acalorado las pa-
siones V exaltado los ánimos; sólo 
i - , ] | En 1901, en unos exámenes pre-
aquellas en que se ha supuesto la , limínaTe¿ áe prueba) ruerJfi aproba. 
existencia de un medro personal. ^ dag lag gigujentes personas para 
La Ley de Lotería ha irritado, 
I ejercer sólo por un año: 
porque su sanción significa un pro-! Maestros . . . . . . ... 3 60 o : 
vecho para muchos; no porque 
sea beneficiosa o lesiva a los in-
tereses del procomún. 
Cuanto a la Ley Tarafa, a excep^ nes formales de maestros realizados 
ción de unos cuantos que humana-; de acuerdo con la üracn JNá m 
mente la combatían por los perjui-1s610 í'ueron aprobados: 
cios que les irrogaba a sus intereses 
particulares y de otros cuantos que 
entendían de buena fe, después de 
estucliarla. que era perjudicial al 
país, los otros, el resto no se ha 
. , i t ; do desaprobados o por no haber con-
movido en contra de esa Ley, sino culTÍdo a ninguna de ia» ilos convo, 
3 impulsos del atormentador y tri- calorías de exámen de Junio y de 
turador pensamiento de que el pro- Agosto, la diierencia entre Jas dos quito, otra para los oficiales que le 
jimo iba a beneficiarse, 
Sólo así se explica que' aquellas 
cuestiones arduas e importantísi-
mas para la nación donde no se 
hable de cohecho o compra de 
conciencias, a nadie parezcan inte-
resar. 
Dijérase que el cubano vive es-
clavo del precio de la conciencia 
ajena. 
Existe infinidad de problemas 
cuya resolución en un sentido u 
otro puede acarrear graves daños 
o positivos beneficios al país,''y 
que regularmente por mal estudio, 
por ligereza o por visión defectuo-
sa de las cosas se resuelven ¿iem-
í re en los primeros. El periódico 
llama la atención y los catones 
se encogen de hombros. ¿No hay 
dinero? ¿Nadie se ha beneficiado 
con un centavo ? ¿ Qué más da en-
EN EL ASUNÍO DE LAS 
NES, FRANCIA SE HALLA AISLADA. 
(S B RVI Cl O RA mOTELEGRAFICO 
DEL "DÍAÍUO DE LA MARINA") 
EL ACUERDO FINAL SOBRE EL 
RLHR. v 
por la gará«t-ía que encoinrai;» ue j Continúan las conversacionese en 
retirarse a su palacio do Tazarut y ! ^ e ]a Comisión • de Control Inter-
aliada y los represéntanos del Ruhr, 
con el objeto de preparar un acuer-
do final. 
EL "MUNARBO" ENCALLADO 
CERCA DE N LEVITAS 
Ü N M E N S A J E 
l A L C A L D E A l 
A Y U N T A M I E N T O 
En la sesión que celebró ayer la 
Cámara Municipal, se leyó el si-
guiente mensaje: 
• • . • 
H a b a n a , N o v i e m b r » S de 1923. 
AX. A Y U N T A M I E N T O 
Un deber Ine ludible , impues to por el 
a r t í c u l o 10 dft hx L e y O r g á n i c a de l o » 
M u n i c i p i o s , ob l iga a l E j e c u t i v o a d i r i -
gir a l A y u n t a m i e n t o el presente M e n -
sají- con mot ivo de I n i c i a r s e en este 
dfa el p e r í o d o legrislativo de e s a C á m a -
ra M u n i c i p a l , p a r a d a r c u e n t a de lia-
m a r c h a de los a s u n t o s de l a A d m l n l s -
tr«aci6n d u r a n t e el p r i m e r t r i m e s t r e 
df>l a c t u a l e j e r c i c i o , que comprende los 
meses de J u l i o , Agrosto y Sept i embre . 
S e g ú n el es tado env iado por l a C o n -
t a d u r í i i e I n t e r v e n c i ó n y que se a c o m -
p a ñ a con el presente , l a r e c a u d a c i ó n 
obtenida por todos conceptos d u r a n t e 
el expresado t r i m e s t r e h a s ido l a s i -
gu iente : 
KINGSTON, Jamaica, Nov. 5. 
El potente remolcador " I . J. Me-
conducta del Raisuli, pactando con | r r i t " de la compañía de salvamen-
España. 
La recepción que hizo el Raistili 
al General Aizpuru que iba acompa-
ñado de los Generales Montero, Cas-
tro Girona, que fué el que firmó el 
pacto con el Raisuli, Correa, su 'Es-
tado Mayor y Ayudanlss, y los in-
térpretes señores Cerdeira y Villalta 
fué en el punto llamado Sidi Musa 
en cuyas inmediaciones, en una ex-
planada pintoresca rodeada de cor-
pulentos árboles, había mandado ins-
talar el Raisuli tres tiendas lujosas, 
una pare recibir con todo esplendor 
al General Aizpuru y a su alto sé-
tos Merrit Chapman, ha salido pa-
na, auxiliar al vapor "Munarbo" de 
la Munson Line, que está encalla-
do en la costa norte de Cuba, cerca 
de Nuevitas. 
partidas, o séa; 1S33 personas. 
(Pasa, a la Página CINCO) 
acompañaban y otra paquena para 
celebrar una conferencia reservada 
Ahora se pretende que esas 1,833 ! entre él y el General Aizpuru. 
personas, aspirantes que no Uega-
ron a ser nombrados maestros, ni 
a pisar un aula, ni a dar una clase, 
se les expida un título ílefinitivo 
equiparado al de todos los demás 
maestros y al de los Normalistas, 
y se les nombre en propiedad, con 
perjuicio de éstos últimos, que al Mis retraimientos nocturnos m 
salir de la Escuela Normal después iian quitado el vicio de ir al teatro, 
de cuatro años de estudios encentra- | Sí, lector, el vicio, reconozco que lle-
rán las plazas ocupadas por los as-
pirantes desaprobados de 1902. Pa-
ra hnepr RSto, Sí? irara de alterar 
el texto de una ley votadas reciente-
mente por el Congreso-
LA CONFERENCIA ENTRE HU-
GHES Y JUteSSRAND 
WASHINGTON, Noviembre 6. 
Después de una conferencia que 
duró 4 horas, el secretario Hugh?» y 
el Embajador Jusserand. estaban to-
davía bastante distanciados en lo re-
lativo a los arreglos para una co-
misión que estudie los problemas 
de las Reparaciones. 
Jusserand presentó a Hughes de-
talladamente la actitud de Poinca-
ré, explicando por qué Francia se 
niega a permitir que se considere 
una reducción de la cantidad que 
Alemania debe pagar. Se le dijo a 
Hughes que los franceses tienen el 
convencimiento de que la deuda ale-
mana no es asunto propio para ser 
disentido por la comisión como no 
lo son tampoco las deudas de los 
aliados a los Estados Unidos. 
Díjose después que la actitud 
americana permanece inalterable y 
gó a serlo en mí, pero ahora, desde i los Estados Uniros no están dispues-
que la üos mal educada, inoportu-j tos a participar en la conferencia 
na, grosera (bien merece el adjeti-i si se celebra ba.;̂  restricciones co-
A L Í A 
R e c a u d a d o por el E j e r -
c ic io c o r r i e n t e 
I d . por R e s u l t a s 
que con l a e x i s t e n c i a en 
C a j a en 30 de J u n i o 
de 
y los r e i n t e g r o s de P r e -
suesto de * 
hacen un t o t a l d e . . . . % 1.910.12 8.50 
E n i g u a l p e r í i o d o del e j e r c i c i o a n t e -
r ior o s e a el de 1922 a 1923 l a r e c a u d a -
c i ó n por l o s m i s m o s conceptos f u é l a 
s igu iente : 
$ 1 .B43 .440 .26 
354.571..81 
í . 9 5 3 . 3 6 
8 . 1 5 7 . 0 7 
G r L O S - A - S 
L A R U T A D E T R I N I D A D 
Pasando por Huerta, una aldehue 
R e m u d a d o por el ex-
presado e j e r c i c i o . . . . 
I d . por R e s u l t a s 
$ 1 .244 .36S .73 
164 .203 .00 
(Por Eva CANEL) 
vo) me mortifica o mejor dicho, 
mortifica a los que la oyen, procuro 
alejarme de las gentes, para evitar-
me las impuestas por Pc incaré. jus-
serand lo ha comunicado así por ca-
ble a su gobierno. 
La falta de .maestros no justificgMJes tan desagradable sinfonía. Mientras tanto Washington tiene 
esto, porque el-Congreso acaba, d^"^ ^sa consecuente y amante compa-j entendido que Bélgica e Italia es-
' tán constantemente de acuerdo con aprobar una ley autorizando exá-
menes para reclutar los maestros 
que sean necesarios. 
Esta es la 
tonces que se dañen los intereses la Ley de Lotería o la de Ta-!te: allá yá ^o—dice 
' i r ^ 1 r ataque infantil, que i 
PUDllCOS ' lata. r n á r U n r v H i o v n n a H ^ o M o 
nos habíamos equivocado al i lo temporalmente divorciados, log ^ aecirme.— ustea me na imere-
oup «i n i r ^ f o r i n f ^ m ^ I o u ™ f . a ^ ^ ? c f ^ o i ' I sado con su artículo sobre Lea Conti; 
No 
pensar que el Directorio iSilitar, tan j altos funcionarios ministeriales con 
to por la capacidad de sus hombres, | las de directores, conséjelos, aboga-
corno por estar asesorado de perso-! dos o asesores de las grandes com-
nas muy versadas en la administra- pañías o empresas de servicios pú-
ción, no podía háber dictado un de- blicos o contratistas del Estado, cu-
fiera, que yo juzgo una facción de 
mi físico ya que por ella se me re-
conoce hasta sin verme, tiene cosas 
más raras y volubles que un aspi-
. , i ranle a genio. A veces me hace oí-
Verdad en cuestión i vidar que existe: no viene a mí du-
que afecta a los intereses de la na-1 railte ,horas ^ horas y otras veces 
. . . j . i , 1 también, cuando ni espero su visita 
cionahdad cubana tanto o mas que ¡ ni la presiento, ni recuerdo que exis-
eso es un 
el más experto 
médico diag osticaría de tos ferina. 
Esto si .np.e hace bueno el oforis-
mo de que los viejos volvemos a ser 
niños acaso para consolarnos de ha-
ber dejado de ser jóvenes. 
Pues la tos, la picara tos, me ha-
bía quitado de ver a Lea Conti, 
mi actriz predilecta /en la República 
Argentina, pero una amiga bella, 
elegante, muy inteligente y muy die-
tinguidá, que está aliviando el luto 
de su ilustre padre, vino a verme pa-
ra decirme: "Usted me ha intere-
Inglqterra y los Estados Unidos y 
en contra, de la* rectricciones de 
Poincaré. 
Francia está prácticamente aisla-
da. 
E L D E C R E T O D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R 
P A Ñ O L S O B R E L O S C O N S E J E R O S D E L A S 
G R A N D E S C O M P A Ñ l 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA).) 
MAS .JUDIOS ATROPELLADOS 
BERLIN, Nov. 6. 
Varios centenares de judíos fue-
ron arrastrados Mesde sus casas y 
! maltratados por turbas de obreros 
sin empleo o mal retribuidos. 
Estas turbas, enfurecidas por los 
•altos: precios del pan y del alimen-
to en general, penetraron en el ba-
rrio habitado por los especulado-
res y pequeños comerciantes para 
vengarse. 
«reto de incompatibilidad para toda 
clase de compañías en que fuesen 
yos intereses, en ocasiones en pug-
na o contrapasición con aquéllos. 
directores, consejeros, abogados, o j corresponde defender celosamente a 
asesores, aquellos que hubiesen sido j los más altos y responsables fun-
Ministros, con anterioridad; y en j cionarios de la Nación." 
efecto el primer párrafo de la expo-i Bien se ve, pues, que la Incompa-
sicion que firma el Presidente del i tibilidad se refiere de una manera 
Directorio militar, como norma del 1 concreta a esos funcionarios que ha-
yan sido Ministros, abogados, con-
sejeros, directores o asesores de com-
^ecreto qu.e presentó a su Majestad 
el((Rey Don Alfonso, dice: 
"Motivo de escándalo y suspicacia | pañías o empresas de servicios pú-
fla venido siendo para la moral pú-i blicos o contratistas del Estado. De 
Duca el hecho insólito desde un.pun-j modo que sí, por ejemplo, precisan-
do de vista de sana ética, de que vi-j 
van en ocasiones en maridaje, o só-j (Pasa a la pág. CINCO) 
me he acurrucado en el fondo de un 
grillé para verla, me ha gustado mu-
cho, muchísimo y quiero que venga 
usted conmigo al teatro: la admira-
remos juntas y me dirá si ha gana-
do o p(erdido con los años". 
Aceptó la galantísima invitación 
y fui con mi gentil, interesante y cul-
ta buena amiga, a ver a Lea Conti. 
Ayer en la función vespertina vi a 
Lea representar " K i - K i " , una come-
dia traducida del francés. Al saber 
esto tuve mi bocado de contrariedad: 
yo habría querido verla en obra ne-
tamente argentina, pero. . . pero cesó 
el poquito de contrariedad cuando 
se presentó en escena. Primero y 
principal: es la mismita Lea que en 
(Pasa a la pág. CINCO) 
^ - . banquete oíW^rlo anorhe al joven estudiante del Perú señor Hoja do la Torre por la Directi-
^ de la Federación de Estudiantes cubanos 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
C h i r i g o t a s 
El señor de Blasco Ibañez 
que es un hombre de talento 
indiscutible, parece 
un jovencito sin seso, 
un tonto de capirote 
de orgullo y vanidad lleno. 
A donde quiera que llega, 
en el interviú primero 
que celebra, esta noticia 
le espetu al repórter:—Tengo 
¡un millón! (Dios se lo aumente) 
yo gano miles de pesas 
con novelas, novelitas, 
cuentos cortos y argumento»1 
para cines. Me remiten 
checks en blanco por esto, 
por lo último. Mi vida 
es de un artista supremo 
a quien place el lujo, el fausto, 
la ostentación. 
Bueno, bíieno. 
Como la canción repite 
tanto, ya nos la sabemos 
de memoria. Pero, entienda, 
que ahí en Nueva York hay cientos 
de personas que poseen 
más de un millón y con ellos 
no les dan en las narices 
al prójimo. Y hay excelsos 
multimillonarios que 
pueden a usted envolverlo 
en billetes de los gordos 
cien mil Teces. 
Un consejo, 
una advertencia, un aviso, 
o lo que sea: El talento, 
la fama, el renombre, no 
se alcanzan con el dinero, 
usted lo sabe. Y en cuanto 
a dar envidia a los necios, 
publicándolo, es tan nimio 
que causa risa y desprecio. 
¿Envidiar? Se envidiarían 
los doscientos o trescientos 
millones de Rokefeller; 
los de Carnaggie, no menos; 
los de Wanderbil; que tienen 
yate propio y elementos... 
más que la naturaleza. 
Pero, ¡un millón! 
Me contento 
con ganar a la semana 
para un pan con timba. . . Eso. 
C . 
que h a c e » u n to ta l de . $ 1 .408 .571 .73 
C o m p a r a d o s a m b o s I n g r e s o s se v e r á 
que ex is te u n a d i f e r e n c i a b a s t a n t e no-
table en f a v o r del a c t u a l e j erc i c io , a s -
cendente a $229 .071 .53 , en cuanto a l a 
r e c a u d a c i ó n por corr i en te , a l c a n z a n d o 
t a m b i é n los I n g r e s o s por R e s u l t a s de 
a ñ o s a n t e r i o r e s un s u p e r á v i t de 
fie $130 .374 .81 , o s e a ^ n to ta l de 
$489 .446 .34 de m á s que en i g u a l pe-
riodo del a n t e r i o r ejercicio." 
No puede s e r m á s l i s o n j e r o p a r a el 
c r é d i t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n , el r e s u l -
tado obtenido en l a r e c a u d a c i ó n con la 
c u a l h a podido tenerse a l c o r r i e n t e el 
pago de a t enc iones £an i m p o r t a n t e s co-
mo l a s del C u e r p o de P o l i c í a N a c i o n a l , 
a l a que se 1© t iene abonado, d u r a n t e 
esos t res m e s e s l a i m p o r t a n t e s u m a de 
$429 .866 .85 , a l E s t a d o , por el C o n t i n -
gente S a n i t a r i o $112.329.41 , a l fondo 
de pens iones de los V e t e r a n o s de l a 
I n d e p e n d e n c i a $34 .526 .42 , por lo que 
c o n t r i b u y e e l M u n i c i p i o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l S a n a t o r i o " M a r í a J a é n " 
$20.000, que s u m a n en conjunto m á s 
de medio m i l l ó n de pesos 
L o s egresos deta l ludos hab idos d u -
r a n t e é l expresado t r i m e s t r e , que cons -
t a n en el es tado expresado a n t e r i o r -
mente , s u m a n $1. E l S . 684 . 85 por a t e n -
c iones del e j e r c i c i o . c o r r i e n t e : h a b i é n -
dose pagado t a m b i é n por R e s u l t a s l a 
s u m a de $ 3 1 1 . » 3 0 . 5 8 , quedando u n a 
exlstencln. en C a j a en 30 de S e p t i e m b r e 
ú l t i m o de $38 .526 .14 . 
"ÜO! p r o b l e m a de v i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a los i n t e r e s e s del p r o c o m ú n , h a 
sido l a s o l u c i ó n • obten ida de l a l i q u i d a -
c i ó n de la c u e n t a del M u n i c i p i o con el 
B a n c o E s p n ñ o l por el concepto de P l u -
m a s de agua , as f como de l a n o r m a l i -
dad que h a podido ó b t e n é r s e « n los I n -
gresos de los s o b r a n t e s de s u s r e c a u -
dac iones t r i m e s t r a l e s . 
T a m b i é n se h a t e r m i n a d o l a l i q u i d a -
c i ó n de k i s t a q u i l l a s r e c a u d a d o r a s h a -
b i é n d o s e logrado e s tab lecer con exac-
t i t u d el cargo de Colec tor , con lo "cual 
se obt iene e l benef ic io , en lo suces ivo , 
de poder en c u a l q u i e r momento p r a c -
t i c a r s u ba lance . 
Como t iene conoc imiento e s a C á m a r a , 
en e l a c t u a l e j e r c i c i o se v iene proce -
diendo tal cobro del a r b i t r i o sobre 
" A n u n c i o s y I j e t r e r o s ' acordado por e s a 
C o r p o r a c i ó n en 30 de n o v i e m b r e del n ñ o 
ú l t i m o y h a b i é n d o s e es tablec ido sobre 
el m i s m o v a r i a s p r o t e s t a s y h e c h o s i n -
n u m e r a b l e s c o n s u l t a s sobre s u a p l i c a -
ción', este E j e c u t i v o , con fechn 14 de 
agosto ppdo., d i c t ó un decreto a c l a r a t o -
rio de l a i n t e r p r e t a c i ó n legal que d e b í a 
d a r s e a l c i tado acuerdo , y como a p e s a r 
de / e s a a c l a r a c i ó n ha, r e c a u d a c i ó n por 
ese coiTCepto h a s ido m u y def ic i ente 
porque los c o n t r i b u y e n t e s p o r el m i s m o , 
l e jos de a c u d i r a h a c e r e f e c t i v a s s u s 
c u o t a s r e s p e c t i v a s , a d o p t a r o n el proce -
d imiento oe h a c e r d e s a p a r e c e r los r e -
pet idos a n u n c i o s y l e t r e r o s con p e r j u i -
cio del ornato p ú h l b l c o , este E j e c u t i v o 
d e s i g n ó por otro D e c r e t o de fechn 17 
de s e p t i e m b r e ppdo u n a C o m i s i ó n de 
empleados i n t e g r a d a t a m b i é n por un 
m i e m b r o de l a C á m a r a de l C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n p a r a que r e d a c -
t a r a n u n R e g l a m e n t o p a r a el cobro de 
ese impuesto , l a c u a l h a t e r m i n a d o y a 
s u t r a b a j o y t iene somet ido el proyec to 
a l e s tudio y a p r o b a c i ó n de este E j e c u -
t ivo, pero a l propio t iempo e l J e f » d e l 
d e p a r t a m e n t o d » A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m p u e s t o s emi te u n I n f o r m e en el que 
e s t i m a n d o el a r b i t r i o en l a formti a c o r -
d a d a es e x c e s i v o y c o n t r a p r o d u c e n t e , 
s u g i e r e a este E j e c u t i v o p a r a que a s í 
I lo h a g a a e s a C á m a r a , l a c o n v e n i e n c i a 
de que se»a. s u p r i m i d o e l cuanto a los 
la manchega en la ruta de Aranjuez 
a Tembleque,, le oí de niño a un ca-
nónigo la observación de que un pue-
blo nombrado sólo por su agua, co-
mo con aquél sucedía, era siempre un 
pueblo dejado de la mano de Dios. 
De Trinidad se dice vulgarmente lo 
mismo: que tiene muy buen agua; y 
aunque esto ya no significa poco en 
nuestro trópico, sobre todo viniendo 
de Camagücy y de Santiago, convie-
ne precaverse contra posibles inferen-
cias afines a la del clérigo aquél. Un 
espíritu más juicioso y de sensibili-
dad más tensa, os dirá cue Trinidad 
es también justamente celebrable por 
sus lomas circundantes y por la co-
lonial, españolísima reminiscencia que 
da inusitado carácter a su fisonomía 
pueblerina. Estos dos alicientes son 
ya tan extraordinarios que ellos bas-
tan para alzar a la villa con un re-
lieve único en el mapa espiritual de 
nuestra tierra. 
» $ S 
El ferrocarril de Santa Clara a Tr i -
nidad se hizo hay cuatro años apenas. 
Hasta esa época, la meridional y añe-
ja villa era casi inaccesible por el in-
terior, de suerte que para allegarse 
a ella era menester embarcar en al-
gún lugar más privilegiado de la cer-
cana costa —en Cienfuegos, por 
ejemplo. 
Menudos vapores hacían tales tra-
vesías dos veces a lo sumo por sema-
n»; y así, Trinidad vivió largos años 
¡^emi-aislada de la evolución isleña, re-
cogida en su espíritu local y horra de 
excesivas) influencias: —una villa 
colonial y dieciochesca que se mira-
ba en su tradición, como algún vie-
jo hidalgo retirado de la falacie cor-
tesana. 
Vino el ferrocarril y cambiaron las 
cosas, unas para bien, otras para mal. 
Hoy Trinidad tiene cine y clubmen 
con zapatos de palas; pero en cam-
bio, haciendo este viaje de Santa Cla-
ra, a Santiago —uno de los trayectos 
más bellos y accidentados que pueda 
ostentar !a Isla— el forastero gano-
so de "nuevas sensaciones" las halla-
rá a porfía durante las cinco horas ine-
fables que comprende la jornada. 
La vega villareña se va quebrando 
y ondulando progresivamente, a me-
dida que hacia el sur avanza. Ronda 
el tren la jiba opulenta del Capiro, 
cantado por los poetas provinciales y 
timbre de orgullo heráldico en el v i -
'lareño escudo. De pronto, a lo leio?, 
se esbozan las lomas famosas de Tri -
nidad, enfundadas en v^rde-violeta. 
El paisaje se espesa. De cuando en 
cunndo, un alarde de vegetación pic-
tórica índica la presencia de algún 
hilillo de agua que surca t ímidamente 
el manigual; pero todavía el panora-
ma es una alternativa de planicie y 
otero, y la imponente serranía, en la 
distancia, parece un ideál inaccesible 
que el tren no abordará j amás . 
A poco, las ruedas comienzan a chi-
rriar fatigosamente sobre los rieles; 
modérase la marcha, el panorama pa-
sa, en el retal de la ventanilla, más 
iento y solemne, y si miráis por el 
interior a lo largo de ios vagones, 
por la entrada zaguera del último ve-
réis el manso declive conquisitado, la 
buida y férrea paralela que va sumién-
dose y .juntándose, hasta perderse en 
lo infinito del valle. . . 
Una suave exaltación indefinible, 
como la conciencia imprecisa del la-
borioso escalamiento, se adueña de 
vuestro espíritu y de vuestros pulmo-
nes. Ya se acentúa frenéticamente el 
gañido de las ruedas. Ya se oye cl 
breve fragor de un puente que cruza-
mos. Esperad! Todavía no hemos lle-
gado a las alturas aquilinas sobre las 
cuales la moderna ingeniería ha tra-
mado redes audaces. A \ \ á abajo, poi 
un abra de la serranía, . aparece de 
pronto el Río Agabama, curvo, límpi-
do, metálico, como una hoja de sable 
que hendiera de un tajo la montaña. 
• El río será nuestro compañero de 
viaje. A las veces nos hará íntima 
ofrenda del charloteo de sus aguas, al 
enhebrar los bajíos de relucientes pie-
dras, donde las espumas hierven bajo 
eí sol, o bien pasará tan cerca y tan 
sereno que su rumor será una inge-
nua confidencia; pero cuando menos 
lo esperéis, parecerá que se pierde, 
traveseando por la ruda maleza, para 
asomar de nuevo más tarde; o se hun-
dirá por la cuenca de una quebrada 
abismal, tan hondo tan hondo que el 
río semeja allá abajo la flauta olvi-
dada de Pan. 
¡Qué irónica entonces su mirada de 
cristal builándose de nuestros temo-
res! ¿Y cómo no temer si hemos es-
calado sin sentirlo lo más cimero de 
la cresta, donde ya no queda por lo 
alto sino el cielo? El tren va bordean-
do en forma de U el cono de la mon-
t aña : a un lado llevamos el tajo ru-
do de la dinamita, al otro, el filo de 
una plataforma milagrosa, por junto 
al cual asoma a veces —>¡ahora sí! — 
como una gran araña de la ' tierra, 
el penacho fastuoso de una palma. 
Todo está más bajo: guásimas, lia-
na*, framboyanes, tamarindos, ci-
mas! : arriba, sólo le cielo, eternamen-
[ fe lejano. En el pico de una loma, un 
I boirío se atisba, inconcebible, 
Pero hé aquí que de súbito el tren 
salta de cumbre a cumbre por sobre 
una malla ciclópea de trenzados hie-
rros. Un fragor horrísino substituye 
la fricción sibilante, y luego con los 
oíos pasmados, encogido el ánimo, el 
i á'ito suspenso, sentís el vértigo de un 
boquete vertical y enorme, huraño y 
sombroso, en cuyo fondo parece que 
se ha minimizado la naturaleza. . . 
Cuando llegáis a Trinidad, os due-
le un poco el alma, 
Jorge MañacK 
1 Trinidad, 31 de Octubre, 
C R O N I C A S A M E R I C A N A 
•Por TANCREDO PINOCHEP 
E l G O B I E R N O I N V I S I B L E 
(Pasa a la pár. CUATRO) 
B I E N V E N I D A 
Ha regresaíio de los Estados Uni-
dos, donde pasó una agradable tem-
porada, nuestra estimada compañe-
ra, la señora Herminia Planas de 
Garrido, a quien tuvimos ayer el gus-
to de saludar en esta redacción. 
De sus impresiones de viaje no he-
mos de hablar, poyiue sería repetir 
lo que ella ha referido a los lectores 
del DIARIO en sus amenas e intere-
santes crónicas desde New York, 
Stanford y Canadá, hasta donde fué 
para asistir a la Exposición Comer-
cial de Toronto. 
Limitémonos, pues, a reiterarle 
nuestra cariñosa bienvenida. 
E N T R O E L " B A R C E L O N A " 
En la mañana de hoy tomó puerto 
pl vapor español "Barcelona" que 
trajo carga general y pasajeros. 
Este vapor estuvo demorado por 
la Sanidad debido a que a bordo trae 
dos enfermos, uno de ellos con una 
fiebre eruptiva por lo cual fué lla-
mada la Comisión de enfermedades 
infecciosas. 
Reconocidos los pacientes, el bar-
co fué puesto a libra plática. 
Caballos de carrera 
El ferry "Estrada Palma" ha traí-
do 6 4 caballos de carrera para la 
próxima temporada. 
El "Berwlnvale" 
El vapor inglés "Ber-winvale", ha 
llegado de New Port News con car-
ga general. 
Bl "Job U a ñ v r Mfcwlitcke] 
Este vapor noruego ha llegado de 
Montreal, Canadá, con carga general. 
Acaba de aparecer un libro que 
es, ein duda, el que más se discute 
en la actualidad en la capital. Se 
titula "El Tío Reuben cu Washing-
ton". El propósito del libro es mos-
trar y condenar lo que con mucha 
propiedad se llama "el gobierno in-
visible". 
Si usted cree que en los Estados 
Unidos gobiernan el Presidente y su 
gabinete y el Congreso, se equivoca, j 
Estos altos personajes aparecen co-1 
mo el gobierno visible. Pero hay otro 
gobierno detrás de éste, un gobierno 
invisible, ¿El pueblo?, se pregunta 
usted, ¿El pueblo que ha elegido a 
estos gobernantes? No. No es el pue-
blo precisamente, aunque sí una par-
te del pueblo. 
Expliquemos, El autqr se refiere 
a los lobbysts y su poderosa influen-
cia. ¿Quiénes son los lobbysts?, pre-
guntará usted, si no está versando en 
el inglés. Son los representantes de 
determinados intereses que trabajan 
en Washington ante loá miembros 
del Congreso para influir ante és-
tos en favor o en contra de determi-
nadas leyes. 
Estos "lobbysts" existen en todos 
los países, Pero en los Estados Uni-
dos son legión. Si de súbito desapa-
recen todos de Washington, dice el 
libro que comentamos, la población 
de la capital disminuiría considera-
blemente. 
Lo que oqurre es lo siguiente. Los 
diversos intereses de este país se 
agrupan en asociaciones locales; es-
tas asociaciones tienen sus represen-
tantes en Washington para hacer 
velar ante el Congreso las opiniones 
y los deseos de las agrupaciones na-
cionales. 
Así, por ejemplo, la industria del 
azúcar, esLá'toda organizada en una 
I poderosa asociación, la cual tiene en 
1 Washington a su representante para 
bacer que se dicte o para impedir 
que se dicte cierta legislación. La 
industria del acero, la industria del 
petróleo, etc., etc., están organizadas 
de la misma manera. De igual mo-
do están organizados los comercian-
tes, y los obreros y los agricultores. 
Pero no sólo la vida económica 
está así organizada en federaciones. 
Los intereses sociales, y aun religio-
sos también lo están, La« miles de 
ligas que trabajan por la concesión 
de los derechos chicos a la mujer; 
las otras mil que trabajan por la 
abolición, de las bebidas alcohólicas, 
tenían sus representantes en Wa-
shington, 
En una palabra, en la capital ds 
la República hay dos tipos de Con-
greso: uno visible, con senadores y 
diputados cuyos nombres y cuya ac-
tuación conoce todo el país y otro 
Congreso, cuyos miembros trabajan 
en el silencio y en el incógnito. 
El libro a que nos referimos cen-
sura acremente esta situación. Pe-
ro ¿es censurable? ¿No es aun con-
veniente y necesario que los diver-
sos intereses del país estén así re-
presentados—ya que no de otra ma-
nera—en el gobierno naciomal? 
Cuando un Senador va al Congre 
so no va en representación de inte-
reses determinados. No podría si-
quiera comprender los diversos in-
tereses económicos, sociales, educa-
cionales, etc, de la legión geográ-
fica que representa. Cuando se tra-
ta de votar acerca de un problema 
cualquiera, tiene que consultar es-
pecialistas. Este otro Congreso In-
visible, anónimo, que trabaja en 
Washington, estos representantes de 
los diversos intereses, tienen que 
ilustrarlo. 
Naturalmente este gobierno invi-
sible tiene sus defectos, como los 
tiene el gobierno visible. Pero tie-
ne indiscutibles ventajas. Parece 
que prepara el camino para lina re-
organización del sistema represen-
tativo. No son l>as unidades geográ-
ficas las que deben elqgir represen-
tantes ante el gobierno, sino las 
agrupaciones de intereses. 
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D E S D E A C A 
POSTALES DE LA TRAVESIA 
j j neas de vapores 
La mayoría de los hispanoamerica-
nos somos extraordinariamente "ma-
nirrotos". Ignoramos quo quienes 
gastan con exceso son considerados 
no como "espléndidos", sino como 
"rastacueros". Los millonarios que 
no dan propinas de a cinco dólareis 
son a menudo los que Bostienen un 
asilo o una biblioteca. 
"Semos ansina". Por eso el mundo 
entero nos explota. Cuando viajamos 
por el extranjero ¿qu.ién no nos su-
pone dueños de un "s.ugar planta-
tion" o hijo de un tal? 
Conociendo nuestra Idiosincrasia 
las compañías navieras nos dan, ge-
neralmente, un pobre servicio que 
aceptamos porque nos lo cobran ca 
ro y lo titulan "1» clase". Los his-
panoamericanos no viajamos cas' 
nunca en 2» o en 3» clase; no3 da 
vergüenza y preferimos no viajar si 
no podemos hacerlo pagándolo caro. 
Los yankees son unos seres prác-
ticos y equilibrados en múltiples as-
pectos. Ellos viajan aunque no ten-
• gan mu.cho dinero; sienten y satis-
facen la necesidad material o espi-
ritual de cambiar do lugar. Para los 
que carecen de grandes medios do 
fortuna han "inventado" un tipo es-
pecial de pasaje económico que auna 
el confort y la posibilidad. Dedican 
H e-tte servicio barcos que lo reúnen 
todo, menos lujo prescindible y ra-
pidez que establezca records. Los bar-
cos de lujo son hoy día los gigan-
tescos y veloces construidos por los 
alemanes, que han sido readornados 
y repintados y rebautizados por los 
m'.evos dueños, y otros de menor to-
nelaje. El "El Bernugaria" el "Le-
viathan" el "Majestic", etc. hacen 
ia travesía de Estados Unidos a Eq-
ropa en cinco días ¡cruzan el Atlánti-
co como en un vuelo! 
Estos "hoteles flotantes" superío-
rfelmos a lo soñado por Julio Verne, 
tienen gimnasio, piscina de natación, 
teatro, cine, cabaret, sala de juego 
.con ruletas inclusive, invernadero 
con plantas y flores ¡hasta carreras 
de caballos! Para los reclencasados 
o para los que gustan de la soledad 
y de la "privacy" hay departamentos 
con servidumbre especial: una casa 
completa, en pequeño, y con balcón 
¿obre el mar! 
En-tales barcos cuesta $2 50 el pa-
saje de 1» más baraco, que, con pro-
pinas y extras, suman el doble. Lo 
mejor del mundo, claro está. El pa-
saje de 2» clase más barato cuesta 
$150.. . y lo que cuelga, $30.00 dia-
rios durante cinco días, tiene que ser 
un buen negocio para las empresas, 
pues, además del enorme número de 
pasajeros—por miles se cuenta en 
cada viaje—las bodegas llevan de 
una sola vez lo que en varios viajes 
barcós de tonelaje inferior. 
Pero, como dije anteriormente, se 
ha "inventado" un servicio que reú-
ne confort y baratura. Solo que de-
moran de 8 a 9 díarf en trasladarse 
desde América a Europa. No tienen 
1* ni 2» clase y los llaman de One 
CIfiss Cabin en Estados Unidos. En 
Canadá les titulan "Monoclass Ser-
vice Ships". Nosotros podríamos lla-
marles "Clase única de cámara". Tie-
nen, además 3» clase. 
Yo conozco las líneas Habana-New 
York-Habana; hace poco cobraban 
$90.00 por tres días de viaje en un 
vapor que no tiene ni salón ni piano, 
ni "fumadero" y cuyo comedor posee 
una admirable ausencia absoluta de 
decoración y de buen gusto. En bar-
ros infinitamente mejores v. más lu-
josos y más confortables ofrecen di-
versas compañías viajes de varios 
p^e^os de Estados Unidos y de* Ca-
nadá a Europa (ya sea Inglaterra» 
Francia, Alemania o Italia) por un 
precio que fluctúa entre $115 y $140. 
La línea del Canadá tarda 7 días des-
de Montreal a Inglaterra, tres de los 
cuales son por el inmenso río San 
Lorenzo. Las comidas, a la carta, son 
excelentes; la cortesía más exquisita 
es ofrecida al pasajero; los domingos 
hay servicios religiosos y el médico 
de a bordo está dispuesto siempre 
a atender a quien lo necesite. Se 
viaja con toda comodidad por ese 
precio, en barcos que hace diez años 
eran los únicos utilizables por los 
ricos. La asombrosa rapidez y el lu-
jo fantástico de los modernos trasat-
lánticos ha colocado a las casas na-
vieras en la necesidad de hacer una 
vigorosa competencia a base de buen 
servicio plus economías. 
En Cuba son relativamente pocas 
las personas que conocen tales lí-
neas. 
Armando R. MaribOna. 
París, Octubre 1923. 
Los bombones extranjeros se venden en ca-
jas muy bonitas, y son buenos. . . pero son bue-
nos cuando son frescos, son buenos allí donde 
se fabrican. . . Cuando los hacen para exportar 
a países lejanos, les añaden ciertas substancias 
para endurecerlos y conservarlos, es decir, los 
embalsaman como las momias egipcias. 
¿Está ustea seguro de que esas substancias 
con que los endurecen para preservarlos de la 
acción del tiempo, no son nocivas? 
Los deliciosos bombones de " L a Estrella' 
son frescos y son hechos aquí con substancias 
simples y p.iras, en la misma fábrica donde se 
hace el sabroso y nutritivo chocolate de 
EL "SAN BLAS" 
El próximo viernes tomará puer-
to procedente de Boston el vapor in-
glés "San Blas" que trae 4 pasa-
jeros para la Habana 4 en tránsito 
y 750 toneladas de carga general 
entre ellas: 1,377 sacos de papas, 
500 sacos de averna, 500 sacos dé 
harina, 1.000 cajas de leche conden-
sada, 50 pacas de heno y las si-
guientes partidas de rollos de papel 
para periódicos. Pana el DIARIO DE 
LA MARINA 234, para "La Políti-
ca Cómica" 57, para "El Comercio'* 
10, para el "Heraldo de Cuba" 84, 
para "La Discusión" 24 y otnaa 47 
partidas más. 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
AZUCARES CRUDOS: E] merca-
do abrió hoy quieto, sin ofértas de 
Cuba y ofertas de otros países suje-
tos a derechos plenos para llegar en 
-la segunda quincena de Noviembre 
al precio de 4-11 i 16 .cif, o la paridad 
para los de Cuba' de 5-1]8 C&P. Los 
compradores mostrábanse en esos 
momentos a la espectativa del desa-
rrollo de los acontecimientos. 
Después de la apertura del mer-
cado se reportó una venta efectuada 
el Sábado último consistente en 
s-500 toneladas azúcares del Perú al 
llegar el dia 8 de Noviembre a un 
operador» al precio de 4-ll |16 cif. o 
un equivalente para los de Cuba de 
•5-1! 8 C&F, reportándose también 
otra venta efectuada en el dia de 
hoy de 40 0 toneladas de la misma 
•procedencia para llegar a mediados 
de Noviembre, al precio de 4-5 ¡8 cif. 
0 la "paridad para los de Cuba de 
5-1116 C&P a la Federal Sugar Refg. 
Co., sin haber más ofertas a este úl-
timo precio. 
1 Por la mañana nuestros asociados 
- en New York, Sres. Laraborn & Com 
pany, Inc., nos cablegrafiaron lo si-
guiente: 
. • "El tono del mercado mejor. La 
demanda por azúcares refinados mos 
trando una ligera mejoría. Ausencia 
^e ofertas de azúcares sujetos a de-
rechos plenos, que están siendo pues-
tos, en el. mercado europeo; en. el 
cual pueden encontrar relativamente 
mejores precios que en el mercado 
newyornuino. Las indicaciones son 
de que el próximo precio para los 
azúcares de Cuba será de 5-l|4 C&F." 
Al mediodía se reportó que la War 
ner S. R. Co. y la National S. R. Co 
había comprado 6.000 y 10.000 to-
neladas azúcares de Santo Domingo 
embarque Noviembre, a un precio 
que sería fijado al igual que el que 
prevaleclerá eñ el mercado el día de 
la llegada de los azúcares. Este to-
tal de 16.000 toneladas era el resto 
que quedaba aún sin vender de zafra 
; pasada en ese país. 
El mercado de Londres sostenido, 
con mayor interés por el refinado. 
Por la tarde se anunció haberse 
vendido 500 toneladas azúcares del 
Perú, en posición cercana, a flote, 
al precio de 2 4 chelines, igual a 
4.78 cif. 
Continúan sin cambio el tipo de 
precio del refinado. 
Según los señores Gumá y Mejor, 
ol movimiento semanal en los puer-
tos de Cuba durante la semana que 
acaba de terminar, en comparación 
con la semana ante-pasada y la mis-
ma fecha durante los tres últimos 
años fué el siguiente: 
Sém psda. 
Arribos 7.522 
Exportación 5 3.459 
Existencia S6.26G 


















(o) Incluyen 2. 2.447 New Orleans 
y 6.000 Sanannah. 
El mercado de Azúcares crudos 
futuros continuó desarrollando hoy 
u n tono muy sostenido. Los precios 
"a la apertura fueron dé sin cambio 
a un punto más alto, habiéndo sido 
'muy rápidamente absorbidas las ofer 
tas por casas comerciales, conjunta-
mente con intereses bajistas cubrién 
L a Ágric i í l t i i ra y ! a Oficina 
Internacional de! T r a b a j o 
^a Comisión consultiva agrícola 
mixta ha celebrado últimamente, 
en Ginebra, su primera reunión. Sa-
bido es que esta Comisión fué insti-
íuída en virtud de acuerdo entre la 
Oficina internacional doi Trabajo y 
él Instituto internacional de agricul-
tores, de Roma. Comprende tres re-
presentantes de cada una de dos ins-
tituciones,' a los cuales se agrega 
cierto número de técnicos en la ma-
teria. 
• Los debates de la Comisión han 
versado principalmente sobre tres 
cuestiones, a saber: la enseñanza 
profesional agrícola, las cooperativas 
obreras y la infección carbuncosa en 
los rebaños, 
' P o r lo que se refiere a la primera 
cuestión, se decidió redactar un cues-
tionario para someterlo a todos los 
.Miembros del Organismo internacio-
nal del Trabajo. Tal cuestionario, 
aprobado por la Comisión, ee refie-
re a los siguientes extremos: legis-
lación, la enseñanza profesional 
agrícola en la instrucción primaria, 
la instrucción agrícola en la segunda 
enseñanza, los establecimientos es-
dose y mejor demanda de compras 
1 por parte de intereses extranjeros, 
j Al cierre este mercado mostraba ga 
|nancias de 3 puntos en los meses 
más activos. El sentiraiénto en el 
I mercado es más optimista, especial-
i mente debido al tono del mercado de 
| crudos que recientemente ha mos-
trado una mejoría y también debido 
-| a alguna mejor demanda de refina-
Ido . 
N O T A S A L G O D O U T S K A S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 5. 
L a d i s p o s i c i ó n a d i s t r i b u i r s e l a s u t i -
l idades se d e b i ó ev identemente a s er 
d í a de f i e s ta el de m a ñ a n a . L a d e m a n -
da, s i n embargo , se a m p l i ó con l a s sor -
p r e n d e n t e s p e q u e ñ a s reacc 'ones , y hubo 
c o m p r a s p a r a l a c u e n t a e x t r a n j e r a y del 
p a í s . M i e n t r a s tanto, l a s c o n t i n u a s l l u -
v i a s h a n robus t t ec ido l a c r e e n c i a de que 
l a c o s e c h a s e r á a u n m e n o s de lo e s t i -
mado , y oueij^habrá, no s ó l o u n a a g u d a 
e s c a s e z í .e los m e j o r e s grados , s ino a c -
t i v a c o m p e t e n c i a h a s t a p a r a los g r a d o s 
m á s b a j o s . 
C r e e m o s que el m e r c a d o e s t á t o d a v í a 
m u y l e jos de! descuento de e s t a s i t u a -
c i ó n , y a u n q u e son de e s p e r a r s e l a s r e a c -
c iones , c r e e m o s que el a l g o d ó n se h a -
l l a en c a m i n ode a l c a n z a r u n n i v e l 
m á s a l t o . — T h o m s o n y M c K ü m o n . 
O F X N I O N S S B t r B S A T I Z . E S 
N E W T O l l K , n o v i e m b r e 5 . 
N o h a b r á b a j a de los p r e c i o s m i e n t r a s 
s i g a a f l u y e n d o el d inedo . 
E l a u m e n t o de l a r i q u e z a del p a í s y 
l o s r e c u r s o s oc iosos en m a n o s Ide los 
b a n c o s i m p u l s a n a los c o n s t r u c t o r e s a 
e m p r e n d e r i n m e n s a s operac iones , r e s -
pondiendo a l a s d e m á s , m á s u r g e n t e s 
por el a p l a z a m i e n t o de v a r i o s a ñ o s . 
S e g u i d f-1 d e s a r r o l l o de l a I n d u s t r i a 
p e t r o l e r a , cons tantemente , con e s p e c i a -
l i d a d e l de l a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s . 
P r o n t o d r t r i n a r á n l a s i t u a c i ó n . — T h o m -
s o n 7 M c S i n n o n . 
S U M A B I O D E TtOVT J O N E S 
— W a s h i n g t o n d e s i s t i r á del p l a n de 
i n v e s t i g a c i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s s i 
P o i n c a r é no c a m b i a de a c t i t u d . 
— E U g c n e Meyer , y F r a n i t W . M o n -
d e l l r e c h a z a n l a p r o p o s i c i ó n p a r a f i j a r 
l o s prerÜDS y l a c o m p r a por el gobierno 
del t r igo s o b r a n t e y s u g i e r e n el r e a -
j u s t e de i a p r o d u c c i ó n y un m e r c a d o 
c o o p e r a t i v o . 
— S e c a l c u l a que l a s C o m p a ñ í a s f e -
r r o c a r r i l e r a s c o m p r a r á n p a r a E n e r o de 
SO,000 a 1.00,000 c a r r o s de c a r g a . 
P r o m e d i o s del m e r c a d o de a c c i o n e s : 
20 I n d u s c r h l e s , 89.63, a l z a . 72 . 20 f e -
r r o c a r r l l e i a s , 79.93, b a j a 0 .2 . . 
LA SOCIEDAO DE SOOORROS DE 
LOS REZAGADORES 
Nos comunican atentamente que 
ha tomado posesión de sus cargos 
la nueva Directiva de la Sociedad 
de Socorros Mutuos de los Rezaga-
dores. 
En ella han cifrado sus esperan-
zas, los rezagadores que han queri-
do constituir un amparo para cuan-
do faKe el vigor para el trabajo, y 
las esperanzas están convertidas en 
hermosa realidad. 
Es en la actualidad la más pode-
rosa organización en su clase. Su 
capital invertido en hipotecas, y 
valores, ofrece suficiente margen, 
para atender a los socios enfermos, 
otorgándoles una buena dieta. 
Labor práctica, que no puede ser 
destruida a la altura que alcanza 
por los contratiempos y las adver-
sidades. Los nuevos directores con-
tinuarán el camino traz^dc por aque-
llos que les precedieron en la re-
gencia de su institución. 
Reciban nuestro saludo y nues-
tros plácemes. 
CONTRA LA INMIGRACION 
Nos participa el señor José A. Bal-
dó, que se ha formado un Comité pa-
ra iniciar una campaña en contra de 
la Inmigración de Obreros, en la 
Reptiblica, cuya corrienie desean 
contener, en la creencia de que el 
exceso de brazos, pueda constituir 
una amenaza para los braceros cuba-
nos y españoles residentes en Cu-
ba, y vuelvan los tristes días que 
aún se recuerdan, cuando varios mi-
les de hombres, tuvieron por cam-
pamento las calles y los parques de 
esta capital. 
En Monserrate I V 2 ha fijado su 
oficina, el Comité, del que es secre-
tario el señor Baldó. 
C. ALVAREZ. 
EL LAKE "FLORIAN" 
Procedente de los EB. UU. llegó 
el vapor americano "Lako Florlan" 
que trajo carga general. 
Este barco durante la travesía eei 
le corrió la carga por lo que entró 
escorado. 
EL ''BERWUNDMOOKE" 
Procedente de Newport News y 
conduciendo un cargamento de car-
bón ha llegado el vapor inglés "Ber-
windmoore". 
EL "PRICENTON" 
Conduciendo varios millones de 
galones de petróleo llegó de Tampi-
co el vapor tanque de este nombre. 
LOS PERR1ES 
Conduciendo 2 6 wagones de car 
ga general cada uno tomaron puer-
to en la mañana de ayer los ferries 
americanos "Josehp R. Parrott" y 
"Estrada Palma". 
EL "OROYA" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros llegará el día 11 del corrien-
te procedente de puertos de Europa 
el vapor ir^glés "Oroya". 
EL "ZACAPA" 
Al medio día de ayer arribó a 
este puerto procedente de New Or-
leans el vapor americano "Zacapa" 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos ka los jdeñores Miguel 
Arango1 y familia, Raúl León. Abe-
lardo Pórtela, el aviador americano 
Mr. George Brown y señora, Wi-
lliam Brancroff y familia, Ignacio 
L«ara, John Brulton y familia, Ma-
ría Vizcaíno, WiHiam Colton, Luis 
Levi y señora y otros. 
EL "CHALMETTE" 
También llegó en la tarde de ayer 
a este puerto procedente de New 
Orleans el vapor americano "Chal-
mette" que trajo carge general y 
pasajeros. 
Llegaron en este buque los seño-
res Fred Karr y señora, L. Artal y 
familia, Thes Owens y familia, A. 
F. Sierra y otros. 
LA APLICACION DE UNA LEY 
Se ha dispuesto por la Aduana 
que los Dependinetes de los Expre-
sos se atengan a lo dispuesto sobre 
los Dependientes de los Agentes -de 
Aduana. 
EL "YUMURI" 
El día 2 del corriente zarpó de 
New Orleans el vapor americano 
"Yumurí" que trae 125 toneladas 
de carga general para la Habana, 
3 00 para Matanzas, 200 para Cár-
denas, 260 para Sagua, 3"00 para 
Oaibarién y 350 para Nuevitas. 
—La última jornada de la 4'Comj 
sión de Auxilio a favor de rn^T" 
Luis Padilla." Carlo« 
—No habrá velada benéfica p„ 1 
"Unión". n la 
—Visita de cortesía al inspirad 
poeta. 
—Lista general de los generosos 
donantes. 
—Panchlto Fernández no dió 
kilo. 
Concurrieron a la última Junta 
que la Comisión de Auxilio a favor 
de Carlos Luis Padilla, dió el día 
lo. del corriente en los salones del 
Centro Maceo, los señorea Juan Ca-
nales Carazo, A. González Dorticós, 
Manuel RIvero, Regino Campos, Ra-
fael Hechevarría, Ubaldo Camps, Pe-
dro Portuondo, Armando Díaz, Félix 
González y José Ramírez. 
Bajo la presidencia de los señores 
Canales Carazo y sus respectivos se-
cretarios Dorticós y Portuondo, una 
vez leída y aprobada el acta de la 
junta anterior, el señor Regino Cam-
pos, presidente de la "Unión Frater-
nal", realmente apesadumbrado, nos 
hizo saber que reunida la Directiva 
de la sociedad tan dignamente por 
él presidida, después de vivo y cálido 
debate acordó no ceder sus salones, 
porque así lo prescriben los estatu-
tos de su Reglamento, para ningún 
acto especulativo. 
Que bien sabía la Directiva de la 
"Unión", que se trataba de una fun-
dación benéfica, pero que desgracia-
damente, para que el beneficio exis-
tiera, habría que exigir el pago de 
su entrada a cada uno de los asis-
tentes, y que ese es eí precedente 
que la "Unión Fraternal", no quie-
re sentar en su Templo. 
Que sí la "Comisión de Auxilio" 
u otra entidad de su prestigio e ín-
dole, necesitare sus salones con pro-
pósitos honoríficos o culturales, y 
sin exigencia monetaria al público, 
podían abrigar la cerciáumbre de 
que los salones de la "Unión" se 
pondrían a sus disposiciones. 
N O T Í G Í A S D E L 
Suscríbase al DIARIO DE LA B U -
RÍNA y ammeiese en el DIARIO D 
L A MARINA 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que se remiten por el Departamento 
de Administración de Impuestos pa-
ra el cobro de árbitrio y entrega a 
los interesados de licencias y planos. 
Diarla 1, Francisco Cárdenas; 
Santos Suárez y San Benigno, José 
Piñón; Montero s|7 m|13, A. R. de 
Blanck; Mendoza e| General Lee y 
Santa Emilia, C. Cabello; Avenida 
de la República 168, Ca. Lumínica; 
Franco e] Avenida Independencia y 
Barnet, J. Freo. Montalvo; Sama 
Rosa 41, Josefa Pérez; San Anasta-
sio yMilagros, Acc, D. M. Atañes; 
17, Vedado 20, J. M . Bernal; 5a, 
barrio de Atarés 4, F. Martin; San 
Ignacio 9 4, S. Pinacas; General 
Arangui'en 164, G. Fernández; Ave-
nida 10 de Octubre 5 61, Herederos 
de Abascal; O'Farril e| J. B. Zayas 
y L . Caballero, Rogelio Rodelgo; 
O'Farril e| J. B. Zayas y L . Caba-
llero, Armando López; O'Farril ej 
J. B. Zayas y L, Caballero, Fausti-
no López; Escobar 4 3, M. Oarrillárt; 
Avenida Washington 3, Juan F. Or-
tiz; G. Villa Magda, Vedado 15, E. 
Helbut; Concepción 65, E. Delga-
do; Inquisidor 3, M. Mcnteagaav; 
General Aranguren 148, A. F. fPle-
dra; A. M. Lazcano 146 y 148, H . 
Avignone; Almendares 3, F . Fer-
nández; R. M. Labra 1S5, A. Ga-
llinert; Paseo de Marti 118, Marti 
Santa Cruz; Narciso í.cpez S, A. 
González; A. M . Lazcano 94, A. Pi-
no; Santa Rosa sin. Amparo Armo-
na. 
TeU'fono M-SPü5.-^-Cuba- No. 80 
Máquinas le .Sumar, Calcular y 
Escribir, A^'iileres, Ventas a pla-
i ZOB. 
Todos ios trabajos son garantí-
1 zados. Le presto una máquina mien-
I tras reparo la, de usted. 
T R E S L I B R O S I N T E R E S A N -
T E S P A R A L A S S E Ñ O R A S 
A P A 
es e l que h a venido a reemplazar en el mercado a l antiguo Aparato Balbis . l a s 
modificaciones flechas le dan mayor eficiencia y e c o n o m í a , y, sobre todo, la adap-
t a c i ó n es mucho m á s f á c i l 
pedales de enseñanza agrícola, la 
enseñanza profesional agrícola fue-
ra de la escuela. 
La cooperativa obrera agrícola 
fué objeto de interesantes debates, 
a consecuencia de los cuales se re-
dactó otro cuestionario comprensivo 
de los puntos siguientes: cooperati-
vas da obreros agrícolas para el tra-
bajo de la tierra, cooperativas para 
la compra de tierras, cooperativas 
para el arriendo, instituciones de 
créditos agrícola. 
Al discutirse la segunda de estas 
cuestiones, se llamó la atención de 
la. Comisión sobre el interés de es-
tudiar las relaciones que deben esta-
blecerse entre las sociedades de cré-
dito agrícolas y la cooperativas de 
producción y de consumo. 
El Instituto internacional de Agri-
cultura, de Roma, en colaboración 
con la Oficina internacional del 
Trabajo, fué instado a petición de 
los técnicos, a proseguir sus estu-
dios y buscar los medios conducentes 
a que las organizaciones cooperati-
vas agrícolas, y especialmente los 
instituios de crédito agrícola, puedan 
organizar, por lo que se lefiere a los 
productos agrícolas, un contacto di-
recto entre los productores y los 
consumidores, especialmente las coo-
perativas de consumo. 
E v a p o r a d o s ' ' E U R E R A " 
G . A V L A M D A * Y C ~ . 
/ b ¿ o d é y 
. 1 
j 
Con este aparato en los -auto-
móviles y camiones, garantiza-^ 
mos: 
1. Economía en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricación perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina. 
4. Completa eliminación de 
toda oxidación o corrosión en el 
interior del motor. 
Nota.—La economía en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto más 
cuidadoso en la graduación de la 
entrada del combustible en el car-
burador. NUESTRO APARATO 
FUNCIONA CON GASOLINA, E S -
PIRITU MOTOR O ALCOHOL D E 
BODEGA. CON T A L QUE SU 
GRADUACION. NO SEA MENOR 
DE 38 A 40 GRADOS CARTIER. 
P a r a informes dirigirse a l concesionario: G . M . L a n d a y C a . A P A R T A D O 
H A B A N A , C U B A 
$ 0.70 
P A R A A D O T I N A R Y O M I S M A 
M I V E S T I D O . G u l a p a r a eje-
c u t a r los m a s v a r i a d o s bor-
dados sobre t r a j e s p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s . Cont iene 1000 
ideas d e t a l l a d a s en 70 e j e m -
plos con e x p l i c a c i o n e s y d i b u -
j o s con modelos modernos de 
bordados y 2 g r a n d e s h o j a s 
con pa trones y modelos p a -
r a bordados , conteniendo 10 
modelos de t a m a ñ o n a t u r a l . 
P r e c i o del e j e m p l a r . 
E L . L I B R O I D E A L D E C O C I -
N A . — E l m a s p r á c t i c o de 
c u a n t o s se h a n publ icado h a s -
ta l a f e c h a por contener SG5 
M e n u s de a l m u e r z o s y otros 
tantos p a r a comidas o cenas , 
a d e m á s de 15000 r e c e t a s p r a c -
t i c a s y s e n c i l l a s . C o n este l i -
bro pueden p r e p a r a r s e c o m i -
d a s d i f erente s todos los d í a s 
del a ñ o . T e n i e n d o l a s r e c e t a s 
de c a d a uno de los p la t i l o s de 
que se compone c a d a m e n ú . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e n c u a -
dernado ? 1.40 
H I G I E N E M O D E R N A . — C o n -
tiene: Que es nues tro cuerpo. 
C o m o f u n c i o n a . — C o m o se con 
s e r v a . — C o m o se c u r a . E x -
p l i c a c i o n e s s e n c i l l a s con 
a b u n d a n t e s g r a b a d o s . •—Re-
ce tas d o m é s t i c a s . — H i g i e n e 
del r e c i é n nac ido , por e l 
doctor J u a n B a r d i n a . 1 to-
mo encuadernado en t e l a . . 
—Del "Guajiro" no hemos visto fi-
la sombra. '11 
—La señorita Zoila Gálvez tiene mu. 
cho trabajo. 
.—Notas. 
Aunque la asamblea estaba pre. 
venida, un gran desaliento provoca-
ron laa sentidas palabras del señor 
Regina Campos. 
Pero como a esa proposición de 
la velada en la "Unión", del señor 
Canales Carazo, había otra de una 
función en el teatro Payret, del se-
ñor Florentino Pedroso, se amplié 
la Comisión de tres, a cinco y se le 
encomendó las gestiones encamina-
das a ese fin. Constituyen dicha Co-
misión Gestora, los señores Canales 
Carazo, González Dorticós, Regino 
Campos, Ubaldo Camps, y Florenti-
no Pedroso. 
" Esto acordado, se trató del di, 
ñero recogido. Como ae recordará 
nos, propusimos al abrir la cuesta-
ción, reunir cien pesos con los cua-
les el señor Padilla pudiera pasar 
dos meses en tanto se efectuaran las 
funciones en teatro y sociedades, en 
su honor y provecho. Pues bien; en 
nuestra primera cruzada hemos ido 
más allá de lo esperado, pues empe-
zamos persiguiendo 100 y hemos ter- \ 
minado consiguiendo $128.50, más 
$9.30 que ha habido necesidad de 
gastar con miras a la propaganda 
del libro en dos talonarios de reci-
bos; mil circulares impresas; dos-
cientas postales "Martí", y ciento 
cincuenta sellos de a centavo. 
Los ciento velntiocno pesos cin-
cuenta centavos, fueron entregados 
al señor José I . Alvarez, tesorero 
de la. "Unión Fraternal", para que 
en nombre de la Comisión lo hiciera 
llegar a su destino. 
Parte dé la Comisión de Auxilio, 
el domingo pasado, a lar, tres y me-
dia de la tarde, rindió visita de cor-
tesía al señor Carlos Luis Padilla, 
huésped de honor en ¿a residencia 
del señor Ramiro Neyra y Lanza, en' 
la villa del reposo y del silencio. 
He aquí la lista general de los 
donativos: 
Señores: Lisardo M. Sañudo: $20'. 
00; Primitivo R. Ros: 4.00; Dr. Pan-
galeón J. Valdés: 4.00; Juan Cana-
les Carazo: 4.00; Montalvo, Cárde-
nas y Co.: 3.00; Casilda S. de Ca-
nales:, 1.0 0; Domingo Caballero: 
1.00; Augusto Franquiz: 1.00; se-
ñora Juana M. Fernández: 0.50; 
José V. León: 0.50; Félix Gonzá-
lez: 2.00; Rufina Alfonso: 2.00; 
Aquilino Lombart: 5.00: Mercedes 
V, de Petit: 2.00; Lorenzo Pérez:' 
0.50; Ventura Ruiz: 2.00, 
Dr. José I . Rivero: 2.00; Sr. Con-
de del Rivero: 2.00; señores Ma-
nuel Abril: 1.00; José A.. Cabarga: 
1.00; Coronel José Gálvez: 5.00; 
Jorge Roa: 0.50; José 3. Alvarez: 
1.00; Dr. Joñas Galán: 5.00; Cu-
pertino-González: 1.00; José Ramí-
rez: 1,00; Rafael Solís: 1.00; José 
M. Herreo: .0.50; Federico Buen-
días: 0.50; Manuel Aizcorbe: 0.50; 
David Aizcorbe: 0.50; Alberto Zal-
darriaga: 0.50; Heraldo de Cuba: i 
5.00; Aldo Baroni: 1.00; Leopoldo 
Fernández Ros: 0.50; Juan Reno: 
0.50; Dr. José R. García Pedrosa: 
1.00; Dr. Felipe Rivero 1.00; Ubaldo' 
Camps: 2.00; Arturo González Dor-
ticós: 3.00; señora Adelaida C. de 
González: 1.00; José Morán: 0.50; 
Palmenio Bermúdez: 0.50; Andrés 
Rivas: 0.50; Juan Fresno: 0.50. 
Total: $92.00. 
Juan Francisco Valdés: 0.50;, 
Pantaleón Machado: 0.50; Ignacio 
Mesa: 0.50; Miguel Morales Gue-
rra: 0.50; Marcelino Garriga: 5.00; 
Félix Ayón: 5.00; "Unión Frater-
nal": 20.00; Regino Campos: 1.00; 
Eusebio Aítze: 2.00; Florentino Pe-
droso: 2.00; Dr. Miguel Angel Cés-
pedes: 5.00; Dr. Francisco Ma. Fer-
nández: 1^00; Dr. Ratael de Zén-
degui: O.fTO; José Ferrer: 0.20; 
Carlos Fernández: 0.20; Manuel 
Ocaña: 0.20; José Pallás: 0.20; Jo-
sé Cabezas: 0.20; Walterio Lámar: 
0.20; Ernesto García: 0.20; Manuel 
L. de Linares: 0.20; Francisco Ro-
dríguez: 0.20; Marcos del Busto: 
0.20; Juan Reselló: 0.30. 
Total: $137.80. 
El actor Panchito Fernández, no 
acuffió a la última Junta, ni envío 
un sólo kilo. Pero ya advirtió al co-
mienzo de la jornada, que si no va-
lía para proteger, serviría para con-
solar. Y si no presentó el pecho en 
la última batalla, algo ha hecho pa-
ra que al señor Padilla llegara algún 
alivio. 
U L T I M A S N O V E I i A S P R O P I A S P A R A 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
E D I C I O N E S H O G A R 
T o d a s l a s n o v e l a s de e s t a B i b l i o t e -
c a s o n e s c o c i d a s entre los m e j o r e s a u -
tores , s i endo s u l e c t u r a de g r a n inte-
r é s y c o m p l e t a m e n t e m r a l e s . 
E N R I Q U E A R D E L . — M i p r i -
mo G e r a r d o . N o v e l a . U l t i -
m a p u b l i c a d a en e s t a co lec -
c i ó n , 1 tomo e n c u a d e r n a d o . % 0.80 
G U Y C H A N T E P L E U R E . — L l l 
de los ojos co lor del t iempo. 
N o v e l a . 1 tomo e n c u a d e r n a d o % 0.80 
H E N R I G R E V I L L E . — D o s i a . 
N o v e l a . 1 tomo e n c u a d e r n a d o $ 0 .60 
J O R G E I S A A C S . — M a r í a . N o -
v e l a a m e r i c a n a , 1 tomo e n c u a -
dernado I 0 .80 
P E A R C E . — L o s ojos de A l i c i a . 
N o v e l a . 1 tomo e n c u a d e r n a d o $ 1.00 
M I K S Z A T H . — E l p a r a g u a s de 
S a n P e d r o N o v e l a 1 tomo en-
cuadernado ? 0 .80 
G U Y C H A N T E P L E U R E — L a 
a v e n t u r a de H u g u e t t e . N o v e -
la . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . % 0.80 
B A R C L A Y . — E l R o s a r i o . N o -
v e l a . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . % 1.00 
G I B B S . — J u v e n t u d t r i u n f a n -
te. N o v e l a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado f 1.00 
O B R A S D E M A R Y F L O R A N . 
U n afio de prueba . N o v e l a 
l a u r e a d a por l a A c a d e m i a 
F r a n c e s a , i tomo. M u j e r de 
l e t r a s . N o v e l a . 1 t o m o . L a 
m a s r i c a . N o v e l a , 1 t o m o . . 
C a r m e n c i t a N o v e l a , 1 t o m o . 
E l dest ino de Jac.ques. N o v e -
l a 1 t o m o . ¿ C r i m i n a l ? N o v e -
l a 1 tomo. E t e r n a s o n r i s a . 
N o v e l a 1 tomo. O r g u l l o v e n -
cido. N o v e l a l a u r e a d a por l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 1 t o m o . 
Se desea u n a m a d r i n a N o v e -
l a 1 t o m o . S a c r i f i c i o h e r o i -
c o . N o v e l a . 1 to m o . M a r t i r i o 
y p a s l í n . N o v e l a , 2 t o m o s . 
P r e c i o de c a d a tomo e legante -
m e n t e encuadernado en te la $ 0 .80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 3333 R T . 
C A R D O V E I . O S O 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1115 T e l é f o n o A-4958. H a b a n a , 
I n d 6-t 
La señorita Zoila Gálvez, nuestro 
admirable sopprano ligero, cantó e 
29 del pasado mes, en el teatro "Cm-
'ta", de Guanajay, su ciudada nata, 
obteniendo un éxito inmenso. 
Ya había hecho otro tanto en ' 
Santa Iglesia de esa misma v»la' * 
por mensaje celestial recibido, 
que el propio Soberano, sonrió 
contento, y que su corte de án^e. j , 
quedó encantada de los golpes cu 
nos que á maravillas hace nuesl 
gentil cantante. ei 
El día 3 del preson'te m63- e°it0 
"Sauto" de Matanzas, tuvo un * 
clamoroso. Fué recibida en la e ^ 
ción con flores y música por as 
tas autoridades de aquella ilu 
V1 EÍ día 8 cantará en nuef ^ - . ^ n 
tro "Murtí", a beneficio de la ̂  r 
Fraternal; ¡no pudo buscar̂  ^ 
madrina, esa función, señores. ^ j5 
en el Conservatorio Faío<>ni, y efl 
en Cárdenas, no sé a la ver 
qua 'tearto. Alguna versión 
sobre Santiago de Cuba-*" w-ito a 
Por todas- estas nuevas íouc ^ 
la diva, y a todos esos públicos 
la enhorabuena. . . ^ 
p . Femándejs y Gonz&ie». 
' ' <'•̂ Ta t̂í", 
La función del día 8 en_ 
parece que va a ser 
cedente. 
doy 
un acto sin Pr£ 
El Casino Musical, dará u 
tuoso baile esta noche, en 
Iones de lac alie de Salud. 
F . F- " 
eun' 
AÍ^O XCI DIAKÍO DE LA MARINA Noviombr? n cíe íiíz.\ 
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• C O N S U L T O R I O 
\ J & A * r u y > u ¿ i , ¿ A f a n a s f z t e k <¿*ZVt4c¿& 
quolico a mis lectores, manden la minado la,edición, que ya hoy los 
correspondencia 
Vedado. 
Muy apreciados loctoros, 
Desde qu 
ustedes, pu< 
estas lineas lleguen a 
den remi t i r la corrés-
toandencia a la. calle 1.5, número 
donde me he trasladado y ten-
nuu'ho gusto en ofr"" g" 
sa. 
íl 
a 15 número 46S.| puedo complacer. Se ha hecho una 
nueva edición, con ocho comedias 
nuevas, así como el proemio. Reco-
mendamos nos recuerden los pedi-
dos y direcciones a los que la tenían 
solicitada y a loa demás que no de-
jen de leerla, que con la lectura de 
tan simpático e intencionado libro, 
se olvidan los malos ratos y las 
contrariedades que hayamos pas-a-
| do en él día. La encontrarán en 
la librería Académica, bajos de Pay-
ret. Esta obra, como ya he dicho 
I en otras ocasiones, la debemos a la 
muy bueijaR, pero ya pluma de nuestro Sub-Director y 
n, le recomiendo la muy ilustrado escritor, Sr. Ichaso. 
de Plantas yMari- - ^ 
productos de Belle- María Caridad 
¡ríes la 
Las sales 
que no le g 
crema estei 
na^í ^ 
za de la Academia Ciencia Esto cre-
le -disuelve r áp idamen te el exce 
so de grasa y le reduce el grueso de 
su cuerpo. Se emplea tres veces por 
semana y vale $3.50 para el inte-
rior. 
A L J E F E D E P O L I C I A E N 
R E G L A 
Pepe G. 
Use la crema do Almendras y miel, 
para suavizar las manos, puede apli-. 
carsela'dos o tres veces al día o ca-
da ve^ (lue se las lave• Vale ^1-25 el 
frasco. 
Curioso de H. C. 
El modelo que manda es tá muy 
bonito y ê mucha actualidad. Creo 
que lo m a n d a r á a buscar al Norte, 
que le sa ldrá barato. Los trajes que 
vienen de allá traen ese estilo. 
Lirio Blanco-
Si desea recetas, mando sobre 
franqueado y repita las pregunMs. 
Pero para perosnas que no saben 
hacerlo, le recomiendo encargúe del 
servicio de su fiesta a "El Progreso 
del País". Es la mejor casa que pue-
de hacérselo y al mismo tiempo le 
manda los "muchachos" que sean 
necesario para pasar las bandejas. 
Galiano y San Ra&ael. 
Las medias, este año, como el an-
terior se llevarán vde medios tonos 
en seda; en Versailles, Galiano 91, 
tienen una gran existencia de állas a 
la mitad de precio de esas que vió, 
cbn refuerzo moderno. También es 
de allí la crema de almendras, tan 
necesario para estos días de aire, en 
que la piel se lastima. 
Mercedles H. Dulce Lydla. 
Si señorita, siga con la melena, 
aquí se lleva mucho entre las seño-^ 
ritas que> visten. Es cómoda e hi-
giénica, a la vez, que fortifica el 
cabello. Puede aplicarse esa agua 
para la desaparición de los vellos. 
No solamente se le vuelven rubios 
sino que además van desaparecien-
do. El traje, de manga larga, con 
algún toque de bordado suelto de 
talle largo. Los zapatos para calle, 
en piel gris, cocoa y negros, desde 
$12 en adelante. Mire cuando ven-
ga, los de la peletería La Casa 
Grande. San Rafael y Amistad. Los 
punzó se llevan mucho 
Llamamos la atención de este pro-
bo funcionario, acárca de los des-
manes, insultos y tentativas de hur-
to, de que son víctimas los viajeros 
que se dirigen a ese pueblo, por una 
tu.rba de muchachos callejeros. 
Anoche hemos presenciado, en el 
desembarcadero de las lanchas un 
hecho de la índole de los que máe 
arriba citamos. A una respetable per-
sona le fué airrebatado de las ma-
nos un paquete que portaba, vién-
dose precisado dicho Kcñor a souar 
inútilmente un silbato en' demanda 
de auxilió. 
Como estos hechos son frecuentes, 
según hemos podido inquirir, pues no 
hace muchos días fué atropellado a 
pedrada limpia u,n pobre anciano que 
vende billeteis £ S : aquellos lugares, 
¿no sería posible establecer una pos-
ta fija en los lugarrs en que atra)can 
las embarcaciones que conducen pa-
sajeros tanto para Regla como para 
Guanabacoa? 
Tiene la palabra el capitán Per-
domo. 
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a i a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ya están a la venta. Hay altas novedades entre los que se «Tes-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un grran 
surtido y se detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de |1.50. 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E , o b i s p o 3 2 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
m u 1 ! TTTlTT A l t , 
Bablina. 
Esa capa, solamente es de noche, 
en los colores que está, pero si la 
1 necesita para calle, puede teñirla en 1 
Comedia Femenina. \̂ un color oscuro, por ejemplo, color i 
Tengo mucho gusto en avisar por ¡ cocoa, que tanto se llevará este in- ¡ 
este medio a cuantos me pregunta- i vierno. Si se determina, le recomion 
ron por este libro "La Comedia Fe-j do Ita tintorería Boston, que está, i 
menina", y que no habían podido sarjen Virtudes 163. Se la dejan pre-1 
tTsfacer los pedidos, por haberse ter | ciosa. 
actos son en sí mismos evidentemen-
te espirituales e imposibles de rea-
lizar por una facultad y substancia 
mal erial orgánica, por ellos inferi-
mos que el alma es substancia espi-
ritual, con absoluta certeza. 
Lo del paralelismo en que tanta 
fuerza ponen los materialistas es Ja 
cosa más lógica y natural, siendo el 
alma forma substancial del cuerpo, 
y recibiendo primeranfente las imá-
genes sensibles y materiales de las 
cosas en los sentidos externos, y en 
el sentido interno o imaginación, 
como en sujeto previo de donde sa-
ca el entendimionto su especie inte-
ligible depurada de toda materia, y 
forma sus ideas enteramente espiri-
tuales. Esto explica también por qué 
generalmente, a toda lesión gravo o 
perturbación en el cerebro, se sigue 
algún trastorno en las ideas y en la 
inteligencia; pues recibiendo de la 
imaginación sus imágenes con con-
fusión y desorden, o cortado tal vez 
su lazo de unión con algi'm órgano 
cerebral importante, queda ella tam-
bién como trastornada, confusa y 
ciega. Y aunque siempre quede más 
0 menos en las sombras del misterio 
esa unión del alma con el cuerpo, 
y la función previa que las faculta-
des orgánicas desempeñan en el co-
nocimiento. 
FARANDULERIAS 
T E A T R O S 
( V M M d « X f t T t l J 
d r a m á t i c a a r e e n -
S a f a a l ) . 
C.ompaftia cómico 
tina Conti—PodestA. 
A l a s nueve es treno de l a comedia 
r ó m l c a , en tres ac tos , o r i g i n a l de J o s é 
P e r e l l a n o , L a s de S a r r a s q u e t a . 
P A T M T . ( P a s e o de X a r t l 7 B a a J o s é ) . 
C o n i p a f i í a e s p a ñ o l a de d r a m a s y co-
m e d i a s T e l m o - M o n t a l t . 
A l a s ocho y m e d i a el d r a m a o r i g i -
n a l d « D . ; J o a q u í n D i c e n ta, J u a n J o s é . 
BORBOLLA 
» HABATÍA 
S E L L O D E D I S T E N -
C I O X Y G A R A N T I A 
U E B L E S 
Hemos terminado varios Juegos de mueble^ 
d© gusto irreprochable y en distintos estilos. 
O 8537 *l t . 4t-8 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E N E L M E S D E L ñ 
plazados por nueva carne y nuevos 
huesos que poco a poco han sustituí-
do a los antiguos, a consecuencia de 
esas transformaciones sucesivas. La 
mano con que escribo hoy, no se 
su relación y lazo deicomp0ne ^e ias mismas moléculas 
unión con los actos puramente espi- que la formaban hace ocho años. Lo 
rituales; 10 dmbo basta y sobra pa- que digo de ia mano diré i e i c e r e . 
ra desvanecer los sofismas del ma-¡br0i Nuestro cráneo no está ocupado 
terialismo, y para darnos alguna 
suficiente razón y explicación de los 
hechos y (xperlencia que ellos opo-
nen, como dificultad contra nuestra 
doctrina y romo prueba de su falso 
que 
j O Y É R I A 
Haamente ejecutada, con brillante», 
Eafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos Tañado surtido. 
R E L O J E S 
rmurcrpAi. x>b i.a. oox»xa. (axi-
buu 7 Xnlueta). 
A l a s nucv#> e s t r e n o de l a comedia en 
t r e s a c t e s E l P r í n c i p e J u a n ó n , o r i g i -
n a l ñ e P e d r o Mufios S e c a . 
KAXTX. (SraffOBM 7 B n l u e t » ) . 
A l a s ocho y c u a r t o l a p e l í c u l a c ó -
m i c o l l r . c a en u n acto y ocho c u a d r o s , 
o r i g i n a l de P e d r o M u ñ o z S e c a y P e d r ^ 
P é r e z F e r n á n d e z , m ú s i c a del m a e s t r a 
B a r r e r a lOl I n c e n d i o d * K o m a . 
A l a s n u e v e y m e d i a L o s C d a e t « » d<| 
l a K e i n a y l a r e v i s t a E s M u c h o Ma*i 
d i l d ! . . . 
CXTBAICO, < A v e n i d » fl« X t a U a 7 
O U m e n t * B e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de AaW 
qulmedes P o u s , 
A l a s ocho P o b r e P a p i M o n t e r o ^ 
A l a s nueve L o c u r a s E u r o p e a » . ; 
a c r t r A U D A D U » . <voms«rTa%« 
A a l m a a 7 STeptsTM). 
No h e m o s decibldo p r o g r a m a . 
AiaCAJCBXA. (CofurvJade 7 T l r t n d M j » 
A l a s ocho L o s V i v i d o r e s . 
A l a s n u e v e E l Miedo de V Í T l r . 
A l a s diez ¡ D e s n u d a ! "* 
C I N E M A T O G R A F O S 
A V O X i O . (Jertx del K o a t » ) . 
A l a s se i s u n a c i n t a c ó m i c a , e s treno 
del terco.- episodio de L a F o r t u n a F a n -
t ¿ s t ; c a y el d r a m a p o r B u c h J u n e s en 
6 a c t o s E s c a r c h a . 
A l a s ocbo y m e d i a , u n a c i n t a c ó m i c a , 
e s treno del episodio t r e s de L a F o r t u -
n a F a n t á s t i c a y e l d r a m a por B u c k 
Jone:! en r e í s a c t o s E s c a r c h a y e l d r a -
m a en s iete a c t o s por c o n s t a n c e B i s -
ney L a L e y de l D i v o r c i o . . 
O A n r c o L i o . ( m a n s t n * 7 » » » a ' o a é ) . 
D e u n a y m e d i a ac inco , I n I l l o T é m -
pore, p o r d n e g r i t o A f r i c a ; O r o y S a n -
gre p o r E l a n c h S w e e t ; L o s D u e n d e s 
por E d d y B o l a n d ; H a r o l d L l o y d y s u 
F o t l n y o y J u g á n d o s e l a H o n r a , por 
A r ' a N e l s o n . 
A a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a , I c e v l s t a I n t e r n a c i o n a l P a t h é ; 
l a c o m e d i a H a r o l d L l o y d s i n P a n t a l o -
nes y l a c o m p a ñ í a a m e r i c a n a L o s C h a m -
pirms de l J a z z . 
D e s i e te a n u e v e y m e d i a L o s D u e n -
des por F d d y B o l a n d , . H a r o d L l o y d y 
« u F o t i n g o ; I n I l l o T é m p o r a y J u g á n -
dose l a H o n r a p o r A n a Q . N e l s o n . 
A l a s or.ho J u r a m e n t o de V o n g a n j a J 
por J a c k L i v i n g t o n e . 
A l a s nueve E l J u e g o de l D l v e r c l d | 
p o r A l i c e E r a d y y e l episodio ocho d^ 
L a S e n d a del O r e g ó n . 
A l a s diez y m e d i a T u r a m e n t o 
V f r g a n z a por J a c k L i v i n g t o n e . 
I t i m A . ( X a d a v t x i a 7 B a a J o s é ) . 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a 
KATTM. CFrhdo 7 A n i m a * ) . 
A l a s s ie te y í r e s c u a r t o s , c i n t a s cOm 
m i c a s y e l episodio ocho de L a S e n g ^ 
del Oregftn., 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s E l Juegi^ 
del D i v o r c i o . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s J u r a * 
m e n t ó d» V e n g a n z a p o r J J a c k L i v i n g ^ 
tone y e l episodio ocho de L a S e n d a daij 
O r e g ó n . 
LA ESPIRITUALIDAD DEL ALMA I geles. Dio 
Y LOS MATERIALISTAS.— 
DEMOSTRACION CONCLUYEN-
TE DEL CELERRE FISIOLO-
GO CLAUDIO RERNART. 
Dicen los materialistas: Si los es-j 
Diritualistas se fundan cu la inde- j 
pendencia que el alma tiene de la; 
materia en alguna de sus operacio-
nes para probar la espiritualidad del | 
alma humana, no menos eficaz es 
ntiestro argumento experimental y 
"a posteriori" para probar su mate-j 
rialidad, fundado en la dependencia 
que el alma tiene de la materia, aún 
en esas operaciones que jos ^fepiri-
tualistas llaman independientes de 
ella y espirituales, como por ejem-
plo, los actos de la independencia. 
etc. También tiene in-
numerables ideas universales y abs-
tractas, puesto qu<; la palabra hu-
mana, ha bis da o escrito, no es en 
ge.ieral otra cosa q,:t: el vehículo 
n.rttonal y misterioso de esas ideas y 
conceptos universales y abstractos. 
Aóí mismo, el pr.ioedimiento me-
diante el cual el alm-1. humana ad-
quiere osís idpaí y conceptos, es 
tjimbién en sí mismo espiritual y 
obra de una potencia o facultad es-
piritual; porque sólo una tal facul-
tad puede percibir las relaciones y 
semejanzas de los seres particulares 
y concretos, y compararlas, y sacar 
por inducción las leyes o conceptos 
universales que a todos convienen; y 
mediante esa operación de abstraer 
y generalizar, crear las múltiples y 
y absurdo sistema. 
DEMOSTRACION CONCLUYEN T E 
DEL FISIOLOGO CLAUDIO 
RERNART 
Claudio Bernart, el gran fisiólogo 
francés, hacía la siguiente demostra-
ción de la existencia del alma: 
"El cuerpo humano es un com-
puesto de materias que se renuevan 
incesantemente. Todas las partes es-
tán sujetas a un perpetuo movimien-
to de transformación. Cada día per-
déis un poco de vuestro físico y 
reemplazáis por la alimentación lo 
que perdéis." 
"De est-i manera., en el término 
próximamente de ocho años, vuestras 
carnes y vuestros huesos son reem-
por la misma materia cerebral 
hace ocho años la llenaba. 
"Establecido esto, puesto que todo 
cambia en vuestro cerebro en ocho 
años, ¿cómo se verifica que recor-, 
déis perfectamente las cosas que ha-1 d« pulsera, con cinta de teda, en ore 
béis visto, oído, aprendido hace más y diamantes, j en platino y brillantes, 
do ocho años? Si esas cosas, como: Sartí¿0 en ̂  - plata> ¿e bolsillo • 
dicen algunos fisiólogos iucródulos, l . . .u. iu, . . 
se han alojado, Incrustado en nuestro CorrCa' P*'* Caballero, 
cerebro, ¿cómo es que existen dos-i 
pués de desaparecer absolutamente 
todas las materias que le compo-! 
nían?" 
"Esas materias no son ya las mis-
mas que hace ocho años y, sin embar-
go, vuestra memoria ha conservado 
intacto su' depósito." 
"Hay, pues otra cosa en el hom-
bre además de la materia; hay otra 
cosa inmaterial, permanente, siem-
pre presente, independiente de la 
materia." 
"Esa otra cosa es el alma." 
Esto es concluyente. | 
Un Católico. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A , 1 1 3 - 5 Y P L A C I D O ( A M i 
r T E S B E R N A Z A ) N U M . 1 « , 
T E L F . A ^ O S O . 
O A X P O A M O » . ( n a i a & • J a t e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a^ l a s nueve y 
media , es treno de l d r a m a E l P o l i c í a 
R u r a l poi W i l l l a m D e s m o n d ; l a r e v i s t a 
N - . ' e d a d ^ I n t e r n a c i o n a l e s y l a edm'.Aa 
E s q u e l c t o r . 
a la:: ocho P r í n c i p e E s c u l t o r p o r 
T h o m á s M e l g h a n y L i l a L e e y l a re-
v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
, D e u n a a c inco y c u a r t o y de se i s y 
media a echo y m e d i a . E s q u e l e t o s ; el 
episodio itlete de L a s G a r r a s del A g u i -
la ; R e s o l u c i ó n I n q u e b r a n t a b l e y E l 
P r i n c i p e E s c u l t o r por T h o m á s M e i g h a n 
y L i l a L e e . 
O S m s O • A S S X W . ( C a r r o 811 y 813), 
N n h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
D O X J L . ( I . n y a n * ) . , 
, A l a s seis , e l d r a m a en se i s ac tos por 
feuck J o n e s L a E s c a r c h a y es treno de l 
episodio t r e s de L a F o r t u n a F a n t á s t i c a 
y u r a c i n t a e d m i c a . 
A l a s echo y m e d i a e l d r a m a en s i e -
te a c t o s por C q n s t a n c e B i s n e y L a L e y 
i del D i v o r c i o ; u n a c i n t a c ó m i c a ; el ep i -
( sodio t r e s de L a F o r t u n a F a n t á s t i c a y 
E s c a r c h a p e r B u c k J o n e s en se i s ac tos . 
Y en efecto: hay un perfecto para-, variadas, ciencias, cuyo estudio y 
lelismo entre el desarrollo de la in-1 progreso es. el honor de la humani-
teligenciá y sus actos y el desarro-j dad, y la gloria más pura de la cul-
11o del organismo humano y su ope-; tura y de la civilización. Luego el 
ración. 
Así, en el Infante, donde esta or-
ganización es incipiente y muy im-
perfecta, la Inteligencia y su opera-
ción podemos decir que es nula o po-
co menos; en el niño, donde esta or-
ganización es más consistente y per-
fecta, se notan ya los actos de la ra-
zón y del discurso; en el varón per-1 estados, 
fecto, donde la organización está en ; tampoco 
alma, origen y sujeto de tales actos 
y conocimientos, necesariamente 
una substancia espiritual, esto es, 
independiente de ia materia en su 
^er y operación. 
La materia es por sí misma indi-
ferente al reposo o al movimiento, y 
puesta en cualquiera de estos dos 
de reposo ó movimiento 
puede modificarlos, o pa-
eu pleno desarrollo, el vigor de la sar del uno al otro por sí misma, 
inteligencia está también en su ma- Muy lejos está nuestra alma de esa 
y o r fuerza y plenitud; en el anciano 
d e c r e c e paulatinamente, como decre-
ce s u rlda orgánica y sus fuerzas, 
y e n lo avanzado de la senitud, don-
de el organismo está muy débil y 
deteriorado, la razón y la inteligencia 
son también casi nular como en el 
n i ñ o . Además y esta es otra prueba. 
inercia o determinlsmo, como nues-
tra propia conciencia y la experien-
cia lo tesüfica, tenemos la facultad 
de determinarnos, obrar o dejar de 
obrar, ceder o resistir a las fuerzas 
o impresiones que nos solicitan, de 
complacer a nuestra sensibilidad o 
contrariarla,, amar o aborrecer, etc. 
todo deterioro o lesión 'profunda en • Luego nuestra alma no está some-
l a masa encefálica se ve siempre 1 tida, como el cuerpo, a las leyes de 
acompañada de alguua perturbación; la materia, y si no lo está, es porque 
e n l a s funciones mentales. j no es materia, porque és una subs-
¿Qué prueba, pues, este perfecto' tancia espiritual, 
paralelismo, sino la dependencia que Hay, pues, que admitir en el hom-
tiene el alma en sus operaciones del bre dos substancias esencial e irre-
organismo material del cuerpo hu- ductiblemente distintas, aunque físi-
mano? Pero si ella depende en su ca y substancialmente unidas, a sa-
operación de la materia, también de- ber: el cuerpo y el alma; la materia 
pende en su ser, como conceden l o s y el espíritu, 
mismos espiritualistas; luego el alma El alma es forma substancial del 
00 es substancia espiritual, sino ma-1 cuerpo humano, y, por tanto, está 
terial. 
RESPUESTA 
SI alguna objeción de las que pre-
senta el materialismo puede tener 
algunas apariencias de verdad o ve-
unida a él con la mayor y más ín-
tima unión que puede haber entre 
dos substancias. 
Esto supuesto, ¿qué tiene de ex-
, trafio que al alma espiritual, así 
rosünilltud, es sin duda la que acá- j unida con la materia, dependa in-
bamos de exponer; y no obstante, es trínsica y mediatamente de ella en 
eJla tan débil e inconsistente, que ¡ las operaciones vegetativas y sensi-
bast; carian muy pocas palabras y ra-! tivas que son orgánicas, y extrínsica 
zones para desvanecerla. Ser esp i r i - j j niedlatamente aún en sus dos ope-
lial es, no solamente el que en Su raciones', características, cuales son 
existencia y operación no tiene que 1 entender y querer libre y espirltual-
ei nada con la materia, ni aúu m e - ¡ m e n t e ? ¿Acaso porque un músico 
aiata y ext r íns icamente . 
Angeles o Dios 
es, según lo afirma toda la Escuela ¡ clr que depende iiitnnsicamente del 
esPintualista y escolástica. 
Por I03 principios de la sa 
filosófica, aquella substan 
"pne ^fflependencia inme.l 
como los no pueda tocar una pieza sin su ins-
también lo'truniento inusicnl, habremos de de-ano que 
afir a toda 
guiada' instrumento, o es de una misma «Mi-
ta razón ¡ turaleza con él? Y si el instrumento 
;ia que es malo o está desafinado, ¿no es 
¡nir_. wvHata e in- | verdad t ambién que aunque el que 
su "e ,a npateria, a lo menos en lo toca s^a nn consumado artista, 
|A^?ra*:on ProPia y «aracterística; ' la pieza no saldrá muy perfecta y aun cuando Ia tenga en algún arnionjosa? 
en Pi l?„y J 3 " ^ " ^ ^ ™mo sucede No confundamos, pues, ni embro-
sente . humana en el estado pre-filemos, las cosas, 
al cnlrnT, lslcamente unidai si él alma humana, durante su 
Y la râ a como 811 forma substancial, un ión con el cuerpo no ejerciese 
L í • 6 a eb Por(lu^ aún cuando en ! 
operaciones previas y 
^ L M E N D A R E S 
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mas que los actos y operaciones a 
tens-a f i o r ^ / " " 7 " " V no ̂ P^i tuales | que el organismo esencial e intríü-
mo en u n « ?nC,la d.? la materia' co- slcámente concurre, como son los de 
V absolm .,» V { laS seHlnlrínsira :ia Ti,,a vegetativa y sensitiva, que 
e l l a esa n n " a " ^ ^«dependiente de nos son comunes con los brutos; en-
esa operación ya es en sí misma tonces ciertamente, de esas operado 
terial os simples L ^ f o , ' JnT1,a-| Pueden del alma y^dcl organismo 
duales; J mo ^ d^ber " f " como de ™ Principio único y su i . 
& justicia, ia K . A l ^ ' . 6 ! brecho, i to común, tenemos 
moral y 
Q U E . P A T A J O R O B A ! 
¡ H c i b c i n i s l c i o A l m e r u d c i r i s l a ! 
( q u ^ e p d r c t e l c c ^ s o e s i g v i c t l . ' . ) 
C L t c L r L c l O V d y c t d l e t p e l o l c t 
T a m - e m e e l i c t T r o p v c c x l 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
E D X S O K . ( C a l l a d a fiel C e r r o 7 C a r » -
r o s » ) ' 
N o h e m o s r e c i b i d o progrrama. 
B S B I T . ( T a d r o T a r ó l a 7 I T n o r » i s i aM-
l a r ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . , 
V X X T B T O . ( P r a d o y O016m). 
A j a s c inco y c u á r t oy a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s u n a r e v i s t a da V a r i e d a -
des y M a r g a r i t a a E n f e r m e r a por M a -
r y M i l e s M i n t e r , en se i s a c t o s . 
A l a s ocho, l a c o m e d i a en dos ac tos 
L a M o m i a por a r t i s t a s de S u n s h l n e . 
A l a s echo y m e d i a F l o r del N o r t e 
en s e i s a c t o s p o r P a u l i n a S t a r k e y 
H e n r y B . " W a l t a h l . 
O X A i r c n r o K A . ( C a l i a O » 7 O T a n l l ] , 
V í b o r a ) . 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
CHRZS. ( X . 7 17, Tot tado . ) 
A l a s echo P o r u n B e s o . 
A l a s c inco y c u a r t oy a l a s nueve y 
c u a r t o L a a U r r a c a s por J u s t l n i Jq.hns-
tone . 
O C P S S B I O . ( O o n r a l a d o eatso AafraiiMi y 
T r o o a d a r o ) . 
A l a s oclio m e n o s c u a r t o C i n t a s C ó -
m i c a s . 
A l a s ocho E l A f á n da N o v e d a d p o r 
C o n s t a n e e B I n n e y . 
A l a s nueve y c u a r t o I d o l o s de B a -
r r o por M a e M u w a y y D a v i d P o w e l l . 
A l a s diez y c u a r t o es treno de H o m i -
cidio p o r T h o m á s M e M I g h a n , L e a t r i c e 
J o y c e y L o l s W l l s o n . 
t x Q J i A . T B X X - A . ( C o n r o l a a o 7 u m * a«» 
f a o l ) . 
A ' a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s ocho y m e d i a e s t reno de l a c l n t t a en 
se i s a c t o s L e p r a s S o c i a l e s p o r C a r l l l e 
B r a c k w e l l . 
A l a s t res y m e d i a y n u e v a y t r e s 
c u a r t o s el d r a m a en diez a c t o s por T h o -
m^s M e i g h a n H o m i c i d i o . 
A l a s sleto e l d r a m a en s i e ta actos E l 
R e f e r e e p o r C o n w a y T e a r l e , 
XJLSJl. ( F a o c o da X a r t f 7 X . « o r T M ) . 
D e u ^ a a c u a t r o y de c u a t r o a s ie te: 
C i n t a s C ó m i c a s ; E l J u e g o del D i v o r c i o 
pr-r A l i c e D r a d y ; e l episodio ocho de l a 
s e r i e L a , S e n d a de l O r e g ó n y J u r a m e n -
to de V e n g a n z a d r a m a en c inco ac tos 
1 or J a c k L l v i n g t o n . 
A l a s s iete C i n t a s C ó m i c a s y el 
eolsodio ocho de l a s e r l a L a S e n d a de l 
O r e g ó n . 
K X V S H . ( A T a a l d a da S a m i a O a t a a * 
7 Tnam B a l d a d o ) . 
A l a s c inco y m e d i a y n u e v e y m e -
d i a e l d r a m a en diez a c t o s E r H i j o C o n * 
s en t ido . 
K O i r T S C A U O . ( P a a a o &• XCartf eatT« 
TaBlomta-Xa7 7 D r a j f o n e n ) . 
A lad ocho y m e d i a V e n c e r o Morli» 
en se i s a c t o s por J e m e s O l i v e r ; episodio 
diez dfa H o u d i n I y R e v i s t a L i b e r t y n ú -
mero 51 . 
K V W D X Á J , . (Ctaaara l C a m i l o 151) . 
A l a s c into C i n t a s C ó m i c a s y v a r i a d 
R e v i s t a . 
A l a s ocho y m e d i a C i n t a s C ó m i c a s 7 
V a r i a s R e v i s t a y Q u é R a r a es l a V i d * 
por V i o l a D a n a . 
t r a P T C r i r O . ( X a p t a a o 7 X a n a T a z n B e l » ) , 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v * 
y m e c í a L o s A m o r e s de H a r o l d L l o y d j 
Y a n k e e s c o n t r a G i g a n t e s por e l n e g r i -
to A f r i c a y l a r e v i s t a t P a t h é Ne-ws n ú " 
mero 24. 
A ^as oche E s t e e r a u n V a l s y Q u $ 
Pueblo m á s A b u r r i d o . 
A l a s echo y m e d i a L a . * C o q u e t a s po* 
R a m ó n N o v a r r o , B á r b a r a L a M a r r / 
I . e w i s S . S t o n e . 
STXZA. ( P r a d o a a r t a T a m a a t a X a y | 
S a n J o s é ) , 
E p i s o d i o s 1S y 14 de A v e n t u r a s Pe-» 
l ierrosas; L a L e y de L o b o s por F r a n K 
M a y o ; E l I n s e c t o de l J a z z y N o v e d a d e s 
T n i e r n a c i o n a l e s . 
O X . T K P Z O . ( A r a a l d a W l U o a 7 * » T a » 
d a d a ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o T a l a s n u e v ^ 
y m e d i a L a F i e r e c I U a por A l i c e C a l * 
h o u n . 
A l a s ocho y m e d i a episodios f l n a l a í l 
de L a M á s c a r a da los D i e n t e s B l a n c o s ^ ' 
J U A X T O . ( H a p t a a o a a t ? a P r a d o 7 C o a * 
• u l a d o ) . 
A l a s dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y ^ 
la.s n u e v i y t res c u a r t o s E l T r i b u n a l ) 
de l a s A l m a s por A l i c e Lake.. 
A l a c dos c u a t r o y ocho y m e d i a e « - , 
treno do U n G u a p o a n t r o los G u a p o s , ] 
per E d d l o Po lo . . 
• « X A a r s . ( O a a a r a l S a A v a a a » 7 **>)<; 
U n a C i n t a C ó m i c a ; C u p o n e s de D l - t 
vorc lo p o r C o r i n e G r l f f l d ; C o n c i e n c i a . 
C u l p a b l e y dsbut de l a t o n a d i l l e r a V l r - i 
g i n l a A l o n s o 4 , í 
T O S C A . ( J a t d a d a l a t ó a t e y Srtradd [ 
P a l m a ) . 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
razAarov. ( A T o a i d * W l i s o m « a t r e A . 9 
P a t e o , T a d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o j a l a s n u e v e 
y m e d i a P o l i c h i n e l a s de l A z a r por V i o -
l a D a n a y p r e s e n t a c i ó n del l lus ion i s ta l 
o h l p n o t i s t a C a v . G a m b e r t . 
A l a s ocho E l P o b r e Tonto por O w e i í | 
Moore . \// 
T X B S W . ( C o a o n l a d o e n t r a A a t m a a jf U 
T r o o « d e r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o , p e l í c u l a s c ó - ¿' 
m i c a s . ló 
A la*t ocho y c u a r t o L a O p o r t u n l - 4 
dad M a r a v i l l o s a por R o d o l f o V a l e n t l n d / 
y E u g e n « O ' b r y e n . J 
A Ivs nueve y c u a r t o D o n Q u i j o t e de $ 
T i r o S e g u r o por J a c k H o x i e . 
A l a s diez y m e d i a E l M o c h u e l o por 
W ü l i a m R u s s e l l . / 
l / 
w m s O J T . ( P a d r e T a r ó l a 7 d s a a r a l o a - / 
n l l l o ) . 
A la», s ie te y t r e s c u a r t o s C u í d a t e d«i^ 
loo V e c i n o s por B u s t e r K e a t o n y e l d r a - I i 
m a en s ie te actos M á r t i r de s u P e c a d o i ' 
po- J a c k H o l t . 
A l a s nueve y m e d i a l a c i n t a en 12 
a c t o s b a s a d a en l a F r a n c i a R e v o l u c l o - ' 
r a r i a M a r í a A n t o n l e t a o e l C a l v a r l o ¡ ' 
de u n a R e i n a . 
G K A N C I R C O A » a E N T T K O 
A l a s r. i iñve f u n c i ó n por l a c o m p a ñ í a 
de « i r c o que d i r i g e n l o s h e r m a n o s R i e - ' 
go. E l p r o g r a m a e s t á combinado con 
lo? m e j o r e r n ú m e r o s conoc idos y a l g u -
| n^s qus debutan e s t a n o c h e . 
W R K L 
° la d e esten4eri 
espiritual a v i r t u d bel í fa I discurrir, generalizar y qnerer Ubre-^ ituai, ia virtud> i os áu_lments obJet08 eSplritualeSf y est0B 
C H I C L E L A F L E C H A 
S i e m p r e 
F r e s c o 
u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: e a a • • a t a 
con l a s ESENCIAS 
d d D r , J O H N S O F i r : m ^ t e : ; : ; : : : 
Esqu i s iu n n u Btío t a M g o E t a 
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KX LA MERCED 
LA BODA DE AYER 
GrazieJIa Fíguoroa 
y Luis Alberto Diviñó. 
En plena mañana. 
Una boda celebrada ayer. 
Habíase dispuesto para las diez 
en el aristocrático templo de los 
Paules. 
Ceremonia de carácter familiar, 
con supresión 'do invitaciones, cum-
pliéndose el deseo de los novios. 
Eran éstos la señorita Graziella 
Figueroa, dechado de bondad, gra-
cia y delicadeza, y el señor Luis Al-
berto Diviñó, un joven excelente, 
correctísimo. 
Graziella y Luis Alberto, fusión 
de dos almas en la gloria de un amor 
puro, grande, infinito. 
Nacieron para quererse. 
Y con su cariño ser felices. 
Bajo la suave claridad matinal 
cruzó la novia, camino del ara, por 
la nave mayor de la Merced. 
Trás ella, en el lucido séquito, 
iban sus hermanas. 
Una, Nena Figueroa, la interesan-
te señora de Gutiérrez Prada, y la 
otra, María Luisa, gentil y muy gra-
ciosa señorita. 
Era de admirar en la novia de 
ayer, junto con su belleza, el encan-
to supremo de su elegancia. 
El vestido, los adornos, todo lo 
que contribuyó a realzarla con má-
gico poder, era de gusto, de distin-
ción. 
Una novia ideal. 
Fascinadora! 
El traje, del atelior de Matilde 
Peláez, modista de nombre y fama, 
era de crapé de china bordado en 
cuentas. 
La cola, larga y redonda, rema-
tando en un ramo de azahares. 
Detalle este último que señalo per 
lo usual que se ha hecho en los ves-
tidos de novia. 
De la simbólica flor eran los ra-
mitos que prendían en la cabeza, a 
uno y otro lado, el largo, flotante y 
finísimo velo. 
Velo ceñido a las sienes. 
Al estilo moro. 
En la elegancia de la toilette po-
nían una nota de inefable expresión 
poética los lirios, rosas y orquídeas 
.'¡el ramo nupcial. 
Creación de los Arraand donde em-
plearon las nuevas cintas que lucen 
todos los bouquets que salen en es-
tos momentos del gran jardín El Cla-
A-el para las novias más distingui-
das del mundo habanero. 
Nada más fino. 
Ni de un gusto más exquisito. 
Llegó a manos de la novia el pri-
moroso ramo con el mensaje de fe-
licitación de quien se lo dedicaba 
en prenda de afecto y simpatía. 
Ante la imagen de Santa Marta, 
colocada en el altar mayor entre 
| San Antonio y el Corazón de Jesús, 
! «<•• efectuó lá ceremonia. 
I V ué breve, fué solemne, oficiando 
: en ella el Padre Tovar, de la Co-
] munidad de los Paules. 
¡ El doctor Luis Octavio Diviñó, 
j ex-Sccreíario de Justicia y distin-
j guido abogado, padre del novio, fué 
i el padrino de la boda. 
| Y la madrina, la señora- madre de 
i la desposada, la dama tan bonda-
i dosa y tan interesante María Lui-
sa García, viuda del doctor Augus-
to Figueroa, mi condiscípulo inol-
vidable. 
Testigos. 
Por la señorita Figueroa. 
Su hermano político muy queri-
do, el señor Francisco Gutiérrez 
Prada, ingeniero y arquitecto de bri-
llante reputación. 
El doctor Gustavo G. Duplessis. 
El doctor Grau San Martín. 
Y el doctor Miguel Figueroa, Ma-
gistrado de la Audiencia, comple-
tando el grupo de los testigos por 
parte de la gentil Graziella. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio, su señor tío, el 
distinguido caballero Alberto Divi-
ñó, el señor Miguel Hernández, el 
doctor Juan Almirall y el doctor 
Pascual Rojas, Secretario de Sala 
del Tribunal Supremo. 
Desde lo alto del coro saludó la 
llegada de la comitiva nupcial con 
!a Marcha de Esponsales el joven 
y distinguido violinista José Valls. 
Profesor de la novia, 
Y un concertista admirable. 
Ejecutó de-ípues durante la cere-
monia, la Meditación de Thais, la 
Ele¿& de Masscmet y el Ave María 
de Gor.ncd. 
Al desfilar los novios tocó el pro-
fesor Valls la gran marcha de 
Lohenjírin, acom;jañándolo, lo mis-
mo que en todas las piezas ante-
riores, el sobresaliente pianista Car-
los Fernández. 
Los dos artistas, tan aplaudidos 
siempre en diversas fiestas musica-
les de nuestra sociedad, toman par-
te mañana en el concierto benéfico 
que se celebra en el Colegio de La 
Salle. 
Antes de abandonar la iglesia de-
jó la bella novia su ramo nupcial 
en poder de su hermana María Lui-
sa con encargo de depositarlo sobre 
la tumba de su pobre padre. 
Recibió de ella otro ramo. 
El de tornaboda. 
Confección también del jardín El 
Clavel, muy artística, muy delicada. 
del sin rival café de " L a Flor de Tibes'' hasta en el más aparta-
do barrio de la populosa ciudad de la Habana. 
BOLIVAR 37. A-3820. 7623. 
lo principa! falta en la niesa? coando falta ei pan... de 
El mejor pan do la Habana. 
Pida muestra.—Linea y D—Tel F-diez-cero-cuatro. 
M a ñ a n a , l a segunda e x p o s i c i ó n 
No falta más que un día. 
Mañana , miércoles, abrimos la se-
gunda -xf/osición, tan ansiudamente 
esperada. 
La primera fué de toilettes de no-
che, que provocaron ei elogio fervo-
roso del inmenso público que desfiló 
ante ella. 
La segunda —la que se abre ma-
ñ a n a — será de trajes de calle y de 
sombreros de gran vestir. 
Modeios parisienses de los que bas-
ta consignar, como garantía de su-
prema elegancia, que fueron elegidos 
et los más altos centros de la moda 
por un espíritu tan refinado y tan ar-
tisla como el de Ana María Borre-
ro. 
Mañana pueden ustedes ver, juzgar 
y . . . adquirir. 
J u e g o s de t o c a í l o r , de p la ta . P o r c e l a n a s de S e v r e s . E l m á s completo 
surtido en Obje tos de A r t e , p a r a r e g a l o . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
S a n R a f a e l N o . 1, 
(entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A-3303. 
A una finca de los alrededores 
han ido a pasar Graziella y Luis 
Alberto los primeros días de su lu-
na, de miel. 
Sea ésta feliz. 
De. bienes inagotables. 
Un m e n s a i e . . . 
^ncai 
(Viene de la primera plana), 
B E R L I X E X L i A S G A R R A S D E L 
H A M B R E 
BERLIN, Nov. 6. 
Esta ciudad se halla virtualmon-
te en las garres del bloqueo del 
hambre, porque los productores 
agrícolas dentro de un radio de L50 
millas siguen resistiendo a entre-
gar sus productos a cambio de mar-
cos en papel. 
Este aspecto de la situación su-
giere al pueblo la idea de un dic-
tador que con mano férrea logre sa-
car a luz los artículos de primera 
necesidad, castigando como pronta 
providencia a los que medran con 
esta situación y â  los magnates 
agrícolas. 
LAS PERDIDAS CAUSADAS POR 
EL DERRUMBE DEL 3L1RCO 
ALEMAX 
NUEVA YORK, Nov. 5. 
Los que han invertido su dinero 
en la compra de marcos han perdi-
do entre 500 y 1 5 0 - millones de pe-
sos, a causa del derrumbe de di-
cha moneda, según cálculo del 
"New York Tribune". Dice este pe-
riódico que Alemania no sólo ha 
repudiado su deuda nacional, sino 
que ha salido gananciosa hasta el 
extremo de 20 0 millones. 
LA GRATITUD DEL JAPON 
WASHINGTON, Nov. 5. 
En carta dirigida al secretario 
Hughea por el Embajador Raniha-
ra, y publicada hoy por el depar-
tamento de Estado, exprésase la 
más profunda gratitud del gobier-
no y del pueblo del Japón por los 
espléndidos servicios prestados por 
el Almirante Anderson y el Briga-
dier general Me Coy durante el re-
ciente terremoto e incendio. 
INGLATERRA, ITALIA, BELGICA 
Y LOS EE. UU. DE ACUERDO 
AVASHINGTON, Nov. 5. 
Noticias del departamento de Es-
tado indicaban hoy que la Gran Bre-
taña, Italia y Bélgica han llegado 
a un acuerdo en favor de una libre 
y completa investigación por parte 
de una comisión de Expertos de la 
cuestión de las Reparaciones, y aquí 
se tiene entendido que esos gobier-
nos coinciden en su actitud con los 
Estados Unidos, oponiéndose a la 
investigación restringida que exije 
Francia. 
FALLECIMIENTO DE I N EX-GO-
BERXADOR 
BOSTON, Nov. 5-
El Bx-gobernador Me Cali, de 
Massachussets, ha fallecido en es-
ta ciudad. 
(Viene de la primera plana). 
j e r á t ener en c u e n t a l a C o r p o r a c i ó u a l 
I tomar los a c u e r d o s p e r t i n e n t e » p a r a l a 
f o r m a c i ó n ' del P r o y e c t o de P r e s u p u e s -
to del e j erc i c io p r ó x i m o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a del Decre tode es-
t a A l c a l d í a de f e c h a 3 de a b r i l ú l t i m o , 
d ictado por v i r t u d de i n f o r m e s del D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
pues tos sobre l a d e f r a u d a c i ó n que e x i s -
t í a en el s e r v i c i o de a g u a en r e l a c i ó n 
con el a m i l l a r a m i e n t o de l a s f i n c a s u r -
b'mas, f u e r o n t a m b i é n i n n u m e r a b l e s los 
r e c u r s o s que c u r s a r o n ante l a S e c c i ó n 
de A c u e d u c t o s del re fer ido D e p a r t a -
mento, y un a t e n c i ó n a e s a s r e c l a m a c i o -
nes y a los ruegos de a l g u n a s C o r p o r a -
c iones de P r o p i e t a r i o s , i n d u s t r i a l e s y 
v e c i n o s de a l g u n o s b a r r i o s , este E j e -
c u t i v o v i ó s e e n l a nece s idad de d i c t a r 
otro Decre to con f e c h a 19 de s e p t i e m -
bre ppdo., por el c u a l e x c e p t u ó del a u -
mento del canon $40.00 a a q u e l l o s p r o -
p i e t a r i o s que h a s t a e s a f e c h a h a b l a n 
es tablec ido s u s r e c l a m a c i o n e s o r d e n a n -
do f u e r a n r e t i r a d o s los rec ibos ad ic io -
na le s que le f u e r a n extendidos, a r e -
s e r v a de proceder en i d é n t i c a f o r m a con 
los d e m á s p r o p i e t a r i o s un", vez que del 
. r e s u l t a d o de la c o m p r o b a c i ó n se j u s t i -
¡ f i c a r a l a i l ega l idad del a u m e n t o d ia -
puesto, c o m p r o b a c i ó n que se v i ene efec-
tuando y d ic tando en cadaf caso que l a 
r e s o l u c i ó n es per t inente 
A i n s t a n c i a del J e f e del D e p a r t a m e n t o 
de T e s o r e r í a , este E j e c u t i v o , por v i r t u d 
de l a a u t o r i z a c i ó n que le f u é concedi -
da por acuerdo de e s a C á m a r a de 10 de 
A g o s t o de 1921, d i c t ó u n D e c r e t o que 
se h izo p ú b l i c o en los p e r i ó d i é o s o f i c i a -
les y en l a p r e n s a d J i r i a de e s t a c a p i t a l , 
por el cu'Tl se hizo saber a l a s p e r s o n a s 
que t e n í a n cons t i tu ido d e p ó s i t o s en mo-
neda e x t r a n j e r a en l a C a j a de a q u e l l a 
T e s o r e r í a i l deber en que e s t a b a n da 
proceder a l a c o n v e r s i ó n de los m i s -
mos a moneda o f i c ia l , concediendo 
a l efecto un plnzo de c inco d í a s p a r a 
que r e a l i z a r a n v o l u n t a r i a y d i r e c t a m e n -
te e sa o p e r a c i ó n , con el a p e r c i b i m i e n t o 
de que si no lo r e a l i z a b a n , l a T e s o r e r í a 
de of icio l l e v a r a a cabo esa c o n v e r s i ó n 
a los t ipos o frec idos por e l B a n c o de 
, C o m e r c i o y que r e s u l t a r o n s e r los m á s 
I f a v o r a b l e s p a r a los i n t e r e s a d o s o s e a a 
i r a z ó n de S t . 7 5 el c e n t é n , $3.80 el l u i s 
| y $0 .65 el peso de p l a t a e s p a ñ o l a . 
R e s p e c t o de este D e p a r t a m e n t o deseo 
poner eiv conoc imiento de la C á m a r a que 
con cargo a la, c o n s i g n a c i ó n s e ñ a l a d a en 
el P r e s u p u e s t o y a v i r t u d de a c u e r d o s 
• i n t e r i o r e s del A y u n t a m i e n t o se l l e v ó a 
cabo l a c o n s t r u c c i ó n de c u a t r o t a q u i l l a s 
p a r a e l cobro de los i m p u e s t o s que h a n 
vei ido a a u m e n t a r l a s e x i s t e n t e s d a n -
do m a y o r e s f a c H i d a d e s a los . c o n t r i b u -
yentes que a c u í e n a l menc ionado D e -
p a r t a m e n t o 
Y a en M e n s a j e a n t e r i o r expuse l a ne -
c e s i d a d de que se c o n s t r u y a en e l l o c a l 
que o c u p a la T e s o r e r í a u n a b ó v e d a dq 
s e g u r i d a d p a r a el d e p ó s i t o de los v a l o -
reat. y cant idades en e fect ivo que no 
seati n e c e s a r i a s a l m o v i m i e n t o d i a r i o 
de los pagos, por lo que t r a t á n d o s e de 
un proyec to de g r a n c o n v e n i e n c i a y 
u t i l i d a d , a s í cqmo de g a r a n t í a p a r a l a 
c u s t o d i a de los fondos del M u n i c i p i o , 
re i t ero por el presente a q u e l l a s o l i c i -
tud, p a r a que se t enga en cuenta e l 
adoptar el acuerdo p r e v i o a l a r e c a u -
d a c i ó n de l proyec to de P r e s u p u e s t o s 
del p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
No desconoce tampoco e s a C o r p o r a -
c i ó n l a s i t u a c i ó n del a l g u n o s p r e d i o s 
r ú s t i c o s en los que s i n l a a p r o b a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o se h a n u r b a n i z a d o 
c a s i t o ta lmente l e v a n t á n d o s e en e l los 
i n n u m e r a b l e s c o n s t r u c c i o n e s que p o r 
d e f i c i e n c i a s en s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
no h a n podido obtener de l a J e f a t u r a 
loca l de Sanidad, el oportuno cer t i f i cado 
de h a b i t a b i l i d a d , c o n s t r u c c i o n e s que por 
l a s condic iones e x p r e s a d a s en que h a n 
sido l e v a n t a d a s no c o n t r i b u í a n a l a s 
c a r g a s p ú b l i c a s con p e r j u i c i o de los 
in terese s del p r o c o m ú n . 
E n e sa s i t u a c i ó n , este E j e c u t i v o en 
e v i t a c i ó n de que e s a a n o r m a l i d a d s i -
g u i e r a p e r d u r a n d o , d i spuso por s u D e -
creto n ú m e r o 70, do 8 de m a y o ppdo., 
l a l e g a l i z a c i ó n de e s a s obras , s e ñ a l a n d o 
u n p lazo p r u d e n c i a l a los que en esos 
c a s o s se e n c o n t r a b a n , p a r a que c o ñ e u -
" L e t r e r o s " y se f i j e u n impues to equi -
t a t i v o a l a n u n c i o p a r t i c u l a r y que de-
r r i e r a n a a m i l l a r a r l a s a l a s o f i c i n a de 
l a C o m i s i ó n del I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
E s t a m e d i d a d i ó u n r e s u l t a d o s a t i s f a c -
torio, puesto que a l v e n c i m i e n t o del 
t é r m i n o f i jado , el n o v e n t a por ciento 
de e sas c o n s t r u c c i o n e s f u e r o n d e c l a r a -
d a s por u u s p r o p i e t a r i o s y s e g ú n i n -
f o r m e de d i c h a C o m i s i ó n , que no pudo 
c e l e b r a r s e s i ó n h a s t a mediados del mes 
ppdo., h a dado de a l t a 1,913 de esas 
c o n s t r u c c i o n e s que a p e s a r de s u es-
caso v a l o r c o n t r i b u i r á n a los fondos 
m u n i c i p a l e s con u n ingreso de $20.000 
pesos a n u a l e s , s ó l o por el concepto de 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
E n el r a m o de S a n i d a d M u n i c i p a l , m u -
cho se h a ade lantado en el ú l t i m o pe-
rfedo E l pueblo de l a H a b a n a y espe-
c i a l m e n t e l a s c l a s e s m e n e s t e r o s a s son 
tes t igos de l a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s en 
los C e n t r o s de Socorro , tanto en l a p a r -
te re f erente a s u s l oca l e s que en su 
m a y o r í a h a n sido p in tados y saneados , 
como en lo r e f e r e n t e a s u m o b i l i a r i o e 
i n s t r u m e n t o s de c l r u j í a , no f a l t a n d o 
en e l la s n i n g ú n m e d l c a m e n e t o n i m a t e -
r i a l de c u r a c i ó n , e l que se c u i d a de 
tener en los m i s m o s cornt) e x i s t e n c i a 
p a r a los c a s o s de e m e r g e n c i a . 
Conocedor como es este E j e c u t i v o de 
l a s neces idades del pueblo, a este r a m o 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n h a dedicado p r e -
f erentemente todas s u s a c t i v i d a d e s des-
de que t o m ó p o s e s i ó n de l cargo, d i c t a n -
do en benef ic io de e s a c la se c u a n t a s 
d i spos i c iones h a e s t i m a d o conven ientes 
p a r a que en n i n g ú n caso f u e r a n des-
a t e n d i d a s e s a s neces idades ; oyendo s u s 
q u e j a s en a l g u n o s h e c h o s a i s l a d o s que 
se le h a n denunc iado y ordenando i n -
m e d i a t a m e n t e s u e s c l a r e c i m i e n t o e i m -
poniendo s i e m p r e e l c o r r e c t i v o a que se 
h a n hecho a c r e e d o r e s los a u t o r e s 
L o s benef ic ios que a l pueblo r e p o r t a 
a c t u a l m e n t e a l H o s p i t a l ' ' e n e r a l F r e y r e 
de A n d r a d e " , no son de r e p o í i r s e en es-
te m e n s a j e . L a s s o l i c i t u d e s de I n g r e s o s 
en el misnro que a d i a r l o se rec iben en 
s u A d m i n i s t r a c i ó n , son p r u e b a s m á s que 
c o n c l u y e n t e s de l a c l a s e de s e r v i c i o s 
que a l l í se v i e n e n pres tando y esto de-
m u e s t r a que l a d e s c o n f i a n z a de los en-
f e r m o s respeeto de l a a t e n c i ó n en e s a 
c l a s e de E s t a b l e c i m i e n t o s v a d e s a p a r e -
ciendo an te l a i m p o r t a n c i a de l a s ope-
r a c i o n e s de a l t a c l r u j í a que a l l í se 
p r a c t i c a n d i a r i a m e n t e , a l e x t r e m o de 
que es n e c e s a r i o o b s e r v a r u n r i g u r o s o 
turno en cuanto a l ingreso de en-
f e r m o s 
N e c e s a r i o es pues , que e l A y u n t a -
miento c o n t r i b u y a a d a r m a y o r auge a 
e s t a r a m a del G o b i e r n o loca l , a c o r d a n -
do los c r é d i t o s que tanto en m i a n t e -
r i o r M e n s a j e como en el p r e s e n t e y en 
e l i n f o r m e del J e f e del D e p a r t a m e n t o 
'de S a n i d a d que se a c o m p a ñ a s o l i c i t a 
de l m i s m o . 
E n p r i m e r t é r m i n o es n e c e s a r i o que 
se i n c l u y a en el p r ó x i m o P r e s u p u e s t o 
l a c a n t i d a d de $12,000 p a r a los g a s t o s 
que or ig ine l a i n s t a l a c i ó n de u n a c a s a 
de Socorro en el B a r r i o de L u y a n ó , a s í 
como p a r a l a a d q u i s i c i ó n de s u m o b i -
l i a r i o e i n s t r u m e n t a l de c l r u j í a , a l q u i -
l e r de c a s a y otros que or ig inen p a r a 
s u e n t r e n a m i e n t o y l i m p i e z a d u r a n t e 
el e j erc i c io , acordando a l propio t i e m -
po l a c r e a c i ó n de l a s p l a z a s f a c u l t a t i -
v a s n e c e s a r i a s p a r a l a m i s m a 
E l d e s a r r o l l o que de a l g ú n t i empo a 
e s t a p a r t e h a ido t o m a n d o el b a r r i o de 
L u y a n ó en el que r e s i d e n en s u m a y o -
r í a el e lemento p r o l e t a r i a d o que l i b r a 
s u s u b s i s t e n c i a en i m p o r t a n t e s i n d u s -
t r i a s a l l í e s t a b l e c i d a s y que en s u s i n -
c identes d e s g r a c i a d o s t i e n e n que ser 
a t end idos ^n l a C a s a de Socorro de J e -
s ú s de l Monte , con grave'' pe l i gro de 
s u s v i d a s por l a l a r g a d i s t a n c i a que 
m e d i a e n t r e m u c h o s de los l u g a r e s de 
ese b a r r i o y l a r e f e r t d a C a s a de Soco-
r r o , ex ige e l e s tab l ec imien to e i n s t a l a -
c i ó n de l a de L u y i a n ó , de que se hace 
m e n c i ó n , m o t i v o por e l que e s p e r a este 
E j e c u t i v o se le d é c a r á c t e r pre ferente , 
p a r a que fcea un hecho su f u n c i o n a -
miento a l c o m e n z a r el p r ó x i m o e j e r -
c ic io . 
P S r los m i s m o s f u n d a m e n t o s expues -
tos debe c r e a r s e en este b a r r i o u n A s i -
lo D i u r n o a l i g u a l de los que ex i s t en 
en otro b a r r i o s , a c u y o efecto deben 
adoptarse los "acuerdos p e r t i n e n t e s con-
s ignando l a c a n t i d a d de $5,700 a n u a l e s 
en l a que q u e d a r á inc lu ido el a l q u i l e r 
de l a c a s a , m o b i l i a r i o , i n s t a l a c i ó n y sos-
ten imiento d u r a n t e el tnño, a s í como el 
h a b e r p a r a u n C o n s e r j e , dos c r i a d a s y 
u n a c o c i n e r a 
P a r a l a i n s t a l a c i ó n de un A s i l o a n á -
logo en e l B a r r i o A z u l , se c o n s i g n ó 
en el P r e s u p u e s t o v igen te u n a c a n t i d a d 
i g u a l a l a e x p r e s a d a a n t e r i o r m e n t e , l a 
c u a l f u é objeto de s u s p e n s i ó n por r e s o -
l u c i ó n del H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , en v i r t u d de que el 
A y u n t a m i e n t o s ó l o a c o r d ó l a c r e a c i ó n 
de dicho A s i l o y l a c o n s i g n a c i ó n ) p a r a 
el a l q u i l e r de l a s c a s a s dejando i n d i c a -
dos los d e m á s gas tos i n h e r e n t e s a esa 
i n s t a l a c i ó n , que el S r . C o n t a d o r M u n i -
c i p a l i n c l u y ó en el P r e s u p u e s t o s a l v a n -
do a s í d e f i c i e n c i a del acuerdo ndoptado. 
Atendledo a que e x i s t e n los m i s m o s 
m o t i v o s que s e t u v i e r o n en c u e n t a al 
t o m a r el acuerdo respecto a l a c r e a c i ó n 
de dicho A s i l o D i u r n o del B a r r i o A z u l , 
re i tero en este M e n s a j e a q u e l l a s o l i c i -
tud, s i g n i f i c a n d o a l a ; C á , m a r a que los 
a c u e r d o s que se adopten a ese f in , a l 
i g u a l que p a r a el A s i l o D i u r n o de l B a -
r r i o del L u y a n ó se cons ignen en l a s i -
guiente f o r m a , p a r a c a d a uno: 
A l q u i l e r de c a s a $ 1 .800 .00 
G a s t o s de i n s t a l a c i ó n , mo-
b i l i a r i o , etc 700.00 
S o s t e n i m i e n t o del m i s m o . . 2 .090 .00 
H a b e r de u n C o n s e r j e . . . . 480.00 
I d . de dos c o c i n e r a s a $240 
c a d a u n a 480.00 
I d de u n a c o c i n e r a 240.00 
^ U a i s o n 
p i p e a u 
A c a b a m o s 6e rec ib i r una 
b o n i t a (ToUcc lón 6e 
V e s t i d o s 
T r c m c e s c s 
Zenea, 7 6 : : Telf. A-6259 
B O N O S S E R I E B . D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Se compran varios. Bouza. Centro 
de Dependientes. 
42569 . 3t-6 
T o t a l $ 5 .790 .00 
L a e x p r e s a d a J e f a t u r a de S a n i d a d 
r e c o m i e n d a en su i n f o r m e l a c o n s i g n a -
c i ó n de l a s u m a de $900 p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n de c u a t r o m e s a s de operac iones 
p a r a l a s C a s a s de Socorro , por e s t a r 
u n n ú m e r o i g u a l de l a s ex i s t en te s en 
estado c a s i i n s e r v i b l e s , por e n c o n t r a r s e 
en uso desde hace qu ince a ñ o s . T a m -
b i é n s o l i c i t a d i c h a J e f a t u r a que las 
c o n s i g n a c i o n e s que f i g u r a n en el C a -
t í c u l o s 3, 4 y 6 de P r e s u p u e s t o v igente , 
teulos 3, 4 y 6 del P r e s u p u e s t o v igente , 
se de ta l l en p a r a e l p r ó x i m o p r e s u p u e s -
to con l a c u a n t í a que se e x p r e s a en l a s 
re lac iones que a s u c i tado i n f o r m e 
a c o m p a ñ a . 
C o m o l a s n e c e s i d a d e s r e f e r i d a s en m i 
M e n s a j e a n t e r i o r s u b s i s t e n a c t u a l m e n -
te en e l G a b i n e t e D e n t a l de l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l y en el N e c r o c o m i o M u n i c i -
p a l , re i tero u n a v e z m á s a e s a C á m a r a 
l a a d o p c i ó n de los a c u e r d o s per t inente s 
p a r a l a i n c l u s i ó n en el P r e s u p u e s t o de 
l a s c o n s i g n a c i o n e s que se p i d e n en di-
cho M e n s a j e p a r a l a s m e n c i o n a d a s a ten -
c iones 
E n c u a n t o a l Necrocomio , el p r o y e c -
to, p r e s u p u e s t o y p lanos y l a m e m o r i a 
e x p l i c a t i v a de los m i s m o s se e n c u e n t r a n 
en e s a C á m a r a desde h a c e l a r g a f echa . 
D e l r a m o de B e n e f i c e n c i a merece es-
p e c i a l m e n c i ó n el sos ten imiento de los 
n i ñ o s becados por el A y u n t a m i e n t o , p a -
r a c u y a a t e n c i ó n se c o n s i g n a en P r e -
s u p u e s t o v igente l a s u m a de $120,uuu 
repor tando este s e r v i c i o u n g r a n bene-
f ic io a l a n i ñ e z d e s v a l i d a , debe el A y u n -
tamiento sos tener e sa c o n s i g n a c i ó n en 
el p r ó x i m o P r e s u p u e s t o A s í lo I n t e r e s a 
e l J e f e de ese D e p a r t a m e n t o en el i n -
f o r m e que t a m b i é n se a c o m p a ñ a con 
este M e n s a j e . . . _ 
P o r el In formo del J e f e del D e p a r -
tamento de F o m e n t o que se une a este 
M e n s a j e , v e r á e s a C á m a r a los t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s por d icho depar tamento y 
l a s recomendac iones que en el m i s m o se 
h a c e n Merece e s p e c i a l m e n c i ó n el ex-
t r e m o de ese in forme , que se re f i ere 
a l a a d q u i s i c i ó n de a p a r a t o s t ipos mo-
dernos p a r a el Negoc iado de P e s a s y 
M e d i d a s , dado que con los ex i s tentes 
que d a t a n de l a é p o c a co lon ia l , no es 
pos ib le h a c e r l a s c o m p r b a c i o n e s en-
c o m e n d a d a s a « s e Negoc iado con l a 
e f i c a c i a que l a m i s m a req-,«*»re, p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de c u y o s a p a r a t o s es ne-
c e s a r i o l a c o n s i g n a c i ó n de u n c r é d i t o 
de $2,500. 
Se r e c o m i e n d a t a m b i é n c o n s i g n a c i ó n 
d e s t i n a d a a l a l u m b r a d o p ú b l i c o en 
$31,200 a f i n de poder a t e n d e r a dicho 
s e r v i c i o en los b a r r i o s a p a r t a d o s , con 
c u y o a u m e n t o entiende el D e p a r t a m e n -
to c i tado que pueden h a c e r s e l a s nue -
v a s i n s t a l a c i o n e s de focos de 500 w o l t s 
que de cont inuo r e c l a m a n los vec inos 
de los menc ionados b a r r i o s . E s t i m a es-
te E j e c u t i v o m u y a c e r t a d a l a s o l i c i t u d 
dado e l c r e c i m i e n t o de los expresados 
b a r r i o s y por ello se i n t e r e s a de l a C á -
m a r a l a i n c l u c i ó n en el P r e s u p u e s t o 
p r ó x i m o de l a m e n c i o n a d a c a n t i d a d 
Y y a que se t r a t a del D e p a r t a m e n t o 
de F o m e n t o que t iene a s u cargo los 
a s u n t o s concern iente s con l a P o l i c í a U r -
b a n a v estando pendiente de r e s o l v e r s e 
el des l inde del T é r m i n o M u n i c i p a l , cree 
oportuno este E j e c u t i v o que se p r o c e d a 
c u a n t o a n t a s a l a e j e c u c i ó n de l a s t r a -
b a j o s e n c a m i n a d o s a ese f i n . 
D e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s se t ienen 
p a m l i z a d o s v a r i o s expedientes que 
f u e r o n i n i c i a d o s p a r a l l e v a r a cabo ese 
des l inde y s e g ú n n o t i c i a s que t iene es-
te E j e c u t i v o l l e g ó a t o m a r s e u n a c u e r -
do cons ignando en P r e s u p u e s t o u n a 
c a n t i d a d p a r a los gas tos que o c a s i o n a r a 
e s a o p e r a c i ó n , l a c u a l no l l e g ó a f i n i -
q u i t a r s e debido a l a i m p o s i b i l i d a d de 
r e u n i r l a s C o m i s i o n e s d e s i g n a d a s por 
los t é r m i n o s l i m t r o f e s de G u a n a b a c o a , 
S a n t i a g o Je l a s V e g a s y M a r i a n a o . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a que este a s u n t o 
t iene p a r a ]a m u n i c i p a l i d a d de l a H a -
b a n a deb ieran adoptarse los a c u e r d o s 
, n e c e s a r i o s p a r a poner en e j e c u c i ó n d i -
( chos t raoa jos , c o n s i g n á n d o s e en el P r e -
s u p u e s t o p r ó x i m o u n a c a n t i d a d no m e -
! ñ o r $G,000 que se d e s t i n a r á n c x c l u s i v a -
j mente a i objeto antes expresado , con lo 
I c u a l p o d r í a so s t enerse el p e r s o n a l nece-
s a r i o y a d q u i r i r s e los a p a r a t o s que s e a n 
ú t i l e s p a r a esa o p e r a c i ó n . 
A ese « f e c t o y como t r á m i t e s p r e v i o s , 
debe e l A y u n t a m i e n t o d e s i g n a r u n a C o -
m i s i ó n de su seno que en u n i ó n de l a s 
que se des ignen por los A y u n t a m i e n t o s 
de los T é r m i n o s l i m í t r o f e s que son G u a -
nabacoa , S a n t i a g o de l a s V e g a s . M a r i a -
nao y a c t u a l m e n t e R e g l a por tener 
c o n s t i t u i d o t a m b i é n su A y u n t a m i e n t o , 
se pongan de acuerdo p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de ese des l inde con el celo y d i l i -
g e n c i a que el a s u n t o r e q u i e r e a f i n de 
que cuando comience el e j e r c i c i o p r ó x i -
mo pueda l a S e c c i ó n T o p o g r á f i c a en -
c a r g a d a del l e v a n t a m i e n t o del p lano, 
proceder en c o n s o n a n c i a con Ips c o n -
ven ios que adopten d i c h a s C o m i s i o n e s . 
L a r o t u l a c i ó n de l a s c a l l e s de los b a -
r r i o s del Vedado , C a r m e l o y M e d i n a , 
h a comenzado y a por el c i tado D e p a r -
tamento , e n c o n t r á n d o s e t e r m i n a d a a c -
t u a l m e n t e e sa r o t u l a c i ó n en toda l a oa-
He 23 desde l a A v e n i d a de W a s h i n g t o n 
h a s t a l a c a l l e L , y é s t a desde l a de 23 
a l a 27, debiendo el A y u n t a m i e n t o con-
s i g n a r en el p r ó x i m o p r e s u p u e s t o l a 
c a n t i d a d de $60,000 p a r a xa c o n t i n u a c i ó n 
de e sa r o t u l a c i ó n . 
L a s obras de c o n s t r u c c i ó n de u n p a r -
que en e l R e p a r t o de L a w t o n en l a 
m a n z a n a p r o p i e d a d del A y u n t a m i e n t o , 
s i t u a d a entre l a s ca l l e s A r m a s , P o r v e -
n i r , M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a s í co-
mo l a s de las a c e r a s de l a E s c u e l a M o -
delo, a c o r d a d a n por ese A y u n t a m i e n t o , 
han- s ido y a s u b a s t a d a s y a d j u d i c a d a s , 
e n c o n t c á n d o s e a c t u a l m e n t e en e j e c u c i ó n . 
T a m b i é n debo s i g n i f i c a r a esa C á m a -
r a que por l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s se e s t á n l e v a n t a n d o los p l a n o s 
y r e d a c t a n d o los p r e s u p u e s t o s o p o r t u -
nos p a r a a c o m e t e r l a o b r a de m e j o r a -
miento y e x t e n s i ó n del s e r v i c i o de agua , 
p a r a c u y a a t e n c i ó n se c o n s i g n a n en el 
P r e s u p u e s t o v igente l a c a n t i d a d de 500 
m i l pesos. 
S u g i e r e este E j e c u t i v o a l A y u n t a -
miento l a idea de p r o y e c t a r en l a A v e -
n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a e l l e v a n t a -
miento de un a r c o de t r i u n f o que p e r -
p e t u é l a m e m o r i a de a q u e l l o s p r ó c e r e s 
c u b a n o s que d ieron s u s a n g r e por l a 
independencia , y a que p a r a e l caso de 
I que ese proyecto f u e r a acogido por l a 
' C á m a r a debe c o n s i g n a r s e en el P r e s u -
puesto a ese objeto l a s u m a de 150,000 
pesos 
E n e l M e n s a j e del 5 de A g o s t o ú l t i -
mo s o l i c i t é de e s a C á m a r a l a a d o p c i ó n 
de los a c u e r d o s n e c e s a r i o s p a r a l l e g a r 
a l a a d q u i s i c i ó n de u n c a r r o - e s c a l e r a , 
un barco -bomba , t r e s equipos comnip 
tos de e x l n i g u l d o r e s q u í m i c o s p a r a el 
D e p a r t a m e n t o do Incend ios , s in que si 
h a y a tomado el n i n g ú n acuerdo sobra 
esa s o l i c i t u d . D a d a l a urgente necesidad 
de dotar a l C u e r p o de B o m b e r o s de an» 
ratos de t a n t a u t i l i d a d en los s iniestros 
re i tero por el presente e sa so l i c i tud l ia ' 
mando s u a t e n c i ó n de que p a r a el carro' 
e s c a l e r a se hace necesar io l a s u m a d, 
$20,000, p a r a el b a r c o - b o m b a $200 oon 
y p a r a los tres equipos completos d» 
ex t ingu idores q u í m i c o s $30,000. 
Son de todos los m i e m b r o s de l a Cá-
m a r a b a s t a n t e conocidos los medios ¿I 
transportes - de que t iene que va lerse el 
Cuerpo de B o m b e r o s cuando ocurre un 
s i n i e s t r o en B a h í a , que a p a r t e de ] , 
d e m o r a que s u f r e e n l a p r e s t a c i ó n del 
s e r v i c i o por tener que u t i l i z a r los F e , 
r r i e s de l a H a v a n a C e n t r a l u o tra c u a l , 
qu i era e m b a r c a c i ó n adaptable a ese ob-
jeto, o r i g i n a gas tos a l M u n i c i p i o por el 
a l q u i l e r de esas embarcac iones , 'siendo 
é s t e ei mot ivo por el que e s a C á m a r a 
debe p r o c u r a r no tan s ó l o el que el M u . 
nic ipio t enga en el P u e r t o u n mater ia l 
de incendios de l a í n d o l e del que so 
» o l i c i t e , s ino que debe i r pensando para 
el f u t u r o m el e s tab lec imiento de una 
I m p o r t a n t e E s t a c i ó n en u n terreno do 
sn l i t o r a l 
E l r e s u l t a d o de l a i n c o r p o r a c i ó n del 
s e r v i c i o de a m b u l a n c i a s a l Cuerpo de 
B o m b e r o s bajo l a d i r e c c i ó n del Je fe del 
mismo, d i s p u e s t a por este E j e c u t i v o por 
su D e c r e t o del m e s de J u n i o ú l t i m o 
h a tenido un é x i t o sorprendente , no tan. 
s ó l o p o r l a b r e v e d a d con que se pres-
tan los s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e sino por 
l a d i s c i p l i n a que h a logrado obtenerse 
de los empleados encargados de s ü rea-
l i z a c i ó n . P o r ' i n f o r m e que se a c o m p a ñ a 
del J e f e del C u e r p o de B o m b e r o s v e r á 
e sa C o r p o r a c i ó n no s ó l o los servic ios 
pres tados s ino el consumo de gasol ina 
empleado en d ichos s e r v i c i o s . 
P o r D e c r e t o i e este E j e c u t i v o de fe-
c h a 16 de octubre , se d i spuso el cum-
pl imiento de lo e s ta tu ido en el a r t í c u l o 
158 de l a s o r d e n a n z a s de C o n s t r u c c i ó n 
con el f i n de h a c e r d e s a p a r e c e r de las 
a v e n i d a s y c a l l e s i m p o r t a n t e s de l a C i u -
dad m u c h a s c o n s t r u c c i o n e s de madera 
que por s u estado ru inoso y su puntal 
son a t e n t a t o r i a s a l ornato p ú b l i c o . 
C o m o el M u n i c i p i o posee en l a calle 
de G e n e r a l A r a n g u r e n n ú m e r o 227 una 
propiedad c o m p r e n d i d a e n e s a disposi-
c i ó n , p u d i e r a a c o r d a r dar cumpl imiento 
a lo d i spues to ordenando l a d e m o l i c i ó n 
de d i c h a f i n c a s i n p e r j u i c i o del destino 
fu turo que deba d a r s e a d i c h a pro-
piedad. 
C o n respec to a l s e r v i c i o del D e s a y u -
ni E s c o l a r , que v iene pres tando el 
A y u n t a m i e n t o con la c a n t i d a d que a eso 
efecto f i g u r a en e l P r e s u p u e s t o (25 m i l 
pesos ) puede d a r s e por enterado con 
v i s t a del i n f o r m e que se a c o m p a ñ a del 
A d m i n i s t r a d o r des ignado por es ta A l -
c a l d í a , y en el c u a l I n t e r e s a que para 
« t e n d e r a l crec ido n ú m e r o de n i ñ o s es-
co lares qH> n e c e s i t a n de e s a a t e n c i ó n 
m u n i c i p a l , se a u m e n t e l a c o n s i g n a c i ó n 
a 50 m i l pesos p a r a el p r ó x i m o pre^ 
supues t to 
L a s c o n s i g n a c i o n e s que f i g u r a n en el 
a c t u a l P r e s u p u e s t o p a r a m a t e r i a l e s do 
l a s o b r a ; que se e j e c u t a n en los tal leres 
del D e p ó s i t o M u n i c i p a l , L a des t inada a 
l a p i n t u r a y c o m p o s i c i ó n de l a s s i l las 
de p a r q u e s y paseos deben ser aumen-
tadas p a r a el p r ó x i m o presupues to por 
ser I n s i g n i f i c a n t e s l a s cons ignadas , ele-
vando l a p r i m e r a a $8,000 y l a s e g u i d a 
a $4,000. . 
T a m b i é n se a c o m p a ñ a n con este Men-
s a j e e l estado de los t r a b a j o s rea l i za -
dos por los D e p a r t a m e n t o s de Goberna-
c i ó n , S e c r e t a r í a , S e c c i ó n de E s p e c t á c u -
los, E s c u e l a R o m u a l d o de l a C u e s t a , B i -
b l io teca M u n i c i p a l , A c a d e m i a y B a n d a 
de M ú s i c a M u n i c i p a l , B o l s a de l T r a b a -
jo, R e g i s t r o G e n e r a l y A r c h i v o de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , en donde ten-
d r á o c a s i ó n l a C á m a r a de comprobar la 
e x c e s i v a labor r e a l i z a d a por los mis-
mos d u r a n t e el t iempo del que trata 
este M e n s a j e 
C o m o p< \ rá o b s e r v a r l a C á m a r a por 
los in fornu*; todos de los d i s t in tos De-
p a r t a m e n t o s de que se compone l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n se r e c l a m a e l aumento en 
s u s r e s p e c t i v a s p l a n t i l l a s . 
E s t e E j e c u t i v o , teniendo en cuenta 
esos I n f o r m e s , p r o p o n d r á a l A y u n t a -
miento en o tra opor tun idad cualquier 
aumen t o o m o d i f i c a c i ó n que considere 
oportuno e s tab lecer en esos Departa-
mentos . 
T por ú l t i m o , ruego a la, C á m a r a to-
me con verdadero i n t e r é s todas las re-
comendac iones que hago en el presento 
a s í como l a s conten idas en e l que diri-
g í en 6 de Agos to ú l t i m o con motivo del 
comienzo de l a l e g i s l a t u r a p a s a d a , a fin 
de que se t r a d u z c a n en a c u e r d o s p a r a el 
f u n c i o n a m i e n t o y buena m a r c h a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
D e l A y u n t a m i e n t o , c o n l a m a y o r con-
s i d e r a c i ó n y respeto , 
( f ) J , M . C U E S T A 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
A S T U R I A S 
Nueva Revista Asturiana 
A través de los mares, venciendo 
la distancia geográfica que nos se-
para, llegan a nuestra mesa de re-
dacción dos interesantes números 
de la revista regional Asturias, im-
presa en Sama de Langreo. 
Esta publicación piensa extender-
se por Cuba, para lo cual ha sidfi 
nombrado Director-Corresponsal el 
poeta José Ma. Uncal, ya conocide 
de nuestros lectores. 
Literatura amena, cuentos neta 
mente castizos en castellano y ei 
bable y una diversidad copiosa d( 
ilustraciones eobre las ciudades 3 
aldeas de la región, sin faltar la co-
rrespondencia de los pueblos, la qui 
eg verdaderamente numerosa. 
Acusamos recibo de la revista As 
turias estimulamos a los asturianoi 
residentes en la Habana para <iu< 
se -deleiten saboreando las páginai . 
de esta nueva publicación. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E N L A C E 
Ha contraído matrimonio en est: 
ciudad el correcto joven Lucas Her 
nández Pérez, vigilante de la P̂ 11 
cía Nacional, con la eimpática seño 
rita Carmen Romero y Cepero. 
Que la felicidad les eonría eterna 
mente son nuestros deseos. 
M . MARYAN 
NOVELA 
T K A 1 3 U C 1 D A P O S 
JOSE GONZALEZ 
v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d í m i c a " . 
do la v iuda e h i jos de G o n z á l e z , 
por ta l e s de P a y r e t ) 
(Continúa.) 
cho de que un tutor retire los fondos 
de su pupila y los empUe. sin in-
tervención legal, en ao;> negoci i -
ción imprudente. El hecbó es que 
ei consejo de familia, compuesto de 
parientes indiferentes y incapaces, 
dejó a su tío de usted una iniciati-
va amplia y completa. 
—Poco importan los df.talles—di-
jo Marcia con dulzura.— Creyó be-
neficiarme. ¿Se ha perd:do todo? 
—A usted le queda una suma do 
quince mil francos, y a ..a señora Je 
Laubly lo que le produzca la ven-
ta de la Encina Verde, después can-
celadas las hipotecas. 
—¿Y a cuánto aiscenderá el pro-
ducto libre?. . . 
—Si la finca se vende muy bien, 
tal vez queden treinta y cinco u 
cuarenta mil francos. . . IncluyendD 
algunos créditos, se paede, calci-
lando optimistamente, valuar laa 
rencas reunidas de ustedes en d33 
mil o dos mil quinientoá francos. 
¡Dos mil francos! . . . 
Marcia en cuestiones de dinero 
no tenía experienc a; haáta entonce 
no había hecho más qud tocar lige-
ramente las realidades de la vida. 
Pero lo insuficiente de :a renta n o 
se le ocultó. 
—Bien— exclamó daicemente;— 
trabajaré . . . 
¡Qué podían respondent! Por J"-
ven, por delicada que fuese, era pre-
BMO, en i.át-cto, que so consíigiaso 
a ?¡gún tnbajo. 
Desde aquel inetauLe pareció más 
fuerte aún, e institntivamente, y coa 
más frecuencia que antda, todos re-
currieron a ella. 
Superfino resulta describir las 
crueles escenas que acompañan siem-
pre a la muerte: el momento en q u 3 
Lucía se vistió el traje negro que 
nunca había de abandonar; el Iuí-
tante, más tremendo aún. en que tíl 
noble, y sereno rosiro de' señor de 
Laubly se ocultó para si?nipre a los 
ojos de aquellos que le amaban, y 
las lentas horas pasadas velando 
junto al féretro en el salón trans-
formado en capilla ardiente, por la 
cual, sombrero en mano, desfilaroa 
piadosos campesinos. 
Luego todo acabó. Lucia, medio 
muerta, fué transportada al lecho 
y confiada a los cuidados de una 
anciana parienta y del doctor Rou-
ville. Duelo numerosísimo llenó el 
patio, y las sobrepellices blancas do 
los sacerdotes aparecieron en la ave-
nida. Los enterradores dejaron con 
paso lento; no eran desconocidos ni 
asalariados: eran los colonos, los 
que le llamaban el amo, o más fa-
miliarmente, "el señorito Juan", co-
mo en los tiempos en que le habían 
conocido muchacho buscando nidos 
1 con ellos. El féretro, cubierto de 
I flores, atravesó por última vez d 
patio. . . Todos los arriaces estaban 
devastados; ni una flor de vivos 
colores lucía en la verdura. 
Y sacaron el cadáver de la haclea-
i d a . . . ¡Qué instante tan tremendo 
• aquel en que se llevaron a tío Juan, 
i mientras el canto- religioso, itriste 
; como un lamento, penetraba en el 
corazón de Marcia! . . , 
Ningún pariente próximo. . . Mu-
i chos primos lejanos, aigunas bue-
nas amigas. . . Marcia dejó pasar la. 
i larga fila de hombres: luego avan-
zó llevando de la mano a Renato y 
: a Jorge. Los niños, asustados, se 
¡ apretaban contra su prima. No com-
: prendían bien No conseguían reco-
i nocer a su padre en el pálido cadá-
I ver de rostro bello y pálido que 
contemplaron en el ataúd forrado 
de negro. 
A Marcia, todo cuanto ocurría se 
le antojaba sueño; s e n t i r é en una 
I atmósfera fantástica, en la cual se 
i agitaban seres que no tenían nada 
| de natural; ella misma no se reco-
| nocía; no experimentaba impresión 
i alguna,, si s e exceptúa un dolor sor-
do en el corazón, con un sufrimien-
¡ to agudo sentido cuando los ente-
rradores se detenían un instante, o 
I cuando un campo, una cerca, un lu-
| gar cualquiera, le recordaba más vi-
vamente alguna escena do lo pasa-
do, perdido para siempre. 
En la iglesia se encontró arrodi-
llada ante la silla de su tío; su nom-
i bre estaba allí inscrito. Cuanto for-
' maba parte de sus costumbres, de 
su vida, permanecía, y el movimlen-
j to, la acción, la rutina de la exis-
| tencia, todo continuaba ŝ n é l . . . 
Era un don del cielo aquella es 
I pecie de impasibilidad que le per-
: mitía mantenerse de pié, andar, ver 
; entreabierto el panteón de familia, 
| arrojar el agua bendita sobre el 
ataúd y dejar que desfilasen las per-
donas del cortejo, que ante ella se 
I inclinaban o le besaban ia. mano. 
Hallábase en uno de esos estados 
que tienen tanto de sueño como de 
vigilia,, y en los que nada sorprende. 
: Ningún estremecimiento la agitó 
I cuando el Coronel Espranges, con 
i las bondadosas pupilas húmedas, pa-
só estrechándole fuertemente la 
diestra. 
—No he podido llegar antes del 
funeral. . . Luis ha tenido que que-
darse.. . desconsoladísimo. 
»Marcia sentíase capaz hasta de 
mostrar reconocimiento. Lo mostró 
hacia todos, y cualquiera que fues8 
su ardiénte ansia de soledad, no en-
contró la situación tan horriblemen^ 
te desesperada como supuro cuando 
volvió a ver a Lucía y halló agru-
pados en el comedor a los amigos 
sinceros que consagraban frases de 
afectuoso recuerdo al difunto. 
Suplicó al Coronel que, como pa-
riente más próximo de su tía, pres'-
diese la mesa, y sentóse frente a 
él, después de haber mirado atenta-
mente a la sala donde íáa aldeanoT 
estaban reunidos alrededor, de lar-
gas mesas... Pudo oarse cuenta 
de que nada les faltaba. 
'Marcia no comió; era imposible; 
pero dejó que le colocasen algunos 
manjares en el plato, y dió en voz 
; baja a sus vecinos los tristes detv 
I lies que le pidieron. En el primer 
, momento silencio casi absoluto rei-
¡ nó entre los invitados; llegados casi 
i todos desde muy lejos sentían ham-
:bre . . . luego hablaron, muy quedo 
j a l principio, después má? a l t o . . . 
j Sus palabras no alcanzaban diapa-
són elevado, pero poco a poco se 
i animaron y produjeron ruido. Al 
1 comienzo sólo se refirierou al señor 
cíe Laubly, pero paulatinamente 
otros asuntos se insinuaron, y hubo 
instantes en que desapareció por com 
pleto el recuerdo de aquei que, po-
cos días antes, presidía alegremente 
aquella mesa. 
Esto no lo pudo soportar Marcia. 
Casi sin ser notada se deslizó fuera 
del comedor, y fué en busca de la 
infortunada viuda que, mecida en 
sus brazos y calmada por sus besos, 
cayó en un sueño profundo. 
El correo de la tarde llevó a Mar-
cia la siguiente carta: 
"MI querida sobrina: 
"He tenido un sentimiento pro-
fundo al saber la desgracia que le 
aflige. Su carta me da a entender 
que el repentino fin de su pariente 
se debe al disgusto producido por 
una catástrofe de orden económico. 
No quisiera herir los sentimientos 
de usted, pero me es difl-nl dejar de 
hacer notar que los Laubly son sin-
gularmente desgraciados... o Im-1 
prudentes en lo que respectan ne-
gocios. 
"Someto a usted la siguiente pro | 
posición. Puesto que su tío no exist3 i 
y la señora de Laubly ro es más! 
que tía política, me parece coúve-J 
niente que venga usted a vivir con-
migo Me ocuparé de los trámites ne-
cesarios para que me transfieran la 
tutela, y aseguraré el porvenir de 
usted, que podrá, si no me engaño 
decidirse sin mucha tardanza. 
"Creo es í t i l añadir que arregla 
ré todo de manera que no tenga ui 
ted que sufrir desaire alguno di 
Juliana. 
"Estoy seguro de que la presencu 
de usted en esa casa es cenvenient. 
para esa familia y para sus intere 
ses; y entiendo que así qu« pasen al 
gunos días puede usted anunciar sl 
viaje y venirse aquí. Haota Noviem 
bre no volveré a París. . 
"Escribo con alguna dificultad 
Excuso insistir en el desao muy sm 
cero que tengo de verla. No soy amE-
ble ni cariñoso; por eso me l i m i -
a decirle sencillamente, venga u 
ted y me proporcionará una satisia 
ción.—Su tio, E. Beldé" 
Aquella misma tarde, el notar o 
señor Le Tixier, conferenció co 
Marcia, a pesar de que la pobre n 
ña estaba abrumada de cansanci ^ 
Dióle diversos consejos pr^cticoe, ^ 
expuso el deseo de que »e emancip • 
se, y le explicó que esta medida an^ 
rraría la molestia de ouscar nue 
tutela, , 
—¡Eso es lo mejor!—exclam* 
Marcia, sintiéndose aliv'.ada de 
gran peso.— De este medo naoj 
sabrá lo que a mí respecta, y ao c 
eurarán a l desgraciado tío Jua 
Querhlo señor—añadió suplicante-7 
prométame una cosa... Que Luc 
ignore siempre lo qué a mí se ren ' 
re. . . Qne no sienta al nallarse fren-
te a mí lo que ella Hamtría ua re' 
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TTn triunfo más. 
rompleto. decisivo.. . 
t é el de Margot de Blanck ano-
la Sala Espadero. 
r ecital ofreció la encantado-
' í Pianista a beneficio del Candler 
f ra f e brillante plantel, en ^Puen-
| ^ Grandes, bajo la dirección del 
• te jj B Bardwell. 
d0í leñó el programa, número por 




Como siempre Margot. 
Tuvo Que repetir la Cajiía do 
- iica de Liadow, y también L a 
rnwmr^. Precl0Sa danZa QUe 61 M ble compositor Ernesto Lecuo-
na dedicó a la bella concertista cu-
bana. 
De su señor padre, el maestro 
Hubert de Blanck. dió a conocer 
una Rapsodia. Americana después de 
tocar su paráfrasis tan hermosa del 
Himno Nacional Cubano. 
Gustó mucho, entre otras piezas 
que ejecutó como encoré, una Se-
guidilla de Albéniz. 
Recibió grandes aplausos. 
Y muchas flores. 
Flores tan lindas como las que 
le dedicó el Caiuller College en un 
artístico cesto. 
E r a del jardín E l Fénix, 10 mis-
mo que los bellos ramos que le ofre-
cieron el doctor Bardwell, ei señor 
Castellanos y señora y las señoritas 
Margot Rojas, tíertha Carballo y las 
de Velasco y Plmentel. 
¡Enhorabuena, Margo:! 
OLGA O L I V A 
En la edad feliz. 
La. de los sueños e ilusiones. 
Edad de los quince que llego con 
la fecha de hoy, tan «uspirada, para 
^ señorita Olga üllva.^ 
Linda recíníta del pootíco quar-
ticv dol Vedado. 
Tendrá flores. ' 
Tendrá muchas alegrías. 
Todas las que se merece por sus 
bondades y por sus encantos uiga 
Oliva. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A X I ^ L S . 
En la selección de este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena calidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con sólo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción, donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sobremesa, y otras más. 
Precios: 
Desde $15 a $1.200. 
LA CASA QUINTANA 9 > 
Joscría, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
H A B A N A 
C8619. 2t-6, Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
L A T E R I A e n G E N E R A L 
Contamos con el mejor surtido de conservas 
D U L C E S H E L A D O S L I C O R E S 
L 4 F L © i | Galiano y San José. Teléfono A-4284. 
(La casa que siempre garantizó sus artículos). 
He v i s t o . . . 
(Viene de la primera plana) 
tluenos Aires aplaudí: ningún de 
jueiu moza, como decían los perió-
licos al anunciarla: poquitas carnes, 
aenudita de cuerpo, fisonomía de ñi-
fla luida y buena. ¿Cómo si no, pu-
«'•ese hacer en el papel de " K i - K i " , 
maravillosas filigranas que borda 
êa sobre batista burda? No es pa-
raaoja porque burda, escabrosa y 
muy francesa es la trama del marco 
ducado. 
¡Admirable, admirable actriz! Es 
mas mña—dije a mi amiga—más ni-
a Pero más grande también: no se 
P^de SUperar en ese papel. 
Lea Conti ha sacrificado el luci-
miento que hubiese tenido con otra 
obra de aria coreada al deseo de 
presentar al público esta que sin 
afianzarse sobre el gaucho refleja 
modalidades de una clase. . . 
L a de los cañeros que allí pudié-
semos llamar trigueros o ganade-
ros. 
"Al Campo", no carece de ense-
ñanzas y de experiencias aprovecha-
bles. 
Lea merece que no se quepa en 
el Nacional mañana por la noche. 
CONCURSO D E M A T E R N I D A D 
L a Jefatura local de Sanidad 
recía teat?n n Sen^^.¿ 0r Qué? Me' carS0 del doctor Don Oscar Char 
mucho W h i " t1"" con no ser i diet, convoca a las madres del Dis-
cliisimo v ™POr A resultó mu-!trito que deseen tomar parte en el 
bre ^ fonrtn +- . urdim-¡Concurso que se ha de celebrar en 
^ el v l u Z r ^ l l enf de ^ 0: ¡esta villa, ^"rurario se puede estudiar 
also y n T c V m o T i r ^ f r ^ T * Los P ^ ™ 0 3 6e otorgarán se-
P^ r e J f \*** cüatro: de 100, de 75, de 50 y S í d ^ S no-piord 
Concurso Nacional abonándoles la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen <lecQi1renñc¡r*'¡ra1'lfi rubor el que hac( 
r a la m u o h n ^ . ; ^ ~"->1t1 pqtn=! cia los &astos Q116 les origine el tras tórí. \ r i c h a c h i t a ^mial estas ^ 103 ga3t0S .(IUe 163 or i f*e el I S n ' No mo atl-evo a decirte lad0 y estancia en la Habana 
vas a Cr V.erdad. Porque v.o me la : CASA C O M E R C I A L V E N D I D A 
^ t a s m0eifdeSrMlé's cle haljGr dicho L a acreditada y antigua casa co-
Los entlras " j mercial de tejidos y otros giros pro-
CoiUi hace) n0 hayan vísto a Lea I piedad del. vecino don José García 
ligarle ar e-ta. coinedia debieran : Menéndez, ha sido adquirida por el 
repetirla; ñero reríetir-i vecino de Alquízar, Don Luis Meana. 
E X L A COMUNIDAD D E 
R E G A N T E S 
Con motivo de las próximas elec-
ciones que este organismo habrá de 
celebrar para Presidente y Síndicos, 
nótase entre los regantes inusitado 
movimiento. 
Y es que son unos partidarios del 
B-M-ag m J tu ia maduroz de actna] Presidente, Don José Agustín 
•Jltísimo Ca f Cosas Que hacen del • Suárez y otros del señor Trino Ale-
fc^' como i ' el ma3 acabado rico Jo ,actual administrador del ingenio 
ij*» escrito h se dic'e' de cuantos i central Providencia, 
í^'esen en , * teatrales. Si se ; L a lucha promete ser reñida y por 
K4aVesuita^.cena .las ('osa.s de Gva-: muy pocos votos triunfará el que 
18 a teatr^ i, i:>eUrla: P petir-
^mporaÍJ00168 íu'aha e-sta Primera 
Seiltará'n,̂ 0011 su beneficio: repre-
^iosas " comoflia do ¡as mas 
Ia ios cornil18 se han representado 
E n t i n o nzos clel toatro nacional 
P l S l á í n 4 1 Ca"'Po"; su autor 
I K m a d n . nada: la escnbió en 
m . ' ra y en la madm 
r113 r l .- cl i <)Sa fl Cra- pe 
t as Que I . n mil veces mas chis- :. triunfe. 
Al ~ US nrnnioc r sus propias comedias, 
r la rtado en la Habana alia 
Canil* » 
«inpo» pudo haberse egci,it0 
Uddo en k 
fe^Ppea faraónica ¡ay! 
E N A Y A L A 
Esta 
'«oso 
E n el teatro "Ayala" actuó el sá-
bado y ayer domingo un, bonito cua-
"ro dé zarzuela, en el que figura la 
de lo3v " t ' ^ ^ c a ¡ay: muy 
obra t/rir11'010iS cu',anos' > i% 
la Ar a.-Un chisté' de- | inteligente tiple Sra. Matilde Palón Nsibi|n i  rgentín 
en Cuba. a y no com-
1 * ^ : ' ^ ^ ^ x i l inas ' 
^ Ia carp^0 -de. una estancia y 
I?8 de damni índ0Se a los Patro-
ferotadora? PT1b?neflcente3 y ™ ™ 
•HCa8 en las ./i18 .junta3 y mas 
lté de barrio 0101163 C1Ue U13 
Muy aplaudido el cuadro por su 
buena labor. 
E l Corresponsal. 
Él 
1 el 
A I iAS NORIVEAI.ISTAS G R A D U A D A S 
muy eát !Cena3 -.erado de es-ae los patronatos, reci--* chiof P-itr 
^ t í s i m o ' d ^ / 3 ^ , , comedia era 
lesta . C y Sana.11611" ép0ca ^ 
So cita por osto moflió r a r a la ses ión 
(lü^ tsndrá. efecto el miércoles 7 del co-
rriente a las 4 1 2 p. m. en la Escuela 
Ncimal para Maestras ñ o la Habana. 
Se enca lco la pnntxiaMflad de tocias, 




S E C C I O N [ C O N O M i C A 
A R T I C U L O S 
Hasta la fecha sólo hemos anunciado los artículos de 
alto precio; ahora le teca su turno a los económicos. 
Sargas semilana, en todos colo-
res, de 40 y 50 cts. 
Lanitas escocesas, a 25 cts. 
Terciopelos de 60 cts. y $ 1.00. 
Franelas en colores, a 20 y 30 
cts. 
Ratlnes a 65, 80 y $1.00. 
Frazadas cameras de 90, $1.1 0 
y $1.20. 
Medias de seda pura a 75 cts. 
y 1.25. 
Sobrecamas de piqué, cameras, 
a $2.50. 
Astracán de seda, a $2.00. 
Crepé de seda, a $1.25. 
Y muchos cosas más. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Gompostela. :: Telf. ñ - 3 3 7 2 
Del proMema 
(Viene de la primera plana), 
A alguna distancia do esas tres 
tiendas se habían levantado varias 
más que pertenecían a las gentes de 
los campamentos del Raisuli. A las 
once de la mañana salió el Raisu-
li de su palacio de Tazarut con gran 
pompa, precedido de 2.000 indígenas 
con sus armamentos. 
L a noche anterior h&bía envia-
do el Raisuli, que se firma Hamed 
Raisuni, un telegrama al General 
Alzpuru que decía: 
Muy honrado con la presencia de 
Vuecencia acampado en el centro de 
lió. el General Aizpuru para Sidi-Mu-
sa; cruzaron los autos en que iban, 
11 kilómetros de trillo, abierto so-
bre un terreno quebradísimo, traba-
jo que habían hecho los batallones 
de Figueras y Tarifa, las gentes del 
Tercio y la compañía da ingenieros 
de Larache. 
L a explanada de Sidi-Musa donde 
se detuvieron y donde se habían le-
vantado las tiendas ofrecía un as-
pecto animadísimo rodeándola una 
multitud de moros de los aduares de 
las montañas vecinas con sus fu-
siles mausser, por lo general. L a 
música de la banda de -'la mehalla 
del Jalifa esperaba 'también al Ge-
neral Aizpuru y los ginetes de la me-
halla del Jalifa marchaban al trote, 
vestidos todos con sus vistosos tra-
tirme enfermo de nuevo, pedí a Dios f 
que me quitara la vida, antes de 
que me fuese imposible bajar a re-
cibir a usted como anhelaba." 
E l General Aizpuru agradeció esas 
frases de sinceridad y luego vinieron 
las presentaciones mutuas, de las 
comitivas de ambos. E l Jerife Rai-
suli contó a sus contertulios el ori-
gen de la palabra Beni-Arós debido 
a la boda de un beréber con una 
mora de esa kábila tomando enton-
ces la kábila el nombre de los hi-
jos del prometido, o Beni-Arós. 
A las doce de la tarde se sirvió 
una comida a la usanza mora y a las 
tres el General Aizpuru acompaña-
do del intérprete señor Cerdeira des-
pidiéndose de todos, se retiró a la 
Tienda pequeña preparada para la 
conferencia con el Jerife. Más de 
dos horas duró ésta, pues a las' cin-
co y cuarto salían de la Tienda. 
El Jerife con sus hijos y fami-
liares acompañó al Alto Comisario 
hasta los automóviles. E l General 
Aizpuru se mostró muy satisfecho 
diciendo: "lo tratado por mí hoy, 
con el Raisuli, lo estimo muy prove-
choso para España, pues he sacado 
una grata Impresión de la entrevis-
ta". 
E l General Correa dijo, "que des-
conocía lo tratado en la fentrevista, 
pero que el hecho de haber enviado 
el Raisuli a dos de sus hijos para 
que nos acompañasen y se quedasen 
con nosotros si quisieran, es una in-
dicación de la buena fe y de la con-
fianza política que se inicia." 
A. Pérez Hurtado do MENDOZA 
CORONEL 
la sagrada kábila de Beni-Arós que, . 
guarda los venerados santuarios de 3es y albornoces y adornadas sus lan-
mis antepasados, os doy Ta bienveni-
da a vos y a todos los vuestros ha-
llándome dispuesto, después de ha-
ber pasado dos días de penosos su-
frimientos por enfermedad' que me ha 
privado de salir de mi hogar al lu-
gar convenido. 
Reflejando en su rostro la satis-
facción que el acto le pioducía, sa-
zaa con banderas 
Al llegar a la explanada, el Rai-
suli adelantóse a recibir al Alto 
Comisario estrechándole la mano 
con efusión, en tanto les rodeaban 
sus sobrinos, hermanos y familiares. 
Con elocuencia pintoresca propia 
de los musuln^anes dijo el Raisuli 
al General Aizpuru: "Ayer al sen-
Comité Gestor de Empleados 
Públ icos para el pago de las 
gratificaciones 
CITACION 
Por este medio se cita a todos los 
miembros de este Comité y a cuan-
tos empleados del Estado, provincia 
y municipio deseen concurrir a la 
reunión que se celebrará el sábado 
día 10 a las 2 y media p. m. en la 
calle del General Aranguren núme-
ro 23 (antes Campanario) en esta 
capital para.tratar de u.n asunto de 
suma urgencia e importancia, ro-
gándole a todos la mayor puntuali-
dad. 
Francisco rDomenech, Presidente. 
—Carlos A. Arazoza, Secretario. 
J O Y A S , O B J E T O S D E 
A R T E , Y F A N T A S I A S 
De todos estos artículos ofrecemos una variedad 
imponderable. 
Es pues, fácil elegir a entera satisfacción entre los 
más nuevos y originales—para la más modesta hasta la 
más elevada fortuna. 
Donde hay más se elige mejor. 
He aquí la conveniencia de siempre acordarse de la 
L f l J O Y E R I A " E L G A L L O " 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
Fábrica y Talleres: Compostela No. 46. Teléf. A-2660. 
El decreto d e l . . . 
(Viene de la primera plana). 
do un caso, el señor Sánchez Gue 
rra se ha visto compeildo a virtud 
Primo de Rivera al redactar exposi-
ción tan justa, copiamos el segun-
do párrafo de ella para justificar 
su energía. 
"Habríamos de vivir, dice, época 
de moral y severidad catoniana, y 
de ese Decreto a dejar, como dice sería peligrosa tentación y motivo 
N O V E D A D E S 
Muchas son las novedarlea que esta-
mos recibiendo para Invierno. 
Antes ele comprar las telas para su 
vestido le conviene ver nuestro surti-
do, on la seguridad de obtener gran-
des ventajas. 
Lie recomendamos que vea los nue-
vos modelos de fajas y ajustadores 
Treo. 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
un cable de hace pocos días, su pues-
to de director en varias Compañías, 
claro está que eso fué porque esas 
Compañías eran empresas de servi-
cios públicos o contratistas del E s -
tado, y como ya dijimos la primera 
vez que escribimos sobre esto, ese es 
precisamente el caso ¿specialísimo 
que hay que aplaudir, porque no po-
día pensarse que genfes avisadas 
como las que gobiernan ahora el E s -
tado español hubieran privado a un 
Ministro, por ejemplo, de ser di-
rector de un, Banco de emisión y des-
cuento, como el Banco de España, 
que no tiene contrato de ninguna 
clase, ni de servicios públicos, ni de 
otra clase, salvo los bancarios con el 
Estado. 
Y para que todavía se vea la in-
dignación con que cogió la pluma 
ujunuu 
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J A B O N 
^^mnm m e j o r 
Los haberes de los m é d i c o s 
de Casas de Socorros 
Se ha presentado al Jefe del De-
partamento de Sanidad Municipal el 
siguiente razonado escrito, que es-
peramos sea acogido favorablemen-
te: 
"Señor Jefe del Departamento de 
Sanidad Municipal. 
Señor: . 
Los que suscribimos, Médicos de 
Casas de Socorro y de Asistencia 
Médica, suplicamos a Vd. se sirva 
impartir su aprobación y elevarlo al 
Sr. Alcalde la siguiente exposición, 
en que solicitamos se equiparen núes 
tros haberes mensuales con el de 
los Médicos del Hospital Municipal 
a doscientos pesos, porque existen a 
nuestro juicio razones de justicia y 
equidad que abogan en favor de es-
ta concesión. 
L a analogía entre la labor de 
unos médicos y la de los otros hace 
que no existan razones de peso pa-
ra esa diferencia en nuestros hono-
rarios, labor siempre demostrable 
que puede Vd. apreciar en cualquier 
momento y servirle de guía en el es-
tudio de este asunto en que no du-
damos obtener vuestra decidida coo-
peración. 
Solicitamos esa equiparación que 
elevaría nuestra categoría como Mé-
dicos del Servicio Municipal para 
desvirtuar el concepto injusto que 
se viene arrastrando desde tiempos 
coloniales de nuestra inferioridad, 
no ya de aptitudes, sino hasta cien-
tífica. No deben existir motivos pa-
ra no ser con orgullo Médico de 
Casa de Socorro de la Habana. 
Hoy día, en que se tiende al en-
grandecimiento de los Servicios Sa-
nitarios Municipales y en que la 
marcha de nuestros Centros de Soco-
rro procura hacerse con la mayor 
perfección; el contacto directo que 
con los ciudadanos nos vemos obli-
gados a mantener a todas horas, ali-
viando sus dolores y auxiliándolos 
en los accidentes que constantemen-
te se registran, hace que de nuestra 
labor dependa indudablemente gran 
parte del crédito de este Departa-
mento y consigo de nuestro Ayunta-
miento. 
E n la seguridad de que obtendre-
mos vuestro apoyo y guiados por el 
espíritu justiciero que siempre im-
peran en los actos de vuestra Ad-
ministración Municipal no dudamos 
en conseguir nuestro propósito. Al 
mismo tiempo queremos que sirvan 
estas líneas para expresar a Vd, 
nuestro firme propósito de colabo-
rar al mayor auge y engrandeci-
miento de los Servicios Sanitarios 
Municipales. 
Habana 30 de Octubre de 1923. 
(Siguen las firmas.) 
LA REGENTE 
Neptiuio y Amistad 
Recuerden las personas que tie-
nen alhajas en esta casa, que solo 
se les aguarda seis meses, de no pa-
gar los intereses. 
No lo olviden pues no tenemos in-
terés alguno en sacarlas a remate. 
Inmensa colección de Joyas. 
Señoras, señoritas y caballeros las 
realizamos. 
Dinero por alhajas a módico inte-
rés. 
Capín y García 
CLUB UNIVERSITARIO 
L a Junta Directiva del Club Uni-
versitario ee reunió en la tarde 'ie 
ayer 5 de Noviembre. Fueron acep-
tados como socios residentes los se-
ñores: 
Sergio P. Aberu, Ingeniero Civil 
John's College, Juan Antonio Dow-
ling, Abogado, Universidad de ' la 
Habana, Lorenzo A. Betancourt, Ar-
quitecto, Universidad de la Habana, 
Gabriel Gastón y García, Abogado, 
Universidad de la Habana, Manuel 
Dorta, Ahogado, Universidad de la 
Habana, José M. Martínez-Cañas, Mé 
dico, Universidad de la Habana, E n -
rique Gamba, Abogado, Universidad 
de la Habana; Emilio M. Serondo, 
Médico, Universidad de la Habana. 
José M. Santos, Ingeniero Agróno-
mo, Universidad de la Habana. 
Aurelio Méndez Socarrás, Aboga-
do, Universidad de la Habana. 
Sé acordó someter a la próxima 
Junta General el aumento de la cuo 
ta de ingreso 
de sospecha esta promiscuidad 'de 
dobles y contrapuestas funciones y 
deberes encomendados a los más 
conspicuos ciudadanos; pero en tiem 
pos en que a todos nos atacó enfer-
medad de claudicación y flaqueza, la 
alarma y la crítica crecen al cono-
cerse los frecuentes casos en que 
quien fué Ministro, o antes de ha-
berlo sido o después de serlo y con 
poderosa sustitución de persona 
cuando lo es, pase de los consejos 
de la Corona a los de la administra-
ción de una Compañía o empresa de-
pendiente del Estado para adminis-
trarla, dirigirla o defenderla." 
Y luego viene, después de la ex-
posición de ese concepto ético, el ex-
presar lo que debe ser la carrera po-
lítica, y dice Primo de Rivera: 
" Y como la carrera política o es 
de desprendimiento, sacrificio o en-
tusiasmo, o se torna en una grange-
ría que no inspira respeto ni con-
fianza al pueblo, el Directorio mili-
tar decidido a elevar su concepto y 
prestigio, siguiendo firme el cami-
no emprendido, eleva a la aproba-
ción de Vuestra Majestad ese De-
creto de incompatibilidades." 
No 'tenemos para qué copiar los 
nueve a'rtículos de que se compo-
ne ese Decreto, que lleva la fecha 
12 de Octubre último, porque su 
redacción no es más que desarrollo 
de las bases sentadas en la exposi-
ción o preámbulo; lo único que si 
interesa copiar es el artículo 3o., 
porque después de acusada la falta, 
tenía que venir rápidamente el re-
medio, y así dice ese artículo 3o. 
"Dentro de los ocho días siguien-
tes a la publicación de este Real De-
creto deberán cesar en sus cargos 
cuantas personas de las comprendi-
das en los artículos anteriores for-
man parte de las sociedades, empre-
sas o compañías a quienes alcanzen 
los preceptos del mismo, remitién-
dose por sus directores o Presiden-
tes al Directorio Militar declaracio-
nes juradas en las que se haqa cons-
tar el número de los que hayan ce-
sado y el nombre de los que les La-
yan substituido por no hacer toda-
vía cuatro años de haber cesado en 
esos cargos del Gobierno". 
Como se ve, todavía ha demos-
trado alguna lenidad e! Directorio 
respecto de esos grandes dignatarios 
del Estado en su relación con las 
compañías, porque al cabo de cua-
tro años en que hayan ejercido fun-
ciones administrativas pueden, sin 
embargo, formar parte de esas com-
pañías, aun siendo del orden que 
se expresa de tener carácter o rela-
ción con el Estado. 
Quizás es poco el término del 
plazo de cuatro afos para que ce-
se la incompatibilidad, porque tur-
nando los partidos políticos en el 
poder como ha venido haciéndose en 
España, claro es que fuera de ese 
tiempo podrían volver a ejercer las 
funciones que se trata de prohibir. 
Cierto que el Directorio militar 
español no ha podido establecer en 
un simple Decreto, que por su na-
turaleza tiene que ser muy preciso, 
todas las prohibiciones que serían ne-
cesarias para impedir la injustificada 
influencia que esos Minisfros adquie-
ren en la política española. 
Así por ejemplo cuando se pien-
sa que el anciano e ilustre arago-
nés Don Manuel Camo, combatió con 
sus discursos vehementes, pronun-
ciado en el teatro de Zaragoza, al 
socialismo invasor que amenazaba ha 
ce veinte años con destruir el or-
den en todas las provincias de Ara 
gón, adquiriendo asi una preponde-
rancia política extraordinaria, sin 
embargo, por medio de las zanca-
dill*s de los políticos que ahora va-
mas a relatar, fue privándose de su 
influencia justificada, hasta el pun-
to de que ya hemos visto cómo ha 
podido asesinarse cerca de la capital 
de Aragón, nada menos que al san-
to Arzobispo de la región, por ele-
mentos indudablemente anarquistas. 
Cada vez que el partido conserva-
lor subía al poder ponía sitio a uno 
de los distritos de Aragón, y sobre 
todo a los de la provincia de Hues-
ca, y fijándose en el de Jaca donde 
tenía más influencia Camo, daba ese 
Partido Conservador el distrito a al-
guno de sus afiliados, nomo si fue-
se un regalo, cada vez que había 
elecciones; y así vemos que una vea 
era Piniés que no había sido Dipu-
tado nunca en España, Diputado por 
Jaca, cosa que le sirvió después de 
pedestal para hacerse Ministro. Y 
cuando ya había adquirido el pase 
acostumbrado en España, que se da 
a los que han sido Ministros para 
salir Diputados por cualquier parte, 
entonces le dijo Sánchez Guerra:' 
"Déjame el distrito para que yo pon 
ga a mi hijo", que venía nada me-
nos que de Córdoba. 
Y el resultado ha sido que no 
combatiéndose a los socialistas y 
anarquistas en la provincia de Hues-
ca y en todo Aragón, hoy campan 
por su cuenta y han hecho de aque-
lla hermosa y desgraciada región 
centro tan peligroso para la nacio-
nalidad, como es el de los slndlca-
lia'tas. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I O A : -
M A T A N C E R A S 
B E S C I E N F Ü E G O S 
SESION ROTARIA.—AGRESION A UN PERIODISTA. 
SAN C ARIDOS 
En el día de sus, fiestas. 
En esa fecha del cuatro da No-
vfeiubre, en que rinde Matanzas, 
la catól ica ciudad, plei tesía y ho-
nores a su Patrono. 
Se festejó dignamente ayer la 
festividad del Santo Borromeo. , 
Abiertas desde temprano las puer-
tas de la Catedral, afluyó allí toda 
la. sociedad yumurina. 
Se celebró primero la gran misa 
pontifical en la que ofició Su Ilus-
t r í s ima Monseñor Severiano Salnz. 
Oficios so lemnís imos esos en que 
fué auxiliado e! Prelado por ios Re-
verendos Padres Paules. 
Estaba llena la Catedral. Sus tres 
amplias naves veíanse colmadas de 
una muchedumbre que nos hacía 
recordar otras fiestas de San Car-
los que no pod rán borrarse nunca 
de nuestra memoria. 
Eñ los sitiales de honor lucían 
entonces sus uniformes, con el oro 
de los entorchados, con los blancos 
penachos de sus cascos de gala, los 
Goberuiidores militares de la Provin-
cia. Asis t ía la fuerza armada a esos 
oficios y cuando en el coro musi-
caban las notas de ia Marcha Real, 
en t ierra las rodillas, se rend ían las 
armas a la Invocación del sacerdo-
te. 
Eran brillantes aquellos oficios, 
era imponente aquel ceremonial, era 
elocuente el acto al que se revert ía 
de toda la gran pompa de que hoy 
caree. Pero volvamos a la misa de 
ayer, en la que si faltaban los en-
torchados' y la oficial cooperación 
del Gobierno a la fiesta, confortaba 
el alma ver, latente y ardorosa más 
que nunca, la fé de nuestras muje-
res, el fervor y el catolicismo da 
nuestras cristianos. 
Se can tó la misa de Perossi en 
esos oficios de ayer. 
Un coro que por excelente, que 
por bello y hermoso mereció al 
Maestro Ojanguren, su director, los 
elogios más cál idos. 
Seis jovencitas, mejor dicho seis 
ángeles , acompañaban con la armo-
nía de sug dulc ís imas ' voces al gru-
po escofrido, selecto, magnífico que 
formaban los Padres Larrea, Monto-
ya, Plaza y Echever r ía , con los se-
ñores Marcotti y Urruti>a. 
Nunca, así podemos afirmarlo, se 
ha oído en esas naves de. la Cate-
dral conjunto tan bello. 
Por su feliz organización oí des-
pués de labios muchos, felicitacio-
nes y elogios a Justo Ojanguren, 
que venciendo cuantas dificultades 
encontró o le fueron puestas, -ofre-
ción en esas fiestas de San Carlos la 
más bella parte del bello pípgra-
ma. 
F u é en las horas de la tarde la 
procesión. 
Abriendo la marcha la cru'/ y 
los ciriales, precedían a la imágen 
sagrada de nuestro patrón© las Con-
gregaciones religiosas todas de Ma-
tanzas. ; 
Iban éstas con sus estandartes. 
Y Marchaban en doble fi la las ni-
ñas de la* Milagrosa, esas Hijos de 
María, que con su cinta celeste egru-
pábanse junto al pendón de la Reina 
de los cielos. 
Damas distinguidas, prestigios so-
ciales tan reconocidos como las se-
ñoras Teresa Penichet de Rojas, la | 
esposa del Presidente de la Juven-
tud Católica, Carmita Solaun de 
González, la bella compñae ra del 
; Presidente do nuestro Ayuntamien-
| to y Lia Andux de Pita, dan una 
i idea del acompañamien to de la pro-
í cesión. ¡A qué mencionar m á s ! 
Mitrado, con el báculo y luciendo 
rico manteo de oro, v i pasar frente 
al Liceo al Patrono matancero. Pá-
lido el rostro en que el artista qui-
so simbolizar la vida humilde del 
prelado, la mano fina de largos de-
dos, parecía bendecir al pueblo que 
lo adora, de su patronato. 
Luce San Carlos en una de esas 
manos una joya de valor inestima-
ble. Un amatista soberbio que ofre-
ció a la imagen m i bisabuela Doña 
Isabel de Fuentes de Ximeno. Pero 
no la ostentaba ayer.. Sagurmaen te y 
como previsora medida de conserva- [ 
ción, es' esa joya guardada cuando 
procesionalmente recorre San Car* 
I los las calles de Matanzas. 
I De noche ya, penetraba nuevamen-
I te en el templo la sagrada figura 
del Patrono. Tañ ían las campanas, 
' como agradeciendo a la católica 
I Matanzas, la expontánea cooperación 
a aquel acto. Apagábanse los ciHos, 
I d i sgregábanse las escuelas y queda-
1 ha mitrado, con el oro de su man-
teo, con la augusta palidez de su 
j rostro la imagen bendita de quien 
imploramos ayer unta gracia. 
Un concierto en el Parque por la 
Banda Mi l i t a r puso t é rmino a ése 
programa de las fiestas del Santo 
Borromeo. 
A las once y media de la maña-
na de ayár, como de costumbre, ce-
lebraron siisión los rotarlos, con bas-
tante asistencia y con Ja presencia 
del Alcalde Municipal, s eño r Pedro 
Antonio Aragonés , y el Presidente 
del Ayuntamiento, eeñor Florencio 
R. Velifi, que habían sido Invitados 
al acto. 
El soüor Velis as is t ía en bu cali-
dad de Director y Administrador del 
periódico "La Correspondencia", que 
el día anterior había celebrado sus 
S 
Noviembre 1. 
EIj AGI A tuación, como Presidente del Ayun-
tamiento. Pronuncia un discurso da 
agradecimiento también a los rota-
rlos, recordando haber sido uno do 
sus fundadores, coa el cargo de t e -
sorero, y que hov sin pertenecer al fsta ciut,»d. * 
Club dfctíde su periódico y desde ia «s numerosos casos de tiíol 
Presidencia de la Cámara Municipal ¡ t en tes ' ? Para corrobar 
En mi ú l t ima correspondencia se-
ñalaba el mal estado del agua i|ue 
suministra al públco el Acueducto de 
causa se deben 
»a ex le-
lo dicho en 
I N ALMUERZO E N 
IMOS E L DOMINGO 
LOS ESCOLA 
;e celo- I 
bi 
hace labor rotarla trabajando, como | effs notas, reproduzco a contmua-
hace la inst i tución, por el engrande-I ción el Informe emitido por el Labo-
cimiento de Cienfuegos. | ratono Isaclonal. 
Tiene hermosas frases en loor da I 
su compañero de tantos años , don to: 
bodas de plata,—el per iódico—ein! GAndido Díaz que por motivos de-[ "Laboratorio Nacional: Sección 
haber variado de dirección. 'salud se encuentra en E s p a ñ a , reco-
E l entusiasta rotarlo Fernando Al-1 giendo los aplausos que se le t r ibu-
varez (Margallo) presidió la ses ión; tan para que pasen el mar y sirvan 
por ausencia de Mr. Frederick L, 
Hughes, actuando de secretario el 
señor José R a m ó n Montalvo. 
E l presidente hizo la presentac ión 
del Alcalde Municipal, celebrando su 
honrada adminis t rac ión y sus inicia-
tivas benéficas a Cienfuegos y del 
señor Velis, fel ici tándole por la ce-
de satisfacción a tan culto y bien 
quérido escrltof y compañero . 
Y termina con frases parecidas a 
estas: Antes de que termine el pe 
rlodo de nuestra exal tación al pues 
de Oriente.—Sección de Bacterlolo 
gía General. - - A n á l i s i s número 
777 85.— Doctora María Julia de La-
ra. Bacteriológica del Laboratorio 
Nacional, Sección de Oriente. —CER-
T I F I C A : Que la muestra de agua to-
mada en el Acueducto que abastece 
la población de Manzanillo, cuyo aná 
Eimi'lio 
Sopo Ba 
to que ocupamos al frente del muñí- üs i s ha sido autorizado por la Di-
cipio, el pueblo de Cienfuegos 1 en- r a c i ó n de Sanidad en comunicación 
drá un palacio municipal, una es- 40107 do fecha nueve de octubre de 
lebración de las "Bodas de Plata" i idéndida estación de bomberos, un U ^ 2 2 . depositada con el n ú m e r o de 
do ' 'La Correspondencia". ¡ nuevo cementerio y un hermoso orden 10574, por el Jefe Local de 
Por indicación del presidenhí , que ¡ Mercado, sin monopolio de niu-íuna | Manzanillo el tres de noviembre 
entre los rotarlos resulta u,n manda-1 clase, 
to, el talentoso abogado doctor Adal- Fué muy aplaudido. 
Después de mutuas felicitaclo 
se levantó la sesión. 
entrante domingo 11 
un suculento almuerzo en e. 
comedor de los Escolapios des esu 
vil la, ofrecido por las delegación • 
de los colegios escolapios al i i ' 
mer Congreso Nacional de Estudiai 
tes a los delegados de las Deie 
chas" del mismo, y en particular i 
los señores Emil io Menéndez, U T 
Núñez Uortuondo, Rogelic 
rreto Y Antonio Iglesias. 
E l almuerzo se rá a las doce 
punto, pero antes, a las nueve 
mañana , hab rá Misa y platica 
el muv querido Padre Rector 
Coleeio Rvdo. Prudencio Soler. 
Este acto del domimxo es la contt 
nuación de los festejos iniciados con 
el Champan de Honor ofrecido pol-
los alumnos del colegio "La baile 
y el almuerzo del pasado domingo 
en. el colegio de los Hermanos Ma-
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¡rdadero mér i t o—hay que ser 
Apostoijj 
ZOILA GALVEZ 
Nombre de artista. 
Ar t i s ta de nango, cantante de mé 
ri to, soprano excelente es esa figu 
fa que deleitó en la noche del sá 
bado a la enorme concurrencia que j 
se congregó enx nuestro primer Co- | 
liseo. 
F u é un éxito la fiesta. 
Como nó hay sajguramente ante- | 
cedentes de otras de la misma ín-
dole. Las localidades colmadas. Las 
bajas de la platea, y las altas de 
la ter tu l ia y para íso . Un recauda-
ción fnbulosa. 
Mi pluma, que reseña este acon-
tecimiento ar t í s t ico de antier, no 
osará dar juicio, de quien por sus 
mér i tos , d4 quien por su arte, -me-
rece ser destacada en su escuela y 
en su estilo, por quien con conoci-
mientos, pueda hacerle justicia loán-
dola cotao merece la señor i ta Gal-
vez. 
Pero si discreto, me alejo de la 
crí t ica, no puede faltarle a la so-
prano excelente, m i aplauso y mi 
felicitación. Aplauso caluroso. Fe-
licitación sincera. 
Y como pana la palvez, para H i l -
da Fortuny, la notable pianista que 
nuevamente delei tó a la sociedad 
matancera con la gloria de su arte-
Un artisba más éh t r e los que con 
Z'o'jía Gálvez, triunfiaron el sába-
do: Reinold González, un pequeño 
genio, 'que promete a Matanzas días 
de satisfacción y d̂e orgullo. 
Una relación dé nombres, una lis-
ta de palcos y lunetas de Santo en 
esa noche del sábado , me tomar ía 
espacio de que no dispongo. Renun 
ció a ella. Y termino estas líneas 
mal hilvanadas con m i enhorabue-
na para Zoila Gálvez, para Hilda 
Fortuny. . 
Son dos consagradas. 
berio Ruiz, dirigió un expresivo sa-
ludo a los invitados, extendiéndose 
en consideraciones con respecto al 
señor Velis, por ser uno de los di-
rectores del periódico "La Corres-
pondencia", que cuenta 2 5 años de 
existencia, con los mismos directo-
res y sin In ter rupción, haciendo un 
hermoso panegír ico de dos escrito-
res, sin tacha, el uno cubano y el 
otro español, que a ra íz del cese de 
la soberanía española enarbolaron la 
hermosa bandera de la confraterni-
dad de todos los elementos que for-
man parte de esta sociedad, sin ven-
cedores ni vencidos. 
E l discurso del doctor Ruiz fué 
un canto a la actividad, hombr ía de 
bien y buena fe periodíst ica, encar-
nada en dos hombres de buena vo-
luntad. 
E l doctor Ruiz fue muy aplaudido. 
E l Gobernador rotarlo, Juah Jo-
sé Hernández , manifiesta que i o n 
aparatos (son seis) que se exhiben, 
son donados al Ayuntamiento para 
que no haya necesidad de cerrar nin-
guna calle al tráfico público, cuando 
haya a lgún enfermo de gravedad. 
Son unos aparatos muy bien pin-
tados, que se colocarán en el centro 
de la calle, con la siguiente inscrip-
ción: Despacio. Hay enfermos. 
Esta innovación, que se me figura 
educativa, Cienfuegos será la prime-
ra ciudad en ostentarla. 
Es una innovación rotarla suma-
mente oportuna. 
Acto seguido dice eí señor He rnán -
dez que, después -de haberse d>ja 
mismo año contiene: Colonias . en 
agar (Standar,! Method A. P. H . Ase 
1 920) tal cantidad de bacterias que 






Pías jta vi l la . 
GOMEZ CARTA D E L SEÑOR 
1)1 LLA 
Hov no la publicamos por exceso 
Entre las calles de Santa Cruz y |los grupo coli.—Es un agua bac-i ¿q material, coVno nos ocurre todos 
D'Clouet fué agredido, ayer jueves. ! teriolo(?ícamente mala por el excesivo i ios martes, pero prometemos mana-
por un chofer residente en la calle i n ú m e r o de las bacterias vulgares que : na dar a conocer interesante 
oro ae la Asociación del 
de la Oración. 
Obras que nosotros Iremos ( 
a conocer sus nombres y el d 
autores, oportunamente, pu^ 
mos de volver a tnatar de este 
to. 
El mas ont i i s i í s ta de todos, en, 
to de la Biblioteca. Católica, 
querido Padre Escolapio Rvdo. Fn 
cisco Revira. 
de Santa Clara, el correcto periodis-
ta, empleado en " E l Comercio" lo 
"ontiene y por la presencia del coli 
bacilo. —Santiago de Cuba veinte y 
cal, señor Eugenio P. Monqueda, por ' 1ino de noviembre de ,1923.(f ) Drá 
un suelto publicado antes de ayer 
en dicho diarlo, referente a un ju i -
cio celebrado en el Juzgado Munici-
pal, habiendo sido el fallo absolu-
torio. 
E l señor Mosqueda fué asistido 
en el Centro de Socorro. 
E l chofer fué muy censurado por, 
u,sar procedimientos .Incorrectos, ere- ¡dación, y las numerosas víct imas 
yendo será castigado por tan injus- ^ne esa epidemia ha causado ya. 
María T. de Lara.—Victo Beuno ( f ) 
Dr. J. Oñate ' . 
Esa agua, que tiene tantos bacilos 
que no pueden contarse, y que bacte-
r io lógicamente es mala, tiene que in-
gerirla" el pueblo, porgue no hay otra 
y de ah í los casos de tifoidea que 
constantemente se presentan en la po 
carta que nos envía ei señor M a ñ a n o | 
Gómez Dilba. ex-Secretario de la pres 
lidiosa Asociación de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos de Cala-
bazar de la Habana, hoy distinguido 
vecino nuestro. Carta que escribe el 
señor Gómez Di l la después de ha-
ber leído la del .amigo San Mart ín , 
publicada en esta sección. 
E L CIRCO MOXTALVO 
Llevan tres días en esta Y i \ M 
nAresarios del Circo "Montaho 
cirse que son tres díasj 
éxito en taquilla. No 
Circo, 
a ú l t ima función. 
emr r 
y puede d 
verdadero 
ta agresión. 
Tiene la palabra la solidaridad pe-
riodíst ica de Cienfuegos. 
Noviembre ?.. 
Luis SIMON. 
Se ha pedido con insistencia la co-
locación de filtros y de un aparato 
G Ü I N E S 
NUESTRA FIESTA 
La de los corresponsales. 
Esa fiesta de ayer que cu lminó ,— 
justo es reconocerlo— en el más 
grandioso, en el más bri l lante de los | 
actoa que en Matanzas ha celebrado 
la Pr'ensa. 
F u é lo no esperado. 
Por que aunque nuestro amor a 
esa sociedad que nace, a esa agru-
pación que florece, nos hiciera for-
jar ilusiones muchas, superó la inau-
gurac ión de la casa de los Corres-
ponsales, a cuantos fueron nuuestros 
anhelos. 
Correspondiendo a la invitación 
galante que el Presidente Horacio 
Oliva dirigiera a las autoridades y 
a la sociedad matancera, allí hicie-
ron acto de presencia, sin excep-
ción, sin una sola excepción, cuanto 
es prestigioso y es elememto de va-
ler. 
Ya dijo en mis "Matanceras" de 
ayer que la casa de los Correspon-
Bales, soncillamente decorad-a, res-
ponde a un buen gusto y a una dis-
creción que todos reconocieron. 
Dije t ambién que todo cuanto allí 
admiraron nuestros visUautes, dó-
bese a una buena voluntad: la de 
Onacio Oliva. A un poco de entusias-
mo: el de los once que formamos la 
Asociacióu. 
Pero me resta por decir y a ello 
voy a referirme ahora, que para que 
fuefa realidad esa i lusión nuestra, 
pusieron granos, muchos granos de 
arena en su organización, el gentil 
Alcalde matancero, ei Alcalde ora-
dor, el Alcaide poeta, que sabe' sub-
yugar a su pueblo con la elocuencia 
de su verbo y hacerle olvidar cuan-
do se le oye hablar, el pésimo esta-
do de nuestras calles. Debe también 
la Asociación de Corresponsales, y 
debe también mucho, al Dr. Juan 
Gronlier, al joven caballero que ocu-
pa hoy la m á s alba posición oficial 
en nuestra Provincia. Con desinte-
rés , con generosidad, han prestado 
esas dos figuras matanceras, su más 
decidido apoyo a los corresponsales 
«n ^V^tanzas de la Prepsa haba-
nera. Y como ellos,—no podría olvi-
darlo-^-, nuestro Ayuntamiento. 
Pero volvamos a la fiesta de ayer. 
Señalaban las Invitaciones la hora 
de los diez para la apertura de la 
casa, y puntuales a la cita acudieron 
a nuestro home, el Coronel Amiel , 
Jefe de las-Fuerzas Armadas de la 
Provincia, el Fiscal de ia Audiencia 
Dr. Diego Vicente Jera, el Presiden-
te del Consejo Provincial Sr. Israel 
Pérez , el Senador por esta Provincia 
Dr.- Manolo Vera Verdura, el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal Sr. José 
A. Rodr íguez , los Representantes a 
la C á m a r a Dres. Juan Rodríguez Ra-
mírez y Juan Miguel ITaedo, y las 
dos autoridades mencionadas antes, 
cuanto liablé de la grat i tud de loa 
corresponsales. E l Gobernndor y el 
Alcalde. Seguir mencionando nom-
bres es tarea difícil, porque eran 
muchos los que se encqntrabaa al l í 
ayer, pero sin orden y sin concierto, 
voy a trasladarlos al papel según 
vienen a la mente. E l ,Dr. A. Reca-
sens, el Dr. Capó Daly, le Dr. Eze-
quiel Caballero, él Dr. Antonio JF'onr 
Tió, el Dr. Armando Carnet, el Dr. 
Ramón Santana, el Dr. Saavedra, el 
Dr. José M. Otero, y el Tesorero del 
Ayuntamiento señor Soler. 
E l Presidente de la Asocia'olón de 
la Prensa Fél ix Casas. E l Director 
de ' ' E l Republicano" Ramón Pérez, 
el Presidente de Honor de nuestra 
Asociación Sr. Vargas, el señor Gas-
par Hernández , el Dr. Miguel Bea-
to. Director de Liceo, el Cónsul de 
Francia Monsieur Vancaneghen, el 
Sr. Marino Agulrre , el Sr. Juan Da-
niel Byrne, y los señores Matíúel 
Díaz. Ei íHque Fontova, Torriente 
etc. etc. 
Los corresponsales en pleno: Cha-
vez Ferrety de "Heraldo de Cuba". 
oLvio de " E l P a í s " , Huerta del "Co-
rreo Españo l" , Simeón de " L a Dis-' 
cusión", Carlos Valdés de " L a Lu-
cha", Carlos Gómez y el Cronista, 
por el DIARIO DE L A MARINA, 
Saavedra, García, etc. etc. 
Abrió la fiesta Horacio Oliva, con 
palabras sencillas, elocuentes, . cáli-
das y correc t í s imas . Dijo en dos pa-
labras tanto y fué tan elocuentemen-
te sincero, que los aplausos no lo 
dejaron terminar su oración. 
Habló después el Dr. Porfir io An-
drev. Abogado de la Asociación de 
Corresponsales. Hablóó brillantemen-
te, como él sabe hacerlo, tocando 
los corazones, llegando a l alma, en-
tusiasmando al auditorio que lo v i 
toreó . E l joven Péreic leyó después 
un brindis. Y tocó el turno de la 
palabra al Dr. Horacio Díaz Pardo. 
Con 1 ag-allardía, la majestuosidad, 
el fuego y el entusiasmo que lo ca-
racterizan, dijo cosas muy bellas de 
la Prensa, dijo elogios Justos, muy 
justos, de los pobres periodistas, do 
los humildes obreros de la pluma, 
que llevando sua ideas al p:pel, 
educan, encauzan y encumbran o 
aplastan reputaciones y hombres y 
prestigios y figuras. El discurso del 
Dr. Díaz Pardo, debiera publicarse. 
Sus declaraciones dando a la pren-
sa el valor que tiene y hac iéndole la 
justicia que merece debieran reco-
gerlo nuestros diarios para llevarlo 
a toda Cuba. Estuvo a la altura de 
su nombre: de Horacio. 
Cuando apagábase el «fuego de 
aquella elocuencia de nuestro Alcal-
de y eran de felicitación para los 
Corresponsales, sus ú l t imas palabras, 
hacía su entrada en nuestra ca»a el 
Pr ínc ipe de la Iglesia demócra ta , 
santo y bueno que tiene Matanzas 
por Obispe: Monseñor Sainz. Se ter-
minaban a esa hora los oficios en 
¡ la Catedral, y amigo también, de los 
periodistas el Prelado marchó junto 
a ellos a confraternizar y a santifi-
car aquella fiesta. 
Con Monseñor llegaba también a 
la casa nuestra, un periodista nues-
Noviémbre l o . i epidemia, que cada vez presenta ma-
CINE PARIS yores s ín tomas Alarmantes. 
Esplénd ida función la- celebrada | Cualquiera persona que después 
en la noche del domingo 28, en ; de inyectada tenga necesidad de to-
nuestro lindo coliseo " P a r í s " . \ mar un poco de agua de la que viene 
En el lienzo se proyecto la infere-1 por la cañería del Acueducto, ha 
sante película "Los Niños" , por el I perdido lastimosamente el tiempo, 
rey de la risa Harold Lloyd . i porque los g é r m e n e s tíficos que ten-
Como siempre pudimos admirar en I en el cuerpo, en lugar de destruir-
do qu,e la carretera de Cienfuegos'miestros Palcos a las distinguidas 1 se o neutralizarse, se reproducen en 
a Caunao se destruyese, se les ocu- j señoras Margarita Grifol de Cañas, j unos cuantos miles, ya que, como 
rre a los que dirigen estos trabajos, María Sánchez de Soto, Amella Bal- así>Sura la Doctora María J. de La-
ordenar la limpieza de las cunetas ; bin de Morales, Elisa González de ' ^ el agua tiene tal cantlí iad de bae-
do dicha carretera. Nosotros RIÍTH- ^González, Amalia Mesa viuda de 
gamos aquello tan conocido dn "al idBalbin, Francisca González de Fres-
burro muer to . . . etc." ' no, Cucusa Salguero dé Alvarez, 
E l secretario José R a m ó n Mental- i Adela Mirabal de Lima, Amelia Tru-
vo lee una carta muy razonada del j j i l l o de Díaz, Julia Orta de fPéreü, 
doctor Serapión solicitando que el Amelina Rodríguez de Fortes. 
"Club Rotarlo" interese del Ayunta- Señor i t as : Rosario Soto, Argeclras 
miento establezca una Biblioteca Pú- Rizo, Isabel y Juana Lima, Gloria 
blica, subvencionada por dicha Cor-1 Herrera, María Luisa Rodr íguez Ma-
poración Municipal, para que ayudo ría Teresa Hernández , hermanas B n -
a la educación de la juventud clon- ; to, Avi l ia Alcánta ra , Teresa y Asun-
fueguera. | ción Toméi Elvera D1 Amella 
Los rotarlos dan su aprobación. Díaz> Mercedes Soto, Mana Travieso 
El señor Alcalde pronuncia algn-j Rgmona Solaro 
nás frases de agradecimiento al doc- ENFFRMO 
tor Ruiz y a los rotarlos, por haber rioc:^ ^ r . t ^ A Y i „ • i „ v v . . . uesde nace vanos días guarda ca-elogiado ambos su buena adminls-i Tyio ^ ° - suamA ^a 
ma por molesta enfermedad, el se-
ñor Joaqu ín Fragas. 
L 4 TOMBOLA DEL LICEO MAR-
CHA ADMIRA BLEM ENTE 
Se inauguró , como lo anunciamos, 
el pasado sábado por la tarde, la 
que por medio del ' Cloro purifique i Tómbola en nuestro querido Liceo, 
e l ' a g u a ; pero, no obstante la insis- para vender los vanos cuetos que 
Itencia de las-peticiones y deh grave quedaron cuando el Festival 3 no 
I m a l que encierra que no se nos haya I solamente ese día. sino que todo ei 
atendido, e l Acueducto s igue sin f i l - , domingo y la noche de ayer lunes. 
Itros , y lo único que se hace es. en la I se vieron completamente favorecí, os 
¡ J e f a tu r a Local de Sanidad, inyectar los salones de la cubana sociedad. 
r o n vacunas ant i t í f icas a las perso-| ^ 1 Alcalde Municipal, aenor .Ma-
nas qué acuden a esa oficina como I sip, siempre gaJa 
si "con eso pudiera contenerle la Banda 
DE DIAS 
Celebra su santo nuestro qii| 
do amfeo el señor Leonardo Ge-
do. Presidente de la sociedad 
Gloria", que tan satisfecho debe 
tirr-e del brillante resultado de is 
fiestas del domingo en "Pancho L« 
7a" y en la sociedad que él presiá* 
Reciba nuestra felicitación afedt 
sa. ^ . 
Jopús CALZADILll 
t ración, y dice estar siempre dispues-
to a oír los sanos consejos de los ro-
tarlos, por coincidir con su, modo de 
pensar que consista en el bien do 
Cienfuegos; agregando que entre el 
legislativo y el ejecutivo de la Cáma-
ra Municipal, es tán en honrosa pug-
terias, que se hace imposible contar-
las. 
¿No conseguiremos, los que en 
Manzanillo vivimos, que se establez-
can fi l tros en el Acueducto, y que 
el indispenísable l íquido se purifique 
de manera que no sea una amenaza 
".onstante para la salud pública? 
" L A DEFENSA" 
Municipal para amenizar los 
días en que permanezca abierta la 
referida tómbola . 
E l sorteo del man tón de Manila se 
efectuará el día 24. 
Entre las numerosas personas que 
estuvieron en el Liceo se encontra-
ba el ' distinguido caballero señor 
Manuel Menéndez, Presidente del 
Círculo Praviano con su muy distin 
guida esposn y sus bellas hijas. 
E l señor Menéndez es un acredi-
tado comerciante de la capital. 
Le interesaron tanto nuestras eró 
nicas en el DIARIO hablando del 
Liceo, que quiso visitarnos la tarde 
de inaugurarse la tómbola . 
FUE PEDIDA l-A GRACIOSA B A L -
BINA DE V I L L I E R S 
E l Importante diario local "La De-
fensa" ha entrado en una nueva e t é -
pa de su vida. Desde ayer, ha comen-
zado a publicarse por la mañana , ha-
biendo introducido grandes refor-
mas1. 
Según me participan mis distin-
guidos compañeros Ramón Ros y F i -
na para la buena marcha de la Ad- i Patrona de esta localidad se celebra 
mlnls t rac ión Pública, sin miras flp ¡ ran_ los días 24 y 25 de Noviembre 
partido n i de Intereses particulares. 
"Todo por el prosreso do Cienfue-. 
gos. 
El señor Velía se Inspira en la sa-
tisfacción que siente por las frases 
de car iño y de aliento que le han 
dirigido hov loa rotarlos, con motivo 
de las "bodas dp p-lata" de su perió-
dico, recogiendo las alusiones agra-
dables del Alcalde celebrando su ac-
Que pronto lo veamos restablecido ¡ liberto Agüero , propietarios de ese 
son nuestros deseos. I periódico, pronto lo ed i ta rán de ocho 
FIESTAS EN PERSPECTIVAS I páginas y con un m á s - a m p l i o servi-
Existe gran entusiasmo para los ! ció informativo, 
festejos que en honor de la Santa \ 
, SEMANA di; DIFUNTOS. 
tro que hizo el viaje desde la Ha-
bana para sumarse' a nuestro rego-
cijo: Juan Castelló Montenegro, que 
t ra ía la represen tac ión del Dr. Ri-
vero, de " P e p í n " Rivero, como lla-
mamos todos los que colaboramos en 
el DIARIO DE L A M A R I N A , a ese 
talento inmenso, a ese joven perio-
dista . que dirige hoy el decano de 
la prensa cubana, al autor de las 
"Impresiones'V 
Se alzaron en ese entonces las co-
pas, y con votos por la prosperidad ¡ ronse elocuentes discursos. Habló 
En er programa confecciopado por I Ma comenzado hoy la semana de 
los directivos del "Liceo", figuran |<:llfuntos' Y 611 peregrinación piadosa 
grandes atracciones^ I vaB a los cementerios quienes en 
H a b r á r iñas de gallos, baile en la 1 ellos tienen guardados en el seno de 
sociedad "Liceo", juegos de pelota,!la madre tierra, los restos de perso-
con las mejores novenas de la capi-iuas 15116 les f,ieron queridas, 
ta l , y procesión que r e c o r r e r á todas ' Comienza hoy la anual visita al 
las calles del pueblo. ¡ recinto de paz y de amor, donde se 
Promete quedar muv lucida ¡ext inguen todos los odios y donde 
LIRIO DEL V A L L E terminan todas las ambiciones. 
Manos piadosas y benditas llevan 
(flores para derramar sobre las tum-
bas de los "que duermen el sueño sin 
sueño" . Labios santificados por la 
,fe, musitan oraciones por la almas 
de los que se fueron en viaje hacia 
el inf ini to . 
Durante todo el día, las campanas 
lian estado dejando oír su l úgub re 
t añe r ; ellas también lloran por los 
que se fueron; ellas t ambién , con 
sus ecos tristes, gimen por los que 
nos abandonaron, dejándonos rodea-
dos de tristezas y de brumas. 
Oremos con ellas. 
L a encantadora señor i ta Balbina 
de Vil l iers , la amena Cronista Social ! Jo,sé F e r n á n d e z 
de nuestro colega " E l Mundo", en 
Guanabacoa. e hijo del prestigioso 
Dr- Adalberto de Arilliers, Director 
| del Asilo Nacional de Ancianos, acá 
ba de ser pedida en matrimonio el 
pasado sábado, por el Coronel G. Lan 
da. para el distinguido y s impát ico 
joven señor Arturo V. Legorburu, 
de la sociedad habanera. 
Dadas las grandes s impat ías con 
que Balbina cuenta en nuestra socie 
dad, la buena nueva será acogida»con 
alegría, en todas partes. 
- Reciba nuestra afectuosa felici-
tación, y recíbala el novio por su 
buena elección, y que pronto autori-
cen a este cronista para indicar la 
fecha de la boda. 
Sabemos no ha de demorar. 
Noviembre 3. 
NUESTRA CAMARA DE COMERef 
En la noche de ayer, viernes dM 
celebró sesión ordinaria IíT Directft 
de la Cámara de Comercio 
pueblo. 
Como siempre, ocuparon la Prai 
dencia y la Secretaría, respectin 
mente, los señores Joaquín Ruij 
José Antonio Cobas. 
Asistieron los siguientes r o m i ; ^ } 
señores Arturo Campo. Julián Lefa(| AP0 
Aquilino Piedra. Amhroeio Menp- ' 
Angel Tolera. Miguel Angel NuiH/ • 
Virg i l io Vil lañueva. José M. Gotó _ 


























































Ignacio Alonso. Quorum nutridísim 
prueba elocuente dei entusiasmo5> 
sa, estaba el Obispo nuestro, el pri-
mer soldad^ de Matanzas, Coronel 
Amiel , el Mtayor elocuente y talen-
toso, el joven y s impát ico Goberna-
dor, el político, el jurisconsulto ilus-
tre, el convincente orador Dr. Vera, 
y tantos, tantos más . cuyos nom-
bres, di ya en la relación de la fies 
ta matutina. 
Pres id ió la mesa Monseñor SainV;. 
Y ta los postres y cuando en las co-
pas herv ía el champagne, pronunciá-
BENÜNCIQ E L SR. ROCA 
Por sus múl t ip les ocupaciones, se 
ha visto obligado a renunciar el 
Corta ausencia, que el cronista le 
desea muy grata. 
A l frente de esta Adminis t rac ión 
queda el caballeroso y siempre ama-
ble Mr. Brooks a quien enviamos 
nuestro respetuoso saludo. 
poseen todos los señores Directra 
Fueron leídas y aproonda* fe»1 
ras de la úl t ima sesión ordinaria, 
la de exttaordinaria celebrada elü 
15 del pasado mes; y se tonatM 
seguidamente los siguierteSxW 
tantea acuerdos: 
l0.—Aceptar el Balance de » 
sorer ía , correspondiente á OcW 
con un saldo a favor de ciento W 
pesos sesenta y dos centsvos. W 
62 cts.) I . 
2o.—Dejar sobre la mesa, pi 
hacer de él un estudio rtetem^ 
Cuestionario del Comité FeP«anei 
de Corporaciones Económicas. 
3o._Erectuar la ^ c ^ c l f L 
Cámara en la Federación NaW 
de Detallistas .designando como , 
ios señores Joaquín PJ legados a 
José Antonio Cobas, Aquilino 
dra v Miguel Angel Núñez, ^ 
de la Asociación, con felicitacione 
para los Corresponsales, por sus in i -
ciativas, se apuraron coktalls, ricos 
vermouth, y una exquisita pastele-
r ía del café Liceo. 
Terminada esa primera parte de 
nuestra fiesta, llevóse a efecto el al-
muerzo que en el Gran Hotel Ve-
lasco, ofrecíamos los corresponsales 
a las autoridades, a los compañeros 
de la prensa local, y a los Directo-
Rodr íguez Ramírez y de su discurso 
hácense los elogios más entusiastas. 
Habló Juan Byrne que estuvo asi 
mismo muy feliz. 
¿Qué más por decir? 
Que cerró esos brindis del ban-
quete de ayer, el del Dr. López Gue-
rra, de quien se me dice tanto y tan 
bueno, que no podré conformarme 
nünoa a no haberle oído. Habló Ló-
pez Guerra, con una galanura, con 
res de los diarios habaneros, que I una Inspiracióh. con una elevación 
tienen represen tac ión en la Asocia- tal de conceptos, que mientras estu-
'vo en el uso de la palabra, retum-
bó sin in te r rupc ión el aplauso en 
la amplláS sala de Velasco. 
Fué* el clon de la tarde. 
Y para terminar, un nombre: el 
de Horacio Oliva, nuestro Presiden-
te. E l alma de ese ideal que vimos 
realidad ayer. 
Sea para él mi felicitación. 
ción. 
Un almuerzo de sesenta cubiertos. 
Y un almuerzo que baste decir qué 
era del Hotel. Velasco, el menú, par^ 
dclarar, que fué espléndido. 
Estuve ausente a él. 
Visitas mías ese día en la Playa, 
me alejaron del ágape en que fra-
ternizando gentilmente con la pren-
J. N . Entrada. 
Corresponsal Especial. 
COMENTARIOS 
primeros, para que formen 
la Junta Ejecutiva. , ¿j 
4o.—Contestar la comu^ 
del señor Alcalde M " ^ 1 ^ 
cAndole ampliamente, la 
se le hiciera, referente a Ws 
¡ en Ambulancia de Baratijas, 
Para Santiago, sa ld rán muy en ras de Cierre, 
breve . mi distinguido amigo R a m ó n 5o.—Solicitar de la 
Padrón , Administrador local del neral de Comunicaciones ^ 
"Delicias" en compañía de su inte-! servicio de Correo a los 
rosante esposa e hijos. 
Le acompaña su hermano, mi ca-
riñoso amigo Yi l lo . ú l t imo viaje que 
emprende—en calidad de soltero— 
a su ciudad natal. 
Dlreccl^ 
SOCIALES 
On d i t . -. Aleare nueva que a mis 
3 que han sido A 
entre Cienfuegos y Santa 
ce-versa, desde el día P"1"6 
pasado mes. rfel ^ 
ño.—Acceder a la caja 0 
señor Vicente Ortega. c|íj 
7o.—Hacer la siguiente ac^ & 
"La Directiva de la C á n t a r a ^ 
mercio de Cruces, en vista manos llega; la reconciliación de, prlchosa""y~' equi -ô  ada luterP1̂ , 
unos amores. 
Nubes de verano que pasaron c o n 
el natural disgusto. 
Reservo los nombres, hasta la con-
firmación, que no se h a r á esperar. 
Iniciales: de él, M. F . ; de ella 
M. A. M. 
Mi felicitación muy sincera. 
L A COMPAÑIA ARGENTINA 
De Conti-^odestn. 
E l 'excelente conjunto d ramát ico 
que desde dos iheses viene actuando 
en el Nacional de la Habana con un 
éxito ruidoso. 
Vienen a Matanzas esas huestes. 
Se p re sen ta rán en SauU) el día 
ocho, llevando a la escena la prfecio-
8a comedia "En un burro tres ba-
turros" obra que lia durado en el 
cartel del Nacional, semanas de se-
manas. 
De paso para Cienfúegos, a ges-
tiones del Dr. Humberto de Cárde-
nos, nos ofrecerá la compañía ar-
gentina, una única función. 
Con los mismos precios de la Ha-
bana: dqs pesos luneta y H^co el 
palco sin entradas. ' ' 
A la te rminac ión de la f t „ c i ó n 
bai larán ,esos artistas argentinos el 
tango y el Per icón. Traen orquesta 
propia. Y hacen su viaje hasta la 
Perla del Sur, en tren express. Da-
rán diez funciones en Cienfuegos, y 
segu i rán después a Santiago, donda 
tienen una buena contrata. 
Las localidades pueden separar-
se desde ahora, llamando al telé-
fono 451 y 670 del Dr. Cárdenas . 
Mañana con más espacio y más 
tiempo, nos ocuparemos extensamen-
te de eSre acontecimiento ar t ís t ico 
que se avecina. 
Lo prometo así. 
Una noticia éxagoradamen te tras 
ñu t ida ; un ti tular, más exagerado to 
davía y a no ser la alarma consl- DE AMOR 
guíente a la pub l i cac ión . . . nada en- Para el correct ís imo joven, mi es-
tro dos platos. timado amigo Alfredo Díaz CóiMpklri 
Me refiero al fuerte aguacero que ¡ h a sido pedida la mano de la bellí-
nos visi tó en la madrugada del do- sima y sugestiva damita Carolina 
mingo ú l t imo. Gómez, que a sus naturales encan-
•\ como consecuencia lógica, el tos une su bondosidad exquisita. Un 
desbordamiento del r ío "Chaparra", i eterno id i l io , son mis deseos. 
cuyas aguas llegaron a Invadir . . . . 
un pequeño extremg de este Batey, I CLUB CHAPARRA 
sin nesgo alguno para los habitantes. 
ción que por algunos ^ ^ ^ i ; : . 
ha dado a la Declaranon^a ^ 
,atifi<*-
tima oportuno hacer la ^ 
Suceso de puro sabor local que nos 
evidenció dos cosas: el buen humor 
?sUeforw-aqilí diffrutamos y la ca-ido Andreu, culto Bibliotecario de es-
rn^í- f qi'efdf- "na gl'an ^udad! ta prestigiosa Sociedad, hace por es-
SncoScffn rfrUrít0^06 8US aCtOS i ^ medio un atento recordatorio a to-
m i u b n ^ Ho das af,l,el,as Personas que le han 
mo L i í dommif;al concurr ld ís i - prometido su concurso en pro 
mo en extremo; nuestro Prado reple- mayor éxito al frente de 
to d8 subyugantes atractivon r los canna. 
autos en rauda carrera circuiando 
como en época carnavalesca Tal 
fué en s íntes is lo que o c u r r l ó ' e n la i 
madrugada del domingo úl t imo. 
VIAJAROS 
Una súplica que me es muy grato 




Para los Estados TJnido's,' vía Ha-
bana, pa r t ió el pasarlo lunes, nuea-
tro querido Administrador General 
Manolo J a í q u i n , ¡ d o c t o r ^«a-í© Mollnet. 
Una nutrida 7 excelente colección 
de obras célebres recopiladas tiene 
ya y espera mi»,v en brev 
tarlas. 
Con la raí losístna ayuda que fe 
otrece nuestro muy cuito Adminis-
trador., doctor Molinet, siempre nrea-




pios-que aprobó la J u n ^ ^ 
— y que esta Directiva 1 
 
Aclaración: Que jamas ^ 
de Comercio de bruces * 
campañas políticas l , a r t ' . » P ' 
no que solamente se ll.n11 . «or 
tar su concurso - ^ Q J 
medios legales y q"e ei ^ 
aconseje— para a"c a ^ 
electivos sonn exaltada ^ ^ 
nue por sus virtudes ^ 
can; pero nunca, en 
entrando de-lleno e n . o S eB 
Hticas. cosa que ?*um*™ COtP* 
treino perjudicial para 
cienes Económicas. 
8o.__D8signar a 10^ ^ ie 
sé Antonio Cobas J ^ t e n » 
Pilla, para que repr; _ e ft» 
Cámara, ante la Asamblea e* 
tener lugar en ^ ^ " 
t l tu l r la Federación Nac 































































L A G R A N VIA 
XEPTUNO ^ 
Esta casa 
des haber recibid" 1 {{icaS P* 
tilos de corbatas m^»11 [f, 
ite.*1 ' lo v uso propio- n ( 
especialistas eí ;nnios ^.neofM-.-'- x qtt 
| lo -. por lo tanto no 
• re. Háganos ¿ ^ 
190 
mejo 
í H Á R i Ü OE LA MaRíNA Hoviembr 
í 'Aí i iKA Sil-i'. 
f C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E ^ E S P A N A 
e 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
ttí'P ACOGIDO EL, NUEVO REGIMEN E N NUESTRA T I E -
CO>í^ 4HORA ACASO P U E D A DESCUAJARSE E L CACIQUIS-
B o 1/A FIESTA DE L A R A Z A . — L A S FERIAS DE SAN FROI-
U ? ¿ Z - F J J FERROCARRIL CENTRAL GALLEGO.—OTRAS ÑO-
L A ^ 
LICIAS 
r a rORUÑA. 4 de Octubre.— 
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ra implantado en España e 




I to en resto de la Pe-
que obrar con rectitud. Suprimidas 
las Diputaciones de provincia—las 
peores guaridas del caciquismo—el 
engranaje de la gran máquina oli-
gárquica queda deshecho. Con tanto 
motivo cuanto que, con el mayor 
, como en el 
p lQ Saivo contingencias inespe 
11111 abe esperar que, gracias a ministerio de la Gobernación, antes 
rfdanVra ei caciquismo quiebra dcfi-' 
í b í l * en nuestra Tierra. Gracias a 
riltna rar también que nuestra 
toridades militares conceden aquel 
permiso. L a solicitud en que se pide 
es razonadísima. 
E n el momento que escribimos es-
t a & l íneas, se nos dice qî e el caci-
que de Larache, don Remigio Astray 
ha sido encarcelado por oi|len del 
Gobernador de L a Coruña. Anuncia-
mos también otras detenciones de ca-
ciques significados. 
L a cosa, pues, como veis, resulta 
bastante divertida. -
P A R A 
jútir  
. ¿ l cabe espe 
fierra d^nU¿ camino de su progreso 
moral. 






. material y 
" • Del nuevo régimen, hasta aho-
fiólo pueden hablar insidiosamen-
T!'los políticos del viejo régimen y 
1 omieos y servidores. Todos los 
•féUS^s libres, todos los corazones | mcos concienzudos, 
'honrados, todas las conciencias rec 
tienen, por fuerza, que simpati 
supremo laboratorio del chanchullo 
y la arbitrariedad, ya no hay polí-
ticos ni quien atienda a políticos. 
Pero bien, no se hará esperar mu-
cho tiempo el régimen de adminis-
tración local que habrá de Implan-
tarse con carácter definitivo; no se 
hará esperar mucho, tampoco, el 
nuevo régimen regional que el Di-
rectorio estudia, auxiliado por téc-
taS con el Directorio gobernante y 
por fuerza tienen igualmente que 
E l Cuerpo consular americano de 
Yigo, acordó conmemorar la Fiesta ¡ 
de la Raza con un the-dansant y con i 
una Exposición de fotografías y fo-1 
tograbafl'os, reproduciendo paisajes y 
escenas de los países del Nuevo Mun-
do. 
E l Cuerpo consular de L a Coruña, 
entre otras cosas, proyecta reunirse 
en un banquete fraternal. 
Y una vez implantados tales re-
gímenes e implantado asimismo el 
sistema de la representación pro-
porcional para las elecciones, y re-
. , .auxiliarle y", estimularle, ¡formada de raíz la justica munici-
ap?yo militares están dispuestos a! pal—que hasta ahora resultaba te-
hífr con el caciquismo y a recons- \ rrible arma caciquil y a lo sucesivo 
a-C/ir a España a base de una es-1 ha de ser servida por profesionales! 
íuración lógica, conforme conf i e la judicatura—¿qué puede que-| 
í leves naturales que ahora so ¡ dar en pie, si nuestros aldeanos y 
.^liaban violentadas por una uní-1 nuestros '•vilegos" tienen civismo,, 
formidad absurda que se importó ¡ cazgos? 
de Francia. Quieren que, ante todo, es preciso que os fijéis en lo que 
consiste, esencialmente, el sistema recobre el país el pulso, al sentirse 
envuelto en un ambiente de hon-
..ra(iez, moralidad y justicia. 
" El primer golpe asestado al cacl-
^ nuismo, ruó la disolución del viejo 
-Parlamento. ETTegundo, la disolu-
! ción de los Ayuntamientos. E l terce-
1 ro la disolución de las Diputaciones 
I provinciales, los peores focos de ar-
bitrariedad oligárquica, y el cuar-
I to, será la^ reforma de la ley efec-
í' toral. 
' r'En Galicia, los mejores auxiliares 
de la representación proporcional. | 
Consiste en el cambio de los actua-
les distritos por grandes circunscrip-¡ 
cienes que presuponemos serán cua-i 
tro en Galicia. Cada circunscripción 
eligirá el mismo número de dipu-
tados, cuando f íenos, que hasta 
ahora eligía la totalidad de los dis-
tritos que la forman, sumados. Es 
decir que, con el nuevo sistema, no 
eligirán diputado, verbigracia, Puen-
todeume, Ferrol. Betanzos; Corcu-
bión, etc., por citar sólo la provin-
cia de la Coruña. Sino que todos los 
Las tradicionales fiestas de San 
Froilán, en Lugo, este año han re-
vestido extraordinario esplendor. E l 
número más saliente de ellas, fué 
el Congreso Pedagógico de que ya | 
dimos cuenta a nuestros lectores en ¡ 
otra crónica. También resultó de 
gran brillantez el certamen litera-
rio, en el cual obtuvo el primer pre-
mio, con derecho a elegir reina de 
la fiesta el poeta coruñés don Fran-
cisco Vales. (Nosotros, sinceramente, 
decimos que no lo conocemos). 
Las ferias también resultaron es-
pléndidas. Concurrió.a ellas buen nú-
mero de ganado de todas clases. Las 
transaciones fueron muelles; pero 
no tantas como otros años. 
Lugo, durante los días de las fe-
rias y fiestas, estuvo abarrotado de 
forasteros. Los amigos de tirarle de ! 
la oreja a Jorge brillaron por sil ¡ 
ausencia. Los partidarios del típico 
pulpo cocido estuvieron, en cambio, 
de enhorabuena, porque hubo mucho 
y excelente. 
del Directorio son los agrarios y los 
•galleguistas. Casi cabría decir que 
S u l t á n los únicos auxiliares, -pues-1 votos de esos distritos serán para 
1 que fuera de ellos apenas si na-' acumularlos a un número determi-
i puede levantar la frente tran-1 nado de candidatos que aspiro a re-
m i o Y esto es tan cierto, que los i presentar en Cortes la circunscnp-
militares los oyen con atención y [ cion Consecuencia de esto: que no 
hasta les agradecen cordialmente sus ^Icirá que un buen señor cuento 
cívicos y nobles informes. Nosotros1 con los sufragios que pueda propor-
;Bomos testigos de mayor excepción 
en la materia, toda vez que forma-
mos parte del Comité Ejecutivo de 
la Federación Provincial Agraria (Te 
la Coruña, cuyo dignísimo presiden-
te. Don José García Acuña, a diario 
se entrevista .con el Gobernador mi-
litar y con las más altas represen-
taciones del Directorio en Galicia 
clonarle en mayoría el cacique de 
uno de los antiguos distritos—aun 
poniéndonos en el- peor de los casos 
de que los viejos caciques siguiesen 
actuando—para que el triunfo le 
sea dado.1" Tendrá que contar conS1 la 
mayoría de votos en diversos dis-
tritos intregífdores de la circuns-
cripción, y ello ya nó resulta fácil 
Aquel Comité fué el denunciador i Para contar con la mayoría de tales 
de' los grandes abusos que, desde i votos' precisaríase entonces ser hom 

















bre de relieve social e intelectual, 
conocido por sus obras. Lo que ya 
implica una excelente selección. 
Entonces ya no podrán concebirse 
los cuneros que conquistaban un dis-
trito con solo conquistar a los caci-
ques mangoneadores del mismo y 
con solo conceder an trozo de carre-
tera inútil, un estanco, una estafe-
el Gran Hospital de Santiago a cien-
da y paciencia de todos los viejos po-
líticos. Una comisión de militares— 
hecha cargo de la denuncia que for-
mulamos en " E l Noroeste"—recibió 
el mandato de ir a la ciudad del 
Apóstol para esclarecer las cosas, 
vr-n̂ v, ¡Y las cosas y cosazas que ha escla-
• recido, santo Dios! Cuanto en núes-i ta ^ unos cuantos destinos, cuando 
tra denuncia cívica se apuntaba era más- Entonces, los diputados de to-
poco. muy poco, comparado con la i ^ Galicia ya atendenrán a la defensa 
realidad. Donde nosotros aseverá-! de los ^tereses generales antes que 
bamos que había hormigas, resultó a los localistas, muchas veces injus-
que había camellos. A costa del pre-1 ÍP8- Entonces no se enterrarán mi-
supuesto y a costa de la salud de j lloni;s ^ 0 í r a s del puerto, como el 
'los enfermos vivían en Santiago \ ñe Pontevedra verbigracia — obra 
cientos de "chupópteros" de todas i flu'e Besada y Riestra para 
clases y colores. Aquello resultaba1 a s e ^ a r , su-cacioazgo— nuentras.ha-
un verdadero Panamá. Pero no que-
remeís enumerar los gazapos que allí 
ee hallaron, porque todavía la cosa 
está, "subjudice" y todavía no han 
'facilitado a la prensa datos concre-
tos de nada.' Aunque por los que 
naciendo alarde de un sano espíri-












s V ' 
ya puertos, .corno el de .Yigo, la Coru-
ñá y Villagarcía que no cuentan con 
todo lo que su importancia requiere. 
Entonces las obras de más urgente 
utilidad pública serán las primeras 
que pidan al Estado nuestros repre-
sentantes en Cortes. 
Pero hay más; dícese que, confor-
ron a revelar detalles que "sangran, me Ia opinión lo desea, el voto se 
sabemos mucho y sabroso que lie- liará secreto en el nuevo sistema 
•vará a las dignas autoridades mili- electoral. • Si así se hace, nadie expe-
tares a la realización de un expur- rin:ientará el menor temor para emi-
' tir su su.fragio en pro de. quien la So ejemplarísimo. 
- - El gran Hospital de Santiago, 
:«esde hace un sin fin de años, ve-
*5-a ?lendo el terrible cáncer de la 
.-Provincia. Casi todo el contingente 
líWo^aciai era absrobido por aquel 
^onstruo, dejando a los pueblos sin 
o^ero para otro género do atencio-
^ft.PubIicas- E l gran Hospital de 
^ntiagp era una insólita incubado-
a.e 'cMvos". Gracias a la denun-
f í)or nuestro Comité, a lo 
ÍJ£ceslvo dejará de serlo, para tro-
-c'o * 611 Un establecimiento benéfl-
' lo» !ana y' recta administración. Y 
- i erin03 P o l ^ y los contribu-
yentes ganarán muc-.o con ello, 
••jnhn a denuncia cívica so hizo, asl-
i^err i r>COn resPecto al ferrocarril 
tan. ta-U0S' Propiedad del E s -






•pff a comprobarla 
ôdp̂  a& uu expediente con cosas 
p*cretaS de una 
i r S f * SKrÍe cle denuncias hechas de 
¿'Siudari ' dando la cara con valor 
^yatrmf^' Con rcf^encia a abusos 
'bién oÍT 9 caciciniles- tuvieron tam-
' tivo .°D.lprobación y tendrán correc-
suita v érais 1° cómico que re-
"¿ilentos í" 11 1secretarios de Ayunta-
cillo pn , !na es que tenían su domi-
nóla y./ 7 ciudades, yendo una 
cuando ií1a semana a la aldea, 
lliga^u ^an' correr ahora hacia los 
- se donde la casa 
•do d. a 611 ellos. 
consistorial 
para fijar su re-
previo el trasla-
En ^ ^ n m e ú t a c i ó n . 
vlejoa a. cret0 disolvedor ( 
los yuntamrent tos y 
de 
creador do 
tariog I,03, transitorios, a los secre-
' cuanta* hace responsables de 
cien col anomalías y abusos denun-
^stoa «o nindan.ento los vecinos. Y 
conciencia le dicte. Imaginaos el 
efecto del voto secreto en Galicia, si 
sg implanta en forma análoga al de 
la República Argentina. Allí los ciu-
dadanos, una vez identificada su per-
sonalidad, entran en una cabina don-
de encuentran las candidaturas que 
se pueden votar y sobr-iS para ence-
rrar en ellos la que prefieran. A so-
las, sin que nadie les vigilo, toman 
la papeleta que desean, la encierran 
en un sobre y luego se dirigen a la 
sala dondí se halla la urna y en 
olla deposítanlo. Nu caben "embu-
chados", p )* sobre quo contenga más 
de una candidatura, se anula. Xo ca-
r en tampoco coacción*! porque nadie 
más que el que vota saba a quien 
vita. Y no existe, pvT otra parto, el 
peligro del analfabetismo, porque pa-
ra que los quo no saben lee^ no pue-
dan equivocarse, «e advierte 'previa-
mente que cada candidatura lleva un 
ro)or o u.n eigno inconfundible. 
Las cofas en este estado ¿podrá 
subsistir el caciquismo en Galicia 
ni en ningún lugar de España, si los 
gallegos y el resto de los españoles 
quieren que no subsista? 
De llevar, pues, a cabo, los milita-
res, las reformas nnunciadas, no 
está nuestra Tierra en vísperas de 
redención?.Por lo menos en el esen-
cial aspecto do la ciudadanía, pode-
mos responder afinratívamente. 
'¡ Lo que sea el Estatuto regional 
que el Directorio estu.dia, para dar-
les a Galicia, Cataluña, Vasconia y 
demás regiones con personalidad 
propia y diferenciada la máxima au-
tonomía compatibla con la unidad 
del Estado, aun no lo sabemos. Aun-
que sabemos que Primo de Rivera 
eetá en estrechas relaciones con los 
prohombres de la Mancomunidad ca-
talana y con las Diputaciones vascas 
E l Ingeniero de Pontevedra don 
Rafael Saenz salió para Madrid con 
objete de presentar el proyecto mo-
dificado del ferrocarril central galle-
go al Directorio gobernante. 
Con tal motivo el nuevo alcalde de 
la bella Helenos al tomar posesión de 
su cargo dirigió a la Corte el siguien-
te tele^/.ma: "Hónreme participar 
constitución Ayuntamiento esta ca-
pital e interpretando sentir repre-
sentados suplico a V. S. rápida tra-
miación expediente ferrocarril cen-
tral gallego de gran yida para au-
mento riqueza país". 
Este ferrocarril, de construirse, y 
el de la Costa en construcción y el 
de L a Coruña a Santiago en proyec-
to, son acaso los que a Galicia le 
darían dar un enorme paso de avan-
ce en eTlfamíno de su progreso. 
Luego el de L a Coru.ña a Corcu-
bión y el de Orense a Zamora, com-
pletarían la red. 
Han comenzado las obras de trans-
formación de la playa de Bastiaguei-
ro, en L a Coruña, con arreglo al her-
moso proyecto hecho, para convertir 
aquel soberbio rincón de la costa 
en uno de los lugares más encanta-, 
dores destinado al veraneo. 
Se colocó la primera piedra de cin-
co chalets que bendijo un sacerdote. 
Luego en casa de los señores de Lón-
gora, principales accionistas de la 
nt¡,eva empresa, se sirvió un esplén-
dido lunch a todos los invitados. 
L a delegación de la I . N. G. en el 
Ferrol, según leemos en la prensa, 
ka telegrafiado al jefe del Gobier-
no, denunciando el hecho de que el 
cónsul-de España en Yeracruz ha in-
juriado a Galicia, razón por la cual 
exigen castigo para aquél. Dicen que 
tales injurias fueron vertidas en un 
discurso que pronunció el menciona-
do funcionario en ei acto inaugural 
del "Círculo Mercantil Español". 
Primo de Rivera contestó a los de-
nunciadores que pide informes alc 
Embajador de España en Méjico pa-
ra proceder en consecuencia. 
E n Chile viene obteniendo gran-
des triunfos un. tenor gallego, natu-
ral de Ribadavia, Orense, llamado 
Antonio Araujo. 
L a prensa chilena, sin excepciones 
viene tributándole grandes y caluro-
sos elogios a tan notable compatria-
ta nuestro. 
Don Florencio Vaamonde, de la 
Academia Gallega, ha publicado una 
novela escrita en el dulce idioma de 
la tierra quo se denomina "Bostas 
bravas". Citando a don Florencio 
Vaamonde, huelga decir que dicha 
obra es meritoria. 
Por su parte don José García Acu-
ña, dentro de breves días dará a la 
publicidad otra novela, de asunto ga-
llego, escrita en castellano. 
Las revistas "Nós", de Orense y 
"Céltiga" de Ferrol, continúan Im-
poniéndose por lo Interesántes que 
resujtan. 
Madrid^ 4 de octubre. 
L a "Gaceta" publicó ayer el si-
guiente Real decreto de la Presiden-
cia del Directorio: 
"Señor: E s propósito del Directo-
rio militar, por enL-cnder que con él 
presta a la función judicial la pre-
ferente atención que merece, reorga-
nizar los Tribunales a quienes está 
encomendada la Administración de 
Justicia, para lograr así, entre otras 
ventajas, que la indepandencia, que 
por ser nota y condición fundamen-
tal paraj, su recto ejercicio se esta-
blece e las leyes Orgánicas, séa una 
garantía eficaz, una realidad viva, 
v no letra muerta, como actualmen-
te ccu.rre, debido entro otras causas 
a la perniciosa influencia de bastar-
dos intereses polítfcoa 
" E n consonancia con ese propósi-
to, en breve se han de someter a la 
sanción de V. M. los oportunos pro-
yectos en que se contengan las re-
formas y medidas que en orden a 
tal materia con demanda unánime de 
la opinión pública, y también aspi-
ración noble y legítima de casi to-
da la Magistratura. Pero antes de 
ello y como labor previa, se hace ne-
cesario seleccionar rápida y enérgi-
camente el personal, al que por mi-
nisterio de la ley se le confiere tan 
augusta misión, separando a todos 
aquellos—-los menos sin duda—que 
con desdoro de la colectividad a que 
pertenecen, no son merecedores por 
su impura actuación, por su escasa 
moral profesional de que se some-
tan a su juicio y resolución los de-
rechos de los que acudan en deman-
da de justicia a los Tribunales, a 
quienes se confía la honra y la vi-
da de los ciudadanos. «» 
"Nadie mejor que la propia Magis-
tratura, en que tan dignísimos e in-
teligentes funcionarios existen, para 
que pueda cumplir esa espinosa mi-
sión eliminatoria, y a eso responde 
el presente proyecto. 
"Existe hoy una Inspección cen-
tral e Inspecciones regionales -de los 
Tribunales de Justicia que deben se-
guir por ahora su normal funciona-
miento, muy digno de alabanza, pe-
ro lento y reglamentario, conforme 
a las disposiciones por las que fue-
ron 'establecidas, y en censonancia 
estricta *con los preceptos de la ley 
Orgánica; pero ahora de lo que se 
trata es da lá depuración con ga-
rantías, sí, pero rapidlsimamente, a 
fin de alcanzar una eficacia directa 
e inmediata, que no puede detener-
se en formulismos, eficacia que to-
dos desean, menos aquellos que por 
su mala conducta deben temer los 
efectos de la revisión. 
"Esta es una medida extraordina-
ria, pero en realidad no significa más 
que una ampliación adecuada, im-
puesta pnr las circunstancias de las 
mismas bases que para correcciones 
disciplinarias estableció la ley Or-
gánica del Poder judicial de 1870, 
medida que es de equidad y de jus-
ticia, que la deben ansiar los mis-
mos que fueron sujetos -a expedien-
.íc» porque si éstos so formaron obe-
deciendo al lamentable influjo del 
espíritu político partidista, lograran 
ahora que la verdad resplandezca y 
triunfe. 
"A tal fin se nombrarán tres ma-
gistrados del Tribunal Supremo, de 
inteligencia y rectitud indiscutibles, 
que," seguramente, animados de un 
espíritu patriótico v justiciero, lle-
varán a cabo su labor a satisfac-
ción de la opinión pública y del Go-
bierno. 
"Por todo lo expuesto, el presiden-
te del Directorio que suscribe tiene 
el honor de someter a Vuestra Ma-
jestad el siguiente proyecto de de-
creto. 
"Madrid, 2 de octubre de 1923. 
—Señor: A. L . R. P. de V. M., Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja." 
"Real Decreto.—A propuesta del 
jefe del Gobierno, presidente del Di-
rectorio militar, y do acuerdo con 
éste, en virtud de las facultades que 
le conferí por mi Real decreto de 
15 de septiembre últlmOj. vengo en 
disponer lo siguiente: 
Artículo 1'—Se crea con carácter 
tratisitorio una Junta inspectora del 
personal judicial, compuesta de tres 
magistrados del Tribunal Supremo 
y un secutarlo de categoría de ma-
gistrado, sin voto, a la que se con-
fiere la misión de examinar, revisar 
y fallar cuantos expedientes y proce-
dimientos de todas clases se hayan 
incoado durante los cinco últimos 
años para exigir responsabilidad ci-
vil o criminal a jueces y magistra-
dos de todas las categorías, cual-
quiera que sea el estado en que se 
encuentren las diligencias, la reso-
lución que haya recaído en ellas y 
aunque estén archivadas. Todas las 
actuaciones de la Junta serán secre-
tas. Esta resolverá la destitución del 
funcionario que, a su juicio, deba ser 
destituido, o la suspensión o cual-
quiera -otra medida de carácter dis-
ciplinario que se estimo justa, des-
pués de oir al funcionario, de la ma-
nera más rápida posible. Según se 
vayan despachando los expedientes, 
serán remitidos al p-^sidente del Go-
bierno, para cumplimiento y publi-
cación del fallo, y así de modo In-
mediato se procederá a la ansiada 
depuración. | 
"Artículo 2'—Para que esta Jun-
ta inspectora pueda llevar a cabo la 
misión que se le encomienda deberán 
serles remitidas por la Inspección 
Central y por las regionales de los 
Tribunales, así como por el minis-
terio d g , Gracia y Justicia, inmedia-
tamente, a partir do la publicación 
de este Real decreto todos los expe-
dientes personales de los jueces y 
magistrados a quienes ha de alcan-
zar la revisión dispuesta en el ar-
tículo anterior, y la Junta, por su 
parte, podrá también reclamar direc-
tamente de dichos organismos y de 
toda dependencia oficial los infor-
mes o antecedentes que considere ne-
ccriariós para realizar su fin. 
"Las resoluciones que la Junta 
dicte serán ejecutivas v.na vez pu-
blicadas, sin que contra ellas pueda 
interponerse en ningún tiempo re-
curso alguno, ni por los interesados 
ni por sus representantes. 
Artículo 3'-'—La Junta inspectora 
podrá utilizar el personal auxiliar 
que necesite,, y tanto los que la for-
man como dicho personal auxiliar 
quedarán relevados de todo otro ser-
vicio. 
Artículo 4'-—Los fallos serán dic-
tados^ conformo al recto juicio de los 
individuos que conponen la Junta, 
por unanimidad o por mayoría, apre-
ciando libremente las pruebas de to-
da clase, sin limitación alguna, con 
arreglo a su conciencia. 
Artículo 5?—No se admitirá excu-
sa, algur/ ds los nombrados para la 
Junta, por tratarse de cargos obli-
gatorios de elevado y preferente in-
terés público. 
"Artículo 6' —• Desempeñará la 
Junta su, cometido total en un plazo 
máximo improrrogable de dos me-
ses. 
"Artículo 7?—El presidente de la 
Junta, que lo sera el más antiguo 
de los que se nombren, propondrá 
todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento del servicio y para la 
rápida ejecución de sus fallos. 
Artículo 89—Quedan en suspenso 
durante el tiempo en que la Junta 
inspectora desempeñe su. cometido 
los preceptos de la Ley Orgánica y 
adicional a ella del Poder Judicial 
y cuantas demás disposiciones se 
opongan a lo prevenido en este Real 
decreto o dificulten el cumplimiento 
ele lo eij él establecido. 
"Dado en Palacio 2 de octubre 
de 1923.—ALFONSO.—El Presiden-
te del Directorio militar, Miguel P r i -
mo de Rivera y Orbaneja". 
S 
' La Confederac ión Pat ronal B s p a ñ o -
ha examinado con s ingular Jn t e r é s 
l lamamiento que el Di rec tor io ha d i -
ido a todos los elementos patrona-
del pa í s , y considerando que el r é -
v.en da excepción que las clrcunstan-
s Imponen no entorpece en lo m á s 
nlmo la e x p r e s i ó n leal y sincera de 
programa, al recoger aquel p a t r i ó -
o l l « m n m i e n t o somete eu ac t i tud y 
cr i ter io al ju i c io del Poder públ ico 
de la opiniOn. 
L A JUNTA I N S P E C T O R A 
"A propuesta del jefe del Gobier-
no, presidente del Directorio militar, 
y de acuerdo con éste. 
"Vengo en nombrar, para formar 
parte de la Junta inspectora del ifif-
sonal judicial, creada por Real de-
creto de esta fecha, a los magistra-
dos del Tribunal Supremo, don Ju-
lián González Tamayo. conde de Le-
rena; don Francisco García Goyena 
y don Edelmiro Trillo Señorans, y 
como secretario sin voto, al aboga-
do fiscal del aludido Tribunal don 
Galo Ponte y Escartín. 
"Dado en Palacio, a 2 de octubre 
de 192 3 . — A L F O N S O . — E l presiden-
te del Directorio militar, Miguel Pri -
J mr< de Rivera y Orbaneja." 
" L a Confederac ión Pa t rona l E s p a ñ o l a 
y las Federaciones que la consti tuyen 
; no nacieron para sostener luchas en-
i conadas, n i adoptar acti tudes vio len-
i tas. a que Incidentalmente se vieron 
* arrastradas, ante la v i ru lenc ia de una 
c a m p a ñ a a n á r q u i c a y destructora. Inte-
resada en el desquiciamiento de la i n -
dus t r ia y en el relajamiento de todos 
! los v íncu lo s del orden social, para l m -
' poner f á c i l m e n t e absurdas . t i r a n í a s . 
M á s elevada su mislOn, preocupadas en 
! restablecer el equi l ibr io armOnico en 
la v ida del trabajo, no t i tubearon en, 
adoptar aquellos principios r a d i c a l í s l -
mos y extremados que la moderna ideo-
log ía impon ía a la sana razón , aunque 
¡ pugnaran con la marcha t rad ic lon l de 
Ijla vida del trabajo. 
" E l obrero es para nosotros el hom-
I bre cooperando con la In ic ia t iva y la 
¡ l éen lca , f.nicos elementos esenciales del 
| patronaje en l a p r o d u c c i ó n de l a r l -
j queza; con Idén t i ca l iber tad, con idén-
: t icos .derecbos, con la imperiosa o b l i -
i gaciOn Idént ica de laborar eficazmente 
por la In tens i f i cac ión de la producc ión 
i nacional y el acrecentamiento de la r l -
j queza públ ica . E l capital , elemento pro-
1 pul sor de esas ene rg í a s , nexo de re la-
ción entre esos tres elementos, no ne-
l cosita sino del I n t e r é s estabilizador y 
¡ de las previsiones de reserva y para 
movi l izar lo debe recur r i r el Estado, au-
¡ daz y e n é r g i c a m e n t e , a perseguir la 
i riqueza oculta, a favorecer el c r é d i t o 
i indust r ia] , comercial y ag r í co l a , y a fo -
I montar la e x p o r t a c i ó n mediante la con-
i quista de mercados extranjero! . 
j "Las reivindicaciones l e g í t i m a s , por 
! avanzadas que fueren, han de ha l la r en-
' i r é los elementos patronales organlza-
j dos favorable acogida para regularlas 
de acuerdo con las necesidades de la 
I indus t r ia nacional, a f i n de que los 
elementos obreros interesados en ob-
tenerlas colaboren cordialmeute con los 
« l amen tos patronales a la consecuc ión 
de sus comunes aspiraciones. Para ello, 
la Confederac ión Patronal E s p a ñ o l a no 
r e g a t e a r á j a m á s su concurso, y entien-
de imprescindible la a c t u a c i ó n corpora t i -
va de ambos factores, demanda con 
extremada urgencia la ley de slndlca-
ción profesional, con l a Imprescindible 
condición de establecer mutuas paran-
t ínp pecuniarias a f i n de garantizar la 
ieRponsabilidad colectiva en la contra-
tac ión y colaboraeiOn del trabajo, su-
pliendo a í t las deficiencias de tina s i -
t uac ión ventajosa, basada en la to t a l 
ausencia de esa responsabilidad de que 
goza actualmente una de las partes 
contratantes. 
"Nuestro respeto a las organizacio-
nes obreras, l e g í t i m a m e n t e profesionales 
lo proclama el constante empeño con 
que solicitamos esa ley reguladora de 
la s indicac ión profesional, donde ha-
l l a r á n los asalariados plena satisfac-
«••ión a sus aspiraciones do mejoramien-
t o . 
i "Entiende asimismo l a Confede rac ión 
Pat ronal E s p a ñ o l a que el actual siste-
ma de remunsraciOn del trabajo se ha-
lla en pugna con todo pr inc ip io de jus -
ticia! y equidad y con el e s p í r i t u cr is -
" G a c e l a " y l a p r o -
^ a £ S ' ^ ^ ! l ! a b e n , q u e las a 
9uií5m0) andan derechos co- i 
• - « t e ^ w 6 1 1 Baben 11116 au-
^sear ai milltares están deseando 
P eSDo^DO entl'e la G"ardia Ci-
CaPÍtales d >,POr.laS Callcs de las 
DIarid Wad , proyncia' Para ejem 
asi*isnm S 10trOS- Y bien saben, 
yT;,^116 las sociedades agrá 
objeto °,a d i s tas viven alerta 








en Galicia? ¿Se había 
a sus respectivas reglones para so-
meterlos -a la conáidejación de los 
técnicos asesores del Directorio. 
Por lo quo a nuestra tierra se re-
fiere, la Confederación regional 
Agraria y la^'Irmandade Nacionalis-
ta" van a Tolicitar de la Capitanía 
general de L a Coruña—que en bre-
ve dícese que será suprimida por 
cierto, con objeto de hacer economías 
permiso para celebrar en Lne-n a1 
^ a ^ez que esto pudiera | 11 Congreso^grario en el cua^estaí 
'esto" no es más m,D «i i ̂  1rePr8sentados cerca de cien mil %̂tâB (lue.el co-1 labriegos al efecto de discutir y 
íes importan-b ^ d S é ? \0 f u n ^ — o í r } , i n t a m i e n P t o r ^ i ° l d ^ pronto los | tes que interésale 
s Provisionales ti ¡nenl torio gobernante. Ver 
s conozca el Direc-
emos si las au-
Entre los gallsgos expresidentes en 
Cuba ha causado verdadero pesar la 
noticia del fallecimiento del fecun-
do y veterano periodista, redactor del 
DIARIO, don Joaquín N. Aramburu. 
Muchos se han acercado a nosotros 
para rogarnos trasmitamos a la fa-
milia del Ilustre escritor, modelo de 
ciudadanos y de hombres honrados, 
su profundo sentimiento por tan 
grande pérdida. 
A . V I L L A R P O N T E . 
E n breve se i n a u g u r a r á en Astorga 
el cuartel , de Santoclldes. 
Es u n gran edificio, acaso el pr imero 
de E s p a ñ a en su géne ro , hpeho con 
arreglo a todas las necesidades y ade-
lantos modernos.. E s t á emplazado en 
una p e q u e ñ a meseta de un k i l ó m e t r o 
de largo por 400 metros de ancho y "a 
800 metros sobrfe el n ive l del mar, y 
el p e r í m e t r o de l a empalizada del 
cuartel es de 85.000 metros cuadrados 
que el Ayuntamiento de Astorga donó 
al ramo de Guerra . 
Comenzaron las obras er el mea de 
Mayo de 1921, terminando en Septiem-
bre de 1923. 
Se hizo por contrata, y su coste ha 
sido de 3.020,140 pesetas para el cuar-
tel y de 663.810 para los pabellones 
de los oficiales. 
MADRID, 6. de Octubre. 
L a Gaceta publica un Real decre-
<to, que en eu parte dispositiva dice 
"Artículo lo.—So autoriza al mi-
nisterio de la Guerra para que por 
los establecimientos fabriles, a car-
go del Cuerpo de Artillería se ad-
quieran directamente las primeras! 
materias necesarias para que no ge I 
interrumpan durante le présente | 
ejercicio económico, las laboras que j 
con sujeción estricta a los créditos 
del vigente presupuesto tienen enco-
mendadas o se les encomienden. 
"Artículo 2o.—Dicha autorización 
se hace extensiva para las labores! 
correspondientes al primer cuatri-! 
mestre del ejercicio, de 1924-1925, \ 
dentro también de los créditos que 1 
para él se concedan, efectuándose' 
por subasta la adquisición de las | 
demás primeras materias necesarias i 
para los dos cuatrimestres restantes. 
"Artículo 3o.—En el primer pro-
yecto de presupuesto quo se redacte 
se incluirá, con cargo a los fondos 
del capítulo adicional, a r t i c u l ó l o . , 
la cantidad requerida para la adqui-
sición de las primeras materias que 
haya de necesitar la fabricación du-
rante el primer cuatrimestre del 
siguiente ejercicio, en, la cuantía se-
ñalada por la clase de construccio-
nes, proceso de su desarrollo y con-
diciones especiales de las respectivas 
fábricas." 
MADRID, 4 de Octubre.—• 
En la "Gaceta" de ayer se inser-
taron tres Reales Ordenes de Fo-
mento que se refieren a asuntos re-
lacinados" con la producción espa-
fiola. 
E n ]a primera sa dispone que se 
abra una información pública, por 
escrito, entre los viticultores y en-
tidades vitícolas para que se expon-
gan, con las razones que estimen 
pertinentes, su parecer acerca de la 
conveniencia de implantar las de-
claraciones anuales de cosecha de 
uva o del vino elaborado y las guías 
de circulación de vinos en relación 
con las falsificaciones y adultera-
ciones de estos caldos. 
Por la segunda Real orden se fija 
en 0.53S5 el coeficiente de reducción 
uniformo de que habrán de afectarse 
todas las liquidaciones de primas pa-
ra los carbones nacionales produci-
dos y tranisportados al litoral, efec-
tuadas, referentes al mes de julio del 
actual, para obtener en cada caso el 
líquido a percibir por cada peti-
cionario. 
L a tercera disposición oficial de-
clara que los dueños de las expedi-
ciones de patatas que se exporten 
al extranjero por los puertos y fron-
teras nacionales están obligados a 
proveerse, antes del embarque de 
aquellas, del certificado de Sanidad 
correspondiente, expedido por la 
Sección agronómica de la provincia. 
t lnno que debe presidir las relaciones 
entre todos los b o m b r í s . Po r .un*des -
viamiento de la vida social persiste el 
hecho de considerar el salario como 
pago de un servioio, como precio de 
una meri-v'.ncía. y osí vorpa la realidad 
que la cemunérac lón q 
dos perciben se baila 
lev económica de la ofi 
manda. 
• "E l lo e i la nesración 
cordial co laborac ión di 
fnotor'es que en la pmd 
ní'n, y al que la Cnnfe 
le los asalaria-
i merced de la 
• r t - i y de la de-
del pr inolplo de 
e l o f d is t in tos 
ciOn Intervie-
raciOn Patro-
cons t i t uc ión , 
rtíritu de las 
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nril se KdbiriO desde ¡ 
Precisa at-ranoar del 
gentes, del sentir de algunos patronos 
y del c r i te r io de los obraros aquel con-
cepto ant icr is t iano y absurdo, en ma-
ni t ies ta oposición con el concepto mo-
derno de la vida social. 
"Propugna la Confederac ión P a t r o -
nal E s p a ñ o l a por el establecimiento de 
un jo rna l m í n i m o , sujeto a las cont in-
gencias de cada localidad y de cada 
'ndustr la , que asegure a l elemento obre-
ro de las necesidades m í n i m a s de su 
vida, y que corresponda a un m í n i m u m 
de p roducc ión eficiente, con objeto de 
que el precio de coste de los productos 
sen /siempre proporcional a l esfuerzo 
realizado y compatible con las pos ib i l i -
dades del mercado y de los consumido-
res, c o m n l e t á n d o s e dicho jo rna l m í n i -
mo en el convenio colectivo, con la 
aplicaciOn de cualquiera de los d i s t in -
tos sistemas ideados por la socio logía , 
como son la pa r t i c i pac ión en los bene-
ficios, pr imas a la s u p e r - p r o d u c c i ó n , 
pr imas Rowen, salario u destajo, etc., 
ya que" no siendo posible la general 
ap l i c ac ión de uno de dichos sistemas, 
cada indust r ia debe adoptar el que su 
especial o rgan izac ión permi ta , desda un 
punto de o r i e n t a c i ó n general, en i n t e r é s 
de los obreros y patronos y en el de 
la p roducc ión nacional . 
"No cree, sin embargo, la Confede-
rac ión que termine su mis ión , en los 
p r o p ó s i t o s consignados. Advier te que 
la c o n t r a p o s i c i ó n de dis t in tos factores 
y l a realidad misma han de inducir le 
a rendir un mayor t r i bu to de a t e n c i ó n 
a las normas imperat ivas de jus t i c i a 
social. E l alejamiento propugnado por 
las organizaciones sindicalistas entre 
los factores obrero y patrono, arreba-
tando a uno; a otros el sentimientr 
hicieron a l patronaje indiferente ante 
las necesidades del obrero, y a és te , 
e x t r a ñ o a todo afecto e i n t e r é s por la 
Empi-esa donde prestaba sus servicios. 
Creyeron unos y otros que. les bastaba 
obtener un rendimiento y percibir una 
r e m u n e r a c i ó n a tenor do las tar ifas , 
expresa o t á c i t a j n e n t e Establecidas. 
Contra ta.1 cr i ter io se eleva nuestro sen-
t i r colectivo, s e ñ a l a n d o a los elementos 
patronales el deber moral de atender 
t a m b i é n a las necesidades famil iares de 
los asalariados. Los obreros del m a ñ a -
na no son algo Indiferente o ajeno a 
nosotros; su p r e p a r a c i ó n t é c n i c a ' y Cul-
tu ra l es algo que interesa a l a produc-
ción para que sus factores r indan el 
provecho de su competencia haciendo 
para ello obligatorio el aprendizaje en 
escuelas profesionales de pos i t iva e f i - ' 
cada y estimulando a los elementos pa-
tronales para la I m p l a n t a c i ó n de cuan-
tas insti tuciones nacidas de l a i n i c i a t i -
va pr ivada "tiendan a una leal recon-
ci l iación, evitando que tales ins t i tuc io -
?ies sean impuestas por mandatos le-
gislat ivos, porque a l tener t a l c a r á c t e r 
d e s v i r t u a r í a n fundamentalmente la f i -
nalidad propuesta de conseguir l a com-
p e n e t r a c i ó n de ambos elementos por el 
i cconocimiento de sus mutuas sol ic i -
tudes. 
"En cuanto al re t i ro obrero de vejez 
e invalidez, reiteradamente ha expuesto 
la Confede rac ión Patronal el cr i te r io 
que la anima. Entiende de necesidad 
inmediata el establecimiento del r é g i -
inen de retiros, como una func ión so-
cial, a la que no regateamos nuestro 
concurso, y para e l - que estamos dis-
puestos a todo g é n e r o do colaboracio-
nes. Pero combatimos e n é r g i c a m e n t e el 
sistema implantado por el I n s t i t u t o Na-
cional de P r e v i s i ó n por absurdo e Irrea-
lizable, no p r e s t á n d o n o s a par t ic ipar 
de l a enorme responsabilidad que incum-
I b i rá por su fracaso a quienes ejercien-
do un monopolio desmoralizador, no 
'quis ieron en momento aigunp aceptar 
nuestro concurso para asegurar el éx i -
to de la empresa. 
" E l fomento de l a p r e v i s i ó n en todos 
sus Órdenes, la asistencia de los necesi-
tarlos, l a p a r t i c i p a c i ó n en l a r i q u ^ a 
colectiva de todos los factores que en 
su p roducc ión intervienen, la p ro tecc ión 
legal de los que sufren las durezas de 
su condic-lOn, la impos ic ión de un r é -
fíimen á ó jus t i c i a equi ta t iva e I n f l e x i -
modiante la creac ión de escuelas pro-
ble, l a cul tura p r i m a r l a y profesional, 
fesionales y de apiiendlzaje; l a ediica-
ciOn c ív ica para el debido ejercicio de 
los derechos ciudadanos, la c reac ión de 
C o m i t é s pari tar ios y cuanto tienda, en 
fin , a l a pro tecc ión social y a l mejo-
ramiento de los elementos trabajadores, 
h a l l a r á en la Confederac ión Pat ronal Es-
p a ñ o l a desinteresada co laborac ión y en-
tusiasta apoyo. 
"Para esa po l í t i c a social t e n d r á el 
Poder públ ico en nuestra o r g a n i z a c i ó n 
un ins t ru r len to de gobierno que sea un 
acicate a sus in ic ia t ivas y un e s t í m u l o 
á sus esfuerzos, porque no aspiramos 
a un r é g i m e n de excepción, no Inten-
tamos n i queremos entablar una lucha 
funesta para los intereses comunes de 
patronos y obreros, no pretendemos su-
plantar a quienes ostentan a t r ibutos so-
beranos y l e g í t i m o s poderes; tan sólo, 
laboramos por un r é g i m e n de jus t i c i a 
d i s t r i b u t i v a y de equidad Inflexble. 
" N i pretendemos, n i t o l e r a r í a el Po-
i óer constituido, imponer nuestro c r i -
¡ torio n i aprovechar los momentos ac-
tunles para derogar aquellas leyes o dis-
iliosiciones a que nos obligan compro-
misos internacionales, aceptados por los 
' • legados e s p a ñ o l e s con s ingular l ige-
reza, dado el estado precario de nues-
tra indus t r ia ; pero entendemos que en 
la ap l i cac ión de dichas leyes, en l a pon-
derac ión de sus preceptos con las rea-
lidades de la v ida indus t r ia l se impon-
i ga, como en todos los p a í s e s indus-
It.riales, un cr i ter io ajeno a los dogma-
Itfsmos y conveniencias p o l í t i c a s que 
basta el momento actual imperaron, 
I despojando a dichas leyes de su inf le -
Ix ib le rigidez tan perturbadora para el 
I normal desenvolvimiento de los proble-
I mas sociales. 
"Los ó r g a n o s que el antiguo r é g i m e n 
: u t i l i zó para elaborar las leyes del t r a -
; bajo necesitan de una Radical depura-
ición para t ransformarlos de acuerdo con 
lias aspiraciones colncidertes de óbre -
los y patronos, en ó r g a n o s de colabo-
rac ión , (Jonde las genuinas representa-
cienes profesionales no sean absorbidas 
por otras representaciones, que con ra-
ra excepc ión demostraron su inep t i tud 
o su ignorancia, extirpando las repre-
sentaciones p o l í t i c a s y exigiendo en 
aquellos Organos que adminis t ran inte-
reses económicos una escrupulosa ad-
min i s t r ac ión , una labor de reconcilia-
ción y no de divergencia, y una, res-
ponsabilidad, de que hasta ahora care-
cieron por influencias e Imposiciones 
de quienes sin competencia n i 'prepara-
ción, hicieron de tales organismos ban-
quete de clientelas. 
"Finalmente, como a f i r m a c i ó n pos-
trera que sintetiza el cr i ter io propulsor 
de nuestra o rgan izac ión , el patronaje 
I español , no pretender continuar la t r i s -
te h i s to r ia de los ú l t i m o s a ñ o s en que 
avivadas las pasiones de modo despia-
1 dado, se ha llegado a entorpecer pe l i -
grosamente la marcha de nuestra pro-
d i c c i ó n . Laboramos por una bora da 
a r m o n í a y de paz, de saludable renun-
cipmiento a u t ó p i c a s t i r a n í a s , de s in-
cera reconc i l i ac ión entre quienes se ob-
I servaron como enemigos, en lugar de 
¡ a y u d a r s e como colaboradores, y si pa-
i r a ello es preciso el sacrificio de nues-
• tros part iculares Interesen da la Confe-
I de rac ión Patronal E s p a ñ o l a e s t á dis-
|puesta a laborar por la consecución de 
tales fine<3 y a prestar su desinteresado 
concurso, consciente de las responsabi-
lidades que con ello contrae. 
proverbia l de su pundonor profesional "Madrid, 2 de Octubre di .92; 
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V I B ORE Ñ A S S u g e s t i ó n 
E N E L C U B A T E N N I S Es eí arma del que anuncia! 
Anunciar es sugestionar. Asi lo 
Ha declarado un eminente esta-
dista, quien a su vez pone 
manifiesto los peligros de los ^ 
anuncios exagerados, que hablan 
demasiado bien de un producto 
malo. Con sobrada razón preten-
de ver un timo en ellos. 
oOo 
Tan sólidos son los cimíentosi 
en que descansan el críoíto y el , 
buen nombre de las neveras Bohn 
Syphon y otros artículos en cu-
ya venta especializa esta cas*, 
filtros, gabinetes de cocina y e«-
tufas de gas, que resisten firme-
mente el acometimiento de la 
más ruda competencia. 
Lógico es, por otra parte qr» 
la mejor nevera se expenda en 
El Palacio de las Nevera». 
L o s padrinos dle l a ceremonia y los Presidentes del Club , rodeados de u n gruyo de invitados 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a casa-Club. 
M u y b r i l l a n t e r e s u l t ó l a g r a n f ies-
t a con l a que e l C u b a T e n n i s C l u b 
i n a u g u r ó su e d i f i c i o soc ia l e l d o m i n -
go. 
F u é e s p l é n d i d a . 
I d e a l . 
Desde las pr imeras horas de l a 
las mejores fiestas v i b o r e ñ a s , c u p l i - ¡ H e r m i n i a F r a u . 
m e n t ó los ba i lab les a s a t i s f a c c i ó n de | G r a c i e l l a y M a r í a M u ñ o z , C a t a l i -
todos s iendo m u y ap laud idos . j na y M a g d a l e n a M i r , Nena , E l o í s a y 
Se p o r t a r o n a d m i r a b l e m e n t e . M a r g o t S o m e i l l á n , A m é r i c a y M a n a -
De l a c o n c u r r e n c i a m u y d i s t i n g u í - j na S i r é , Ce l ia y M a r g o t D i a g o , N e n a 
da a l a pa r que n u m e r o s a , d i f í c i l ; Reyes, Josef ina P i c h e l . 
s e r í a e l hacer u n a r e l a c i ó n exac ta de j M a r g o t Gay. 
todos los nombres . 1 C lemenc ia R. Cor rea , C o n c h i t a 
m m 
CR0N1CADE ESG 
L a disciplina en las Sa las de A r m a s de Francia 
A N T O N I O 
C l e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a « t e I t a l i a 6 ? . 
«©TELEFOiM 
E S T A C I O N 2 - B - Y 
tarde, en que e l q u e r i d o p á r r o c o de 
la i g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e , Monse-
&or M a n u e l M e n é n d e z , b e n d i j o l a 
¡ a s a y los t e r r e n o s v e í a s e e l Cuba 
Tennis de lo m á s c o n c u r r i d o . 
L o s pad r inos de l so lemne acto de 
la b e n d i c i ó n , los respetables esposos 
s e ñ o r a A m e l i a P o r t o y d o n J o s é 
U r r u t i a , r e p a r t i e r o n en t r e los concu-
r ren tes l i ndos recuefrdos de t a n g r a n -
dioso d í a para l a sociedad. 
H u b o p a r t i d o s de t enn i s en t re pa-
rejas d e l L u c k y T e n n i s C l u b , del 17 
Tennis C lub y de l Cuba . 
De los juegos , m u y r e ñ i d o s e i n -
teresantes, damos cuen t a en l a sec-
c ión de spor t de este D I A R I O . 
M u y cerca de las siete t e r m i n a -
ron los actos de l a t a r d e t e n i e n d o l a 
f ies ta u n co r to receso has ta las nue-
ve en que d i ó comienzo e l ba.ile. 
U n ba i l e m u y l u c i d o y en e l que 
las horas f u e r o n de i n m e n s a a l e g r í a 
y a n i m a c i ó n . 
L a o rques ta de A l f r e d o S a é n z , ese 
p o p u l a r quinteto^ t a n s o l i c i t a d o en 
Aspecto de l a C o n c u r r e n c i a . 
D a r é a lgunos , i n c u r r i e n d o en m u -
chas omis iones , las que ruego se me 
dispensen. 
C o m e n z a r é por las s e ñ o r a s . 
E n t r e las p r i m e r a s , C o n c h i t a M u -
ñ o z de Per ls , l a j o v e n y b e l l a espo-
sa de l co r rec to y s i m p á t i c o Secreta-
r i o y Pres idente , de l a D i r e c t i v a y 
de l a C o m i s i ó n de Fies tas , r e spec t i -
vamente y a q u i e n se debe m a y o r 
pa r t e de l é x i t o ob t en ido . 
L a del en tus ias ta v ice-pres idente 
de l C lub , E s t h e r Corcue ra de G i r o u d , 
cuya c o o p e r a c i ó n a la D i r e c t i v a de 
H o n o r f u é de lo fhás va l iosa . 
L o l i t a V a l d é s de M e d e l . 
A n i t a Gay de P e l l i c e r . 
L a b e l l í s i m a y m u y e legante A l -
m a n t i n a Pasalodos de Goenaga. 
M a g d a l e n a Sa lva t de M i r , Quela 
de L e ó n de Lucas y muchas m á s , 
cuyos n o m b r e s me son impos ib l e s re-
co rda r . 
S e ñ o r i t a s . 
Las l i ndas O d i l a y H e n a M e d e l . 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
E N E L C O L E G I O C H A M P A G N A T 
E l d o m i n g o en el a c r ed i t ado p lan-
t e l que t a n d i g n a m e n t e d i r i g e n los 
R R . H H . M a r i s t a s , se c e l e b r ó u n me-
recido y g r a n h o m e n a j e a los cu l to s 
y d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s , R o g e l i o Sopo 
B a r r e t o , E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o y 
A n t o n i o Ig les ias , r epresen tan tes de 
las escuelas' r e l ig iosas en el P r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de Es tud i an t e s , 
ce lebrado r ec i en temen te en n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d y donde l a l a b o r de es-
tos t r es dec id idos j ó v e n e s f u é mxiy 
e n c o m i á s t i c a . 
P o r l a m a ñ a n a a las ocho, h u b o 
misa de C o m u n i ó n s i r v i é n d o s e m á s 
ta rde u n desayuno en e l a m p l i o co-
medor de l co legio . * 
E l R . P. A m i g ó , e locuente o r ado r 
sagrado, p r o n u n c i ó u n be l lo d i scur -
so. 
Se r e a l i z ó u n a v i s i t a por todo el 
co leg io , aque l he rmoso ed i f i c i o de 
los H H . M a r i s t a s . 
E n e l s a l ó n de actos, se r e u n i e r o n , 
pasando horas m u y gra tas , en las 
que a lgunos de los j ó v e n e s i nv i t ados 
nos h a c í a n d i s f r u t a r o ra de u n m o n ó -
logo , o r a de p o e s í a s , o ra de cuen-
tos. 
E n las g a l e r í a s se s i r v i ó e l ape-
r i t i v o . 
Y en e l comedor se c e l e b r ó el 
banquete a los homena jadog . 
E l m e n ú f u é de lo m á s selecto y 
e s p l é n d i d o . 
F e r n a n d o Diaz de l a R i e n d a , uno 
de los o rgan izadores , p r o n u n c i ó u n 
e locuente d iscurso po r el que f u é 
m u y a p l a u d i d o . 
L e s i g u i e r o n los J ó v e n e s , Sopo Ba-
r r e t e , N ú ñ e z P o r t u o n d o e Ig les ias , 
cuya o r a t o r i a g u s t ó m u c h o . 
P r e s i d í a é s t e s i m p á t i c o acto el 
R. H . P r o v i n c i a l , que se h a l l a de 
paso po r l a H a b a n a . 
De é l como los d e m á s concur ren tes 
r ec ib i e ron los homena jeados muchas 
f e l i c i t ac iones . 
A l i g u a l los entus ias tas o rgan iza -
dores de l a f ies ta . 
Todos se r e t i r a r o n m u y c o m p l a c i -
dos por las muchas y f inas a tenciones 
que r e c i b i e r o n de los H H . Mar i s t a s , 
s i empre t a n a ten to como corteses. 
B a d e l l , C a r m e l i n a y N e n a de L e ó n , 
P e r i n a Lucas , P i l a r B e r m ú d e z , M a -
r í a L u i s a P é r e z , R o g e l i a , A m a l i a y 
D o m i n g a de l a Nuez. 
L a s graciosas he rmanas Cuca y 
P u r i t a S á n c h e z . 
C h i q u i t i c a M a r t í n e z . 
Josef ina y L o u r d e s A r u f e , M a r í a 
y Josef ina L a c o r t e , Nena M o r e n o , 
M a r í a Teresa Rapado y N e n a T i ó , 
m u y in te resan te . 
C l o t i l d e A n t i c h , 
F a s c i n a d o r a . 
H o r t e n s i a P o l o , T e t é y Nena L o -
mas, Nena y A d e l i n a L ó p e z y Cuca 
R a n d i n l a s i m p á t i c a p r e s iden t a de 
l a D i r e c t i v a de H o n o r y su l i n d a 
h e r m a n a Catuca . 
Con exqu i s i t o ponche, se rv ido por 
l a F l o r Cubana , se o b s e q u i ó a los 
concu r r en t e s de l a t a rde . 
Y a avanzada l a noche t e r m i n ó é s -
t a f i e s t a con l a que i n i c i a el Cuba 
u n a nueva era de t r i u n f o s . 
Cq^cierto del 6 Novlembbre 1028. 
P r i m e r a P a r t o 
1 . — " E l S u e ñ o de u n A n g e l " solo 
de p iano po r l a S r t a . A n i t a P é -
rez Barbosa . 
2 . — D ú o de g u i t a r r a y m a n d o l i n a 
=por e lementos de l a E s t u d i a n -
t i n a " C u b a " . 
3 . — " L o l i n a " capr i cho cubano de 
G u m e r s i n d o G a r c í a , solo de te-
n o r p o r el Sr. E v e l l o B e r m ú d e z 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o 
p o r l a Sr ta . P é r e z B a r b o s a y 
m a n d o l i n a p o r el a u t o r . 
4 . — " I I T r o v a t o r e " ( f a n t a s í a ) de 
V e r d i , solo de v l o l í n p o r el Sr 
Oscar L ó p e z a c o m p a ñ a d o a l 
p i ano por l a Sr ta . P é r e z B a r -
bosa . 
Secunda P a r t e 
1 . - — " S u g e s t i ó n " , V a l s de G u m e r s i n -
do G a r c í a , p o r l a E s t u d i a n t i n a 
C u b a . 
2 . — " O j o s s o ñ a d o r e s " c r i o l l a d e l 
m i s m o a u t o r por l a E s t u d i a n t i -
n a . " 
3 . — " Q u i t a Pesares", d a n z ó n , po r 
l a E s t u d i a n t i n a . 
4 . — " R e t r e t a M i l i t a r E s p a ñ o l a " por 
l a E s t u d i a n t i n a . ^ 
5 . — " E l L a g o de C o m o " , so lo de p la -
no p o r - l a Sr ta . A n i t a P é r e a B a r -
bosa . 
6. — " S u f r i m i e n t o de a m o r " , vals . 
solo de v l o l í n por el Sr. Oscar 
L ó p e z a c o m p a ñ a d o a l p l a n o por 
l a Sr ta . P é r e z Ba rbosa . 
T e r c e r a P a r t e 
1 . — D ú o de g u i t a r r a y m a n d o l i n a 
p o r componentes de l a E s t u -
d i a n t i n a . • 
2 . — " M a r i p o s a d^ A m o r " , c ap r i cho 
cubano , solo da t e n o r por el Sr 
E v e l i o B e r m ú d e z con acompa-
ñ a m i e n t o de p iano y m a n d o l i n a 
por , l a S r t a . P é r e z B a r b o s a y el 
Sr. G u m e r s i n d o G a r c í a , a u t o r . 
3 , — " W i t h m y l o v e " , solo de p i a n o 
por l a Sr ta . A n i t a P é r e z B a r b o -
sa . 
i . — " V a l s e b l eue" , solo de v l o l í n i 
po r e l Sr Oscar L ó p e z acompa-
ñ a d o a l p i ano por l a S r t a . P é -
rez B a r b o s a . 
N O T A . - — L a E s t u d i a n t i n a " C u b a " 
que d i r i g e - e l profesor Sr G u m e r s i n d o 
G a r c í a ' ' e s t á i n t e g r a d a como s igue : 
M a n d o l i n a s : S e ñ o r i t a s L o l i n a 
C i b r i á n , M a r u x a C l b r i á n , Jose f ina 
N u ñ e z , J u l i a V i l l a m i l , A m a d a N u -
S e ñ o r e s Carlos L ó p e z , J o s é H e r -
n á n d e z , S i lves t re Ig l e s i a , E z e q u l e l 
Santos, Sa lvador M a r t o r e l l y e l D i -
r e c t o r Sr. G u m e r s i n d o G a r c í a . 
G u i t a r r i s t a s : S e ñ o r e s E l a d i o T r u -
j i l l o , E r n e s t o A l v a r e z y J u l i o V i l l a -
m i l . 
F l a u t a : Séf ío r M a n u e l Duchesne. 
T a m b i é n t o c a r á el p ro feso r de 
b a n d u r r i a Sr M i g u e l M o n t a ñ o . 
L o s Conciertos de l a P . W . X . 
E n c o n t e s e t a c i ó n a l a a ten ta c a r t a 
que de l Sr. A . J . Mass hemos r e c i b i -
do, podemos i n f o r m a r l e l o s i g u i e n t e : 
L o s conc ie r tos de l a E s t a c i ó n 
P. W . X . , de la. Cuban ' Te lephone 
C c m p a n y , los confecc iona y o r g a n i z a 
su D i r e c t o r A r t í s t i c o Sr U r b a n o de l 
C a s t i l l o , c o n los s iguientes a r t i s t a s . 
Sopranos : Sra A n d r e a G o n z á l e z de 
M u n l o z g u r e n ; Sra G r a c i e l l a Yanez 
de l C a s t i l l o de V a l l v é ; Srtas D o r a 
O'Sie l , E m m a Ote ro , A u r e l i o I t m r -
m e n d i . 
Cuando u n a m a t e u r e x t r a n j e r o v i 
Bl«La u n a Sala do e s g r i m a en F r a n c i a , 
se e x t r a ñ a de ver l a sever idad que 
en el las exisite. 
Cue lgan de las paredes carteles 
con insc r ipc iones como estas: ¡ V i v a 
l a F r a n c i a ! — ¡ H o n n e u r y P a t r i é ! — 
G l o r i e a u x A r m e s — R e s p e c t a u x m a l -
t res . 
Es r e q u i s i t o ind ispensab le q u i t a r -
se e l sombre ro a l e n t r a r en l a Sala 
y no es p e r m i t i d o f u m a r en e l la , asi 
como no se puede hab la r a l p ro fe -
sor n i a l a l u m n o cuando é s t e t o m a 
l a clase o f r ec ida por a q u é l . N u n c a 
se hacen observaciones n i se c r i t i c a 
a los t i r a d o r e s . 
P a r a i n s c r i b i r s e en u n c lub o sala 
de a rmas en F r a n c i a , es necesario 
presen ta r documen tos que ac red i t en 
l a h o n o r a b i l i d a d de l a persona que 
desea i ng re sa r como m i e m b r o . L o s 
c iv i l e s que han « ido condenados por 
causas c r i m i n a l e s , a s í como los m i l i -
tares que h a n deser tado de l e j é r c i -
to , son considcaados como personas 
"no g r a t a s " , y e s t á n , en F r a n c i a , 
i m p o s i b i l i t a d a s de b a t i r l e n i de ac-
t u a r como p a d r i n o s en los duelos. 
L o s a l u m n o s p a r a t i r a r en l a Sala 
neces i tan de l p r e v i o consen t imien to 
del profeso^. 
E n las clases y en los asaltos e l 
p rofesor usa e l a r m a del a l u m n o y 
s i empre que se r o m p a u n a h o j a l a 
abona aque l que e s t é t i r a n d o con e l 
maes t ro . 
E x i s t e u n d í a por semana dedica-
do a asaltos y a vlsÜLar, p a r t i c u l a r -
men te , las Salns. 
E n a lgunos c lubs i m p o r t a n t e s se 
paga u n m a e s t n especial que se de-
dica e x c l u s i v a m r n t e a ce lebrar asal-
tos con los d i s c í p u l o s . 
E n P a r í s no se acos tumbra que 
una Sala v i s i t e a o t r a , pero s i v a n 
m i e m b r o s ais lados, todas las sema-
nas, e l d í a de r e c e p c i ó n , en que se 
obsequia a los v i s i t an te s con t é . 
E n las Salas m i x t a s pa ra h o m -
bres y m u j e r e s — c o m o las de B a u -
dat y G a r d e r é — e l l o s y el las (traba-
j a n a i s ladamente , y existe 
p a r a c i ó n comple ta ¿n todo ^ H 
Las cuotas qu-; abonan " u ' 
| pu los se pagan por un ^ * % 
1 tado , y en algunas Salas f i g 1 * » 
i masagis ta que a c t ú a diarip11^ 
I m a n t e n i é n d o 1.^ m ú s c u l o s de i 1 ^ -
r r adores en perfbc.as coafiicio 0 s U 
1 l^as p o l é m i c a s sobre iK-ifH- • _• • "-'ca o — ' " c i ^ i iiica * 
l i g iones e s t á n p ro l i i b idas para • 
'* G Vil* 
tiej 
rozamientow. Los profesores3^ ^ 
derecho a un mee de vacaci" ' 
a ñ o , y las Salas se c i e r r a ?11 a ,  l s l s s  cierran i  
hados a las onc? de ]a nisfian05 
no r.er ab ier tas r a s t a el l u n ^ Par| 
Cuando un m i e m b r o de una 
comete una f a l t a grave, ej pr s 
lo d e n u n c i a a l a F e d e r a c i ó n r • 
es tud ia el caso, t ' e sca l i f i cándo)^ 
se comprueba las acusaciones ' 
pesen sobre é l . ' 
Ex i s t e un s ind ica to de maest . 
franceses, y unn cié las ventaja* ! 
ofrece es l a de pasarle ijna pe ^ 
a los socios q m por su edad 
zada no puedan ejercer U prof ? 
Y , pa ra t e r m i n a r , c i t a r é el h i t 
s i m p á t i c o y a l t amen te patrlótir 
que en l a Sala BaudaL, hay C(¡i 4 
da una p lancha de m á r m o l coin1 
nombres de 4 0 val ientes soldarf 
esgr imis tas que pertenecieron 
c i t r .da Sala y nue murieron en 
campo de b a t a l u en la última n 
Guer ra . 
L e ó n PECQUEUX, 
• .— >, 
E l a n t e r i o r t r a b a j o se lo debe¡B 
a l a a m a b i l i d a d del notable profe! 
L e ó n Pecqueux que ya, recientem»! 
te, nos f a v o r e c i ó con ot ro í 
t í s i m o a r t í c u l o sobre las próxj,,,, 
o l i m p i a d a s en P a r í s . 
De m á s e s t á decir lo satisfet 
qu,e nos sent imos al poder ofrecer 
nues t ros lectores t rabajos como es 
d e l p rofesor Pccquoux en los que 
dan a conocer usos, costumbres 
sistemas ac tua lmen te en práctica ' 
los p r inc ipa l e s centros esgrimfsJ 
europeos. 
ATZ 
DE DON PANFILO 
A N G E L A L C I E L O 
E n horas de angus t i as . 
Y de do lo r . 
Pasan por e l l a en estos m o m e n t o s 
los j ó v e n e s y es t imados esposos C u -
ca Mora le s y R o g e l i o R u y d i a z , que 
en menos de u n a semana han p e r d i -
do a su a n g e l i c a l h i j i t a , que a ú n no 
con taba c inco meses. 
Pobre n i ñ i t a . 
E l l a en u n i ó n de su m o n í s i m o her -
m a n i t o Roge l io , c o m p l e t a b a l a d icha 
de su quer idas padres, hoy sumidos 
en el m á s p r o f u n d o d o l o r por su 
m u e r t e t a n r e p e n t i n a . 
Noches pasadas, se l l evó ha efecto 
y con u rgehe ia l a b e n d i c i ó n c r i s t i a n a 
a t a n desdichada beb i t a . 
E l R. P . B e n i g n o , Supe r io r de los 
Pasionis tas , le s u m i n i s t r ó las regene-
radoras aguas i m p o n i é n d o l e e l n o m -
bre de L i d i a . 
F u e r o n sus p a d r i n o s los aprec ia-
bles e s p o s o s ^ s e ñ o r a M a r í a L u i s a Gar-
c í a y e l doc to r O c t a v i o M a ñ a l i c h . 
A y e r f u e r o n conduc idos sus res-
tos hasta el l u g a r de su e te rno des-
canso, en sen t ida y condolen te m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo en la que fué 
a c o m p a ñ a d o su padre , por todos sus 
amigos . 
Desdichados esposos. 
C u á n in tenso no es su pesar. 
Orestcs del C A S T I L L O 
P O B JAOOBS»015r 
- E S T E S E Q U I E T A UN M O M E N T O 
B A L S A M I C 6 R ÁrfM O O y s E G Ú R Í O 
i 
Tenore s ; Sres Faus to A l v a r e z ; 
Marfue l M e n a ; A l f o n s o M u r l á ; Gus-
tavo Carrasco y A r t e m i o . 
C o n t r a l t o : S r t a . Nena P lana . 
B a r í t o n o s ; A n t o n i o P l a n a ; Juan 
P u l i d o . 
Profesores de P i a n o : Sres. J u a n 
G o n z á l e z ; Car los F e r n á n d e z , D r . 
R o b e r t o N e t t o . Srtas. E l v i r a Roca y 
E s t r e l l a Her re ra - . 
Orquestas de los Sres- A n t o n i o M . 
R o m e u , Pab lo Z e r q u e r a y R a m ó n 
M o r e n o . 
V i o l i n i s t a s : S r t a E m i l i t a E s t i v i l l , 
Sr V a l e r o y V a l l v é . 
Tercetos de Guaracheros de Jus t a 
G a r c í a y los h e r m a n o s E n r i z o y N i -
c o l á s N u ñ e z y Rosendo R u í z . 
O t ro s conocidos a r t i s t a s t a m b i é n 
han t o m a d o p a r t e en los conc ie r tos 
de l a P. W« X . , pero no recordamos 
sus n o m b r e s . 
Como dato in te resante agregamos 
a l Sr Mass que e l d i a 1 ' de D i c i e m -
bre, p r i m e r s á b a d o de mes, celebra-
r á e l Sr Urbano , de l C a s t i l l o el cen-
t e n a r i o de los conc ie r tos po r é l o r -
ganizados, con u n selecfctsimo p r o -
g r a m a , genu inamen te cubano, en e l i 
que no f a l t a r á n las ú l t i m a s p roduc -
ciones a r t í s t i c a s den uestros compo-
s i tores y t r ovado re s . 
E S T A C I O N 2. M . G . 
M a n u e l y Gui l l e rmo Sa las 
S a n R a f a e l No. i 4 
A l m a c é n de M ú s i c a 
Martes 0 de 8 a 4 de l a torda 
1 . — M a c h a q u i t o . Paso doble . 
2 L a E c s t u d i a n t i n a . V a l s . 
3 . —Joyas . F o x T r o t . 
4 . — E s q u i m o Pay. D a n z ó n . 
5 . — N o r m a . F a n t a s í a de la Opera . 
6 . — N o r t e ñ a . C a n c i ó n Mexicana . 
7 . — Q u i V i v e . Galop de c o n c i e r t o . 
8 . — A m o r o u s e . V a l s L e n t o . 
9 . ^—Rigole t to . F a n t a s í a de l a Opera 
10. — M u j e r I n g r a t a . D a n z ó n . 
S E P R E P A R A U x C O N C I E R T O 
B S P A ^ O L 
H a n sido t a n t a s y t a n r e i t e r adas 
las pe t ic iones que h a r e c i b i d o l a 
C u b a n Te lephone C o m p a n y p a r a que 
o rgan ice u n conc i e r to especial en e l 
c u a l t oquen n u e v a m e n t e el Sexteto, 
de l t m s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " que y a el d i r e c t o r de l a P . 
W . X . s e ñ o r U r b a n o del C a s t i l l o se 
h a puesto de acuerdo con e l caba-
l le roso A g e n t e de l a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a en l a Habama d o n F i d e l 
L a m b a r r i p a r a que en l a noche de l 
d í a 19 del c o r r i e n t e p a r a cuya fe -
cha e s t a r á ' de regreso de M é x i c o e l 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , se orgunice . 
g r a n conc ie r to que e s t a r á a car 
de l menc ionado sexteto. 
Corresponde ese d í a 19 t m m É 
a la E s t a c i ó n de la Cuban Eledril 
cal S u p l y " pero se hacen gestÍM« 
acerca de 1.a D i r e c c i ó n General J 
Comunicac iones pa ra que sea alte 
rado el t u r n o de fechas de las tras 
mis iones a f i n de que ^1 día 19 
dan los m ú s i c o s del "0 . , Colón'' 
ofrecer su conc ie r to al pueblo á8 
Cuba y C o l o n i a e s p a ñ o l a . 
No f u é posible en la noche del pa-
sado s á b a d o a l D i r e c t o r del Sexte-
to de l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , complacer 
a las m i l e s de peticiones que por 
t e l é f o n o se h i c i e r o n por el público 
p i d i e n d o l a r e p e t i c i ó n de números 
pues el los t e n í a n que estar a bor 
do de l buque a. las 12 de la nochô  
y como empezaron después de la 
10 y 30. r e su l t aba imposible tocsr , 
m á s de las 7 piezas que se hablaij 
anunc i ado . 
6 
L A S F E L I C I T A C I O N E S 
Los rad io - fans e s t á n respondiei' 
do a las exhorbaciones que se bai 
hecho pa ra que escriban a las Es-
taciones que oyen a f i n de eatiIIlll• 
l a r de esa m a n e r a a los artistas p 
t o m a n pa r t e en los conciertos jr ca-
yos a r t i s t a s no pueden darse UfÜ, 
t a de l a i m p r e s i ó n que han causa-
do, buenas o malas , de su inTisi-
ble a u d i t o r i o sino se expresa porint1 
d io de c a r t a o t a r j e t a postal 
T o d a l a prensa de los 
U n i d o s e s t á l i b r a n d o una recia cam-
p a ñ a en ese sen t ido para evitar P 
los a r t i s t a s a l ve r l a indlferencis 
de l p ú b l i c o oyente se retraigan. 
E L C O N C I E R T O D E H 0 I 
H o y corresponde cubrir el W 
no de 8 a 11 p. m . a la Estad* 
del s e ñ o r ^ F r e d W . Boston .quien M 
o rgan izado u n be l lo programa. 
E n ese conc ie r to tomarán W-1 
notables profesores como son elB' 
t ab le f l a u t i s t a se f ío r Duchesrne, J 
c o m p o s i t o r y profesor de ^ ^ 
n a s e ñ o r G u m e r s i n d o García, ' 
profesores Igles ias , Alvarez 7 
J i l l o . . , 
L a E s t u d i a n t i n a Cuba, notaoie ^ 
g a n i z a c i ó n m u s i c a l qtWí , wj-
maes t ro G u m e r s i n d o García ej 
t a r á va r i o s n ú m e r o s . , .j. 
L a s e ñ o r i t a P é r e z Barbosa ep, 
t a r á solos de piano, y acomPa 
a l t e n o r B e r m ú d e z y a l TlolInl¿gJdi 
car L ó p e z en los solos que n | 
e jecutarse esa noche. A a i f i ' 
S e r á u n p r o g r a m a que ha o9 
da r a los oyentes. 
No hay dinero 
A los 'empreados públicos, que 
no, ocultan su descontento por 
habérseles negado la jornada 
única y por las recientes decla-
raciones del Sr. Céspedes en 
asunto de tanta importancia co-
mo el pago de las gratificaciones 
que se les adeudan, les recomen-
damos que imiten la conducta del 
popular Chcito Cruz, buscando la 
solución de cuantos asuntos les 
interesen en la milagrosa virtud 
del piesco que tienen los incom-
parables pantalones marca piti-
rre. Mientras no recurran a ese 
medio eficaz perderán el tiempo 
lastimosamente y al fin acabarán 
por convencerse de 
mundo bailador todo es cues 
de piesco. t0. 
También recomendamos a 
" ' ¿ t \ 
dos" Tos'detallistas que no «« 
viden de visitar los_ tallera 
pantalón pitirre —Aguiar 
donde pueden adqumr la ^ ^ 
ropa para t r a b a ^ 
ropa de baratillo. I los del'"' 
pueden venir a la Habana ^ 
escribirnos para ordenar ^ a JÜ 
tros viajaros que se pon8a ; 
N O T A : - E l " 
sigue de "totograha art'!" 
